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Im Jahre 1900 wurde ich gelegentlich yon Regenerationsver- 
suehen an dem Krebschen Alpheus in Neapel dutch den Befund 
Uberrascht, dab nach Amputation der ~,griiBeren,, Sehnalzsehere ine 
Vertauschung der Seherenverhliltnisse eintrat (Exper. Stud. ttb. Reg'. 
Arch. f. Entw.-Mech. XI. 1901. S. 329), indem nunmehr die Schere 
der Gegenseite zur gr(iBeren, reicher differenzierten 9Sehnalzschere 
umgebildet wurde, eine Erscheinung, die ich mit dem bTamen ,Kom- 
pensatorische Hypertypier belegte (a. a. O. S. 334). 
Im niichsten Jahre suchte ich analoge Versuehe an Hummern 
und Krabbenarten auszuftthren, crhielt aber bei erstereu direkte 
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Regeneration der amputierten ,Knackschere,, bei letzteren zwar 
Hypotypie des Regenerates, aber bis zur Zeit der Beendigung der 
Versuche keine Umwandlung der Gegenseite (Exper. Stud. Ub. Reg. 
Arch. f. Entw.-Meeh. XIII. 1902. S. 514). 
Die massivere Seherenform wurde dabei allgemein als ~K-sehere,< 
(Knoten- oder Knacksehere), die schm~iehtigere als )~Z-sehere~ (Ziihn- 
chert- oder Zwickschere) bezeichnet (a. a. O. S. 522). Am Schlusse 
dieser zweiten Mitteilung kUndigte ich die Fortsetzung der Experi- 
mente und eine systematische Durcharbeitung der Scherenformen bei 
den decapoden Crustaceen an (a. a. 0. S. 524), ein Verspreehen, das 
ich mit der vorlicgenden dritten Mitteilung einlSse. 
Inzwischen beschrieb Cm ZELENY einen Fall yon kompensato- 
fischer Hypertypie naeh Amputation des bloB einseitig ausgebildeten 
Operculums bei einem RShrenwurme unter dem schleppenden •amen: 
>)Ein Fall yon kompensatorischer Regulation bei der Regeneration 
yon Hydroides dianthus, (Arch. f. Entw.-Mech. XIII. 1902. S. 596). 
E. B. WILSON verSffentlichte 1903 (Biol. Bull. Vol. IV. 1903. p. 197) 
9 Iqotizen Uber die Umkehr der Asymmetric bei der Regeneration der 
Seheren yon Alpheus heterochelis,, und T. H. MORGA~ 1904 (Biol. 
Bull. Vol. VI. 1904. p. 159) ~Notizen tiber Regeneration,,, worin der 
Ausdruck ~,Transpositionelle Regeneration, anstatt kompensatoriseher 
Hypertypie gebraueht wird und vergebliche Versuche, diese Ersehei- 
hung beim Einsiedlerkrebs und der Winkerkrabbe (Gelasimus) zu er- 
halten, angefUhrt werden. Auf beide Arbeiten wird gelegentlich 
zurUckgekommen werden. Meine eignen Experimente werden gegen- 
wiirtig an der Biologisehen Versuchsanstalt in Wien fortgesetzt. Die 
Triestiner Versuche am Hummer und an der geschlechtsdimorphen 
Krabbe Xantho rivulosus waren bereits 1902 abgesehlossen worden 
und finden ihre Besehreibung bei der AnfUhrung der betreffenden 
Arten in der folgenden systematischen Darstellung der Scherenver- 
hiiltnisse 1). 
Zu dieser standen mir die reichhaltigen Crustaceensammlungen 
des Wiener naturhistorisehen Hofmuseums, des Museums im MUn- 
ehener zoologisehen Institute und des Londoner ,,British-Museums,, 
zur Verftigung. FUr die Erlaubnis zur Benutzung dieser Sammlungen 
und liebenswUrdige UnterstUtzung wiihrend der Arbeit bin ich fol- 
genden Herren zu w~trmstem Danke verpflichtet: Herren Hofrat STEIN- 
DACHNER, Hofrat B•AUER, Hofrat FUCHS, den Herren Custoden REBL~ 
1) AIs kurze Zusammenfassung der neuen experimentellen Resultate kann 
die Erkl~irung zu Tar. VIII gelten. 
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STURANY und SCHAFFZR (Wien), DOFLEIN und v. STROMER (MUneben); 
Herren F. A. BATHER, F. J. BELL, W. T. CALMAN (London). Da der 
Text mit den Ergebnissen der Durehmusterung des Wiener Hofmuseums 
bereits fertiggestellt war, als ieh Gelegenheit fand, die andern Samm- 
lungen mit heranzuziehen, habe ieh die in MUnchen und London ge- 
botenen Ergttnzungen i Ful~noten stehen lassen, zumal dieselben mit 
den frUheren Befunden nirgends in Widerspl"ueh sind. 
Die EinfUbrung der folgenden Termini diirfte die KUrze der 
Darstellung erleiehtern: FUr das Vorhandensein gleicber Scheren an 
den Gliedmal]en desselben Beinpaares ...... Homoioehelie,~ (Z,,o~or gr. 
=~ gleieh, Z~X~, gr. = gespaltene Klaue, Sehere); fur das Vorhanden- 
sein ungleieher Scheren an den GliedmaBen desselben Beinpaares.. .  
>,Heterochelie,< (~'reeo~', gr. ~ versehieden). Homoioehelie oder Hetero- 
ehelie kSnnen entweder ,natiw (yon Geburt aus) der betreffenden Art 
{allenfalls nur dem einen Geschlecht) zukommen oder ,regenerativ, 
(dann meist dureh hypotype Regeneration der stRrkeren Sehere) entstan- 
den sein. Die native Heterochelie kann bei derselben Art entweder in 
der Bevorzugung einer beliebigen Seite bestehen, indem abwechselnd 
in etwa der gleiehen Anzahl Individuen bald die rechte, bald die 
linke Scherenhand die stttrkere ist, ,,Poteroehirie, (z6veo, o~ ~-- einer 
yon beiden, Zelq ~ Hand), oder in dem Vorwiegen yon Rechtsh~indern, 
9 Dexioehirie~ ($e~t6g ~ reehts), seltener yon Linkshttndern, ,Aristero- 
ehirie,< (~,owvee6; ~ links). Endlieh kann (bei Nika) bloB reehts eine 
Scbere, links ein Endhaken vorhanden sein: ,,Dexioehelie,,. 
II. Scherenverhiiltnisse der jetztlebenden decapoden Crustaceen. 
(Hierzu Tar. VIII--XI.) 
Als Katalog fur die Abhandlung der recenten deeapoden Crusta- 
ceen mSge die an BoAs anschlief~ende Darstellung der Systematik 
yon ORTMAS~ (in BROXNS K1. u. Ordn. S. ll16ff.) dienen. Derselbe 
unterscheidet zwei Hauptabteilungen: Natantia und Reptantia (BOAS). 
1. Natant ia .  
(Abdominalanhttnge zum Rudern geeignet.) 
Die drei Abteilungen derselben sind dutch die Verteilung der 
Scheren auf die verschiedenen Beinpaare zu unterseheiden: 
a) .Penaeidea Sp. Bate. ~Dio drei Seherenpaare sind ziemlich 
gleich und nieht sehr stark (bisweilen reduziert).~ 
Beide Geschlechter an allen scberentragenden Beinpaaren ho- 
moiochel. 
Archiv s El~twicklungsmechanik. XIX. 13 
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b) Eueyphidea Ortm. (= Eucyptwtes Boas). ~,Das dritte Pereio- 
podenpaar tragt niemals eine Sehere., 
Die zwei vorderen Beinpaai'e bei der 1.--4. Familie (Pasiphae- 
idae Bate, Acanthephyridae Bate, emend. 0rtm., Atyidae Kingsley, 
Stylodactylidae Bate) gleiehgroB, homoioehel; der 6. Familie (Psalido- 
podidae W.-Mas. et Ale.) fehlen die Seheren am zweiten, der 7. Fa- 
milie (Pandalidae Bate, emend. Ortm.) jene am ersten Beinpaare; die 
8.--10. Familie (Rhynehocinetidae Ortm., Hippolytidae Ortm, Latreu- 
tidae Ortm.) besitzen wieder an beiden vorderen Beinpaaren Scheren 
(homoioehel), wobei gewShnlich das erste Paar etwas kUrzer und 
kraftiger ist als das zweite; die 14. Familie (Crangonidae Bate) ist 
durch unvollkommene (aber gleiehe Seheren) am ersten Beinpaare 
und verkUmmerte Ausbildung des zweiten Beinpaares (mit oder ohne 
Sehere) ausgezeiehnet; die 15. Familie (Gnathophyllidae Ortm.) ist an 
beiden ersten Beinpaaren homoiochel, wovon das zweite krifftiger 
ausgebildet. 
Aus allen diesen Familien sind mir keine Fiille nat iver  Hetero- 
chelie bekannt; zur regenerat iven  Heteroehelie gehSrt der yon 
FRITZ MiJLLER besehriebene Fall eines Exemplars yon Atyo~da Po- 
timirim (HAECKELS biogen. Grundges. bei d. ~eabild. verl. Gliedm. 
Kosmos. VIII. 1880). Es bleiben zur Bespreehnng die 5. Familie 
(Alpheidae Bate) und die 11.--13. Familie (Pontoniidae Bate, Palae- 
monidae Bate, Proeessidae Ortm. ~ ~Nikidae Bate) Ubrig. 
Die Seherenverhliltnisse der Alp he~dae sind yon COU'rI~:RE (Les 
Alpheidae. - -  Theses pres. ~ la Fae. des Se. Paris, Masson, 1899) 
ansftihrlich behandelt worden. Alle Gattungen haben an dem ersten 
Beinpaar stark ausgebildete, an dem zweiten Beinpaar kleine, auf 
fadenf6rmigen, vielgegliederten Stielen sitzende Scheren. Die Indi- 
viduen sind jedoch je naeh Art oder Geschlecht bald homoioehel, 
bald heteroehel; die Heteroehelie betrifft stets nur das starker ent- 
wickelte e r s t e Beinpaar. Die von COCTI~Rn aufgestellten Gattungen 
sind oft nur auf einzelne Exemplare (denen noch dazu Seheren feh- 
len kSnnen) begrUndet; wo mehrere Exemplare vorliegen, zeigt es 
sieh, dab bei Heteroehelie die eine Seherenform bald auf die recbte, 
bald auf die linke KSrperseite zn stehen kommt. 
Die Gattungen (und Arten) der Alpheus-Familie werden yon 
COUTI~RE nach der fortsehreitenden Uberdaehung der Augen in 
Formenreihen angeordnet, die sieh durch immer weitergehendere He- 
teroehelie auszeichnen. 
Die Ansgangsformen liefert die Gattnng Athanas. Die Scheren 
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nach dcm Geschlechte verschieden geformt; beim ~ ohne Bcwaff- 
hung, beim C7 Init wenigen Runzeln. 
A. nitescens Leach. (CouT. p. 184). 
(C. Fig. 219) homoiochel, Scheren schlank. 
(C. Fig. 220) Scheren vcrdickt. ~ach COUTII~RE fast regel- 
miiBig rechts oder links starker ausgebildet; die Heterochelie aber 
jedenfalls gering; ob tiberhaupt nativ, mUflten erst Regenerations- 
versuche entscheiden. 
A. dimorphus (CouT. p. 175) zcigt die grSfite sexuelle Verschie- 
denheit dieser Crustaceen-Gruppe: 
g2 (C. Fig. 204) hoinoiochel, Scheren schlank. 
(C. Fig. 205 u. 206), homoioehel, Schercn aufgeblasen. 
A. Djiboutensis (CouT. p. 177). 
(C. Fig. 207, 208) heterochcl, eine Scherc den C~ ahnlich. 
<:J (C. Fig. 209) etwas heterochel, beide Scheren aufgeblasen. 
An A. dimorphus und Djiboutensis chlieBen sich die Gattungeu 
Atha~wpsis (platyrrhynchus, COUT. p. 178, Fig. 210, 211~ nur das stark 
heterochele ~ bekannt), Jousseaumea (serratidigitus, COUT. Fig. 212, 
213, 215, 216, in beidcn Geschlcchtern hetcrochel, die klcinerc Schcrc 
dcr klcinen Schere des ~2 yon A. Djiboutensis gleichcnd, wiihrend 
die griil~ere die ersten fur Alpheus charaktcristischen Furchen auf- 
wcist) und Amphibetaeus (Jousseaumei, COUT. p. 181, ~ Fig. 218, 
stark heterochcl, Auftreten von Knoten an der groBen Scherc an 
Stelle dcr Siigezlihne, O ~ Fig. 217, stark heterochel~ die kleine Scherc 
der groBcn an Form ganz ahnlich) mit steigender Heterochelie an. 
In ~thnlicher Weise weist gegentiber Athanas nitescens die Gat- 
tung Arete (dorsalis Stimpson, ~ schwiicher bewehrt als C~, C. Fig. 221, 
dessen einc Scherc etwas grtiBer und Init Knotenzahn an der Pro- 
poditschneide): gegentiber Athanas alpheo~'des (und transitans vat. pon- 
tica ?) die Gattnng Betaeus Dana (inehrere Arten, in beiden Geschlech- 
tern oft lcicht heterochel)1) einc gestcigertc Asymmetric auf. 
Von der Gattung Athanas gelangen wir fcrner tiber Alpheopsis 
(equalis und chilensis, COUT. p. 190--193, Fig. 233, 232, beidc Ge- 
schlechter mit der GrSBe nach verschiedenen Schercn, bei letzterer 
Art auch Asymmetric in dcr Fingcrli~ngc; trispinosus Stimps., COUT. 
Fig. 228--231, ebenfalls heterochel) zu Alpheus F. Init auBerordent- 
1) DANA, J. D., Crustacea in: U. St. Explor. Exped. 1852. XIII. p. 558, 
gibt jedoch an: Betaeus truneatus sehr ungleiche Scheren, aequimanus gleiche 
Scheren, seabro-digitus ~ gleiche, g2 ungleiche Scheren. 
13" 
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lieh stark entwiekelter Heteroehelie (~ u n d ~, GriJIle u n d Form 
der Scheren), tiber Automate (dolichognatha de Man, COUT. p. 195, 
Fig. 234--236, (j( und ~ heterochel) zu Sy~alpheus Bate (mehrere 
Arten, ~ und ~,  namentlich der Griifle nach, heterochel). 
Die Heterochelie der Alpheus-Gruppe ist eine native, wie nieht 
nut aus der konstant angetroffenen Versehiedenheit der Seheren bei 
gesehlechtsreifen Tieren, sondern auch aus direkter Beobaehtung der 
eben ausschlUpfenden Krebschen bei jenen Arten, die gentigend aus- 
gebildet das Ei verlassen, hcrvorgeht (CouTI]~RE, p. 452; W. K. BROOKS 
U. F. H. HERRICK~ Embryol. a. Metamorph. of Macrura. Mem. Nation. 
Acad. Se. 1892). 
Die Vertausehung der Scheren yon Alpheus auf regenerativem 
Wege (,kompensatorische Hypertypie,) ist in meiner ersten Mittei- 
lung (S. 329 ft. Tar. XIII) besehrieben worden (und hat den Ausgangs- 
punkt fur die weitere Verfolgung der Scherenasymmetrie gebildet). 
Den damaligen Befunden ist (nach Beobachtungen i  Triest) hin- 
zuzufUgen, dab bci gr(ifleren Exemplaren yon Alpheus tuber naeh 
der ersten Hiiutung noch keine Umwandlung der Zwicksehere (nach 
Verlust der Schnalzschere) zu bemerken ist, wahrend an Stelle der 
verlorenen Sehnalzschere eine zweitc kleine Zwickschere hervorge- 
sproBt ist (Taf. VIII Fig. 1). Solche Exemplare zeigen also in bezug 
auf Scheren form wenigstens zeitweise regenerative Homoiochelie, im 
Gegensatze zu k le ineren  Exemplaren, die infolge der Umwandlung 
der stehen gebliebenen Zwickschere zur Schnalzschere bereits naeh 
der e rs ten  H~tutung (nunmehr inverse) Heterochelie aufweisen. Da 
bei den frUheren Versuehen die Exemplare yon A. tuber und A. den- 
tipes kleiner waren als die Exemplare yon A. platyrrhy~chus, so bleibt 
es noeh zweifelhaft, ob nieht die Erseheinung, dab sich die Scheren- 
umwandlung bei letzterer Art erst nach zwei bis drei H~tutungen ein- 
gestellt hatte, auf die GriiBe der Individuen, und nicht auf deren 
Zugeh(irigkeit zur Species A. platyrrhynchus zurUckzufUhren sei (vgl. 
Exp. Stud. I. S. 330); bei beiderseitiger Entfernung der Scheren waren 
die Regenerate in bezug auf Griii~e iihnlich, an Form jedoch ver- 
schieden gewesen (ebenda S. 331). 
Wenn COUTI~[r bezUglieh Automate dolichognatha bemerkt 
(S. 196), daI~ oft die Sehere der einen Seite um so grSBer sei, je 
kleiner die der andcrn, so kann es leicht sein, daft hier dutch re- 
generative Prozesse bedingte Steigerung der Heterochelie vorliegt. 
Die Scherenverh~ltnisse derP o n ton i id a e Bate geben, da weder 
Regenerationsexperimente, noch direkte Beobachtungen des nativen 
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Ursprungs der Heteroehelie vorliegen~ zuerst zur Frage Veranlassung, 
ob nicht an den einzelnen Individuen Merkmale auffindbar sind, die 
auf nativen oder regenerativen Ursprung mit Sieherheit sehlieBen 
tassen ?
Abgesehen yon den homoioehelen Corallocaris (graminea Dana) 
und Anchistia (lacustris, notata, amethystina Heller; sc~gpta Roux?) 1) 
tritt Heterochelie bei den Pontoniidae am zweiten, st~irkeren Seheren- 
paare auf. 
Typton spongicola Costa (~ Pontonella glabra Heller) (Tar. IX 
Fig. 1). Sehr starke GrSBenversehiedenheit d rScheren; bei dem (J  
die grSBere, aufgeblasene Schere oft absolut grSBer als der ganze 
iibrige Kiirper. Die gr(iBere Sehere steht in beiden Geschleehtern 
bald rechts, bald links. 
Bei einem Exemplar des Wiener Hofmuseums (Tar. IX Fig. i a) 
ist nut die rechte Sehere vom Typus der kleineren Sehere vollst~indig 
erhalten, w~hrend as linke Seherenbein, an der praformierten Brach- 
stelle abgebrochen, ut einen kleinen Regenerationskegel tr~igt. Die 
yon dieser GliedmaBe erhaltenen, proximal der Brnchstelle gelegenen 
Glieder zeigen nun die GrSBenverh~iltnisse einer grSBeren Sehere, 
woran wir also erkennen kSnnen, dab vor dem RegenerationsprozeB 
Heterochelie bestanden hat. Die Tatsache, dad bei den in der ~atur 
vorkommenden Seherenverlusten diese Gliedmal]en fast aussehlieBlich 
dutch Autotomie an eigens pr~tformierten Bruchstellen abgetrennt 
werden (vgl. H. PRZm~AM~ Regeneration. Erg. d. Physiol. I. 1902. 
S. 83), gibt uns also ftir alle jene heterochele Formen, bei denen 
sich die Asymmetrie schon an den Grundgliedern konstatieren laBt, 
ein fast untrUgliehes Mittel an die Hand, den nativen oder regene- 
rativen Ursprung yon Heterochelie auch ohne Experimente zu eut- 
seheiden. 
Pontonia tyrrhena M. Edw. und P. margaritifera Lkgtr. haben 
ganz ~thnliche native Heterochelie wie Typton, nur etwas geringere 
Versehiedenheit. 
Die Scherenverhaltnisse der Pa laemonidae  gestatten die An- 
wendung des eben angegebenen U terscheidungsmittels zwi chen ati- 
ver and regenerativer Heterochelie. Bei jenen Gattungen, deren 
beiden ersten Seherenpaare sich an Stiirke voneinander wenig unter- 
seheiden (Leander Desm., Palaemonetes Hell.) herrscht regelmaBig 
1) Die in Br~ONS . 1131 noch angefiihrte Gattunff Hymenocera Latr., welche 
eine Unterfamilie bildet, konnte ich nicht vergleichen. 
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Homoiochelie; die Ubrigen Gattungen haben das zweite Scherenpaar 
vlel kriiftiger entwickelt als das erste, and am zweiten kann Hetero- 
chelie eintreten (Palaemon F. mit mehreren Untergattungen) 1). Solche 
Asymmetrie gibt u. a. DA~A (Crustacea: U. St. Explor. Exped. p. 588) 
ftir Palaemon grandimanus Randall, DE MAx in zwei Abhandlungen 
(Deeapoden d. ind. Arehipels. 1891. S. 423--471; .-- Ber. lib. d. v. 
STORM gesammelten Decapoden, 1895. Zool. Jahrb. VIII. Abt. f. Syst. 
S. 767--784. Tafeln: IX. Bd.) fur eine grol3e Anzahl versehiedener 
Arten an, da jedoeh die Proportionsverhiiltnisse d r Grundglieder 
darin keine BerUeksichtigung finden nnd dabei oft nur ein oder 
wenige Exemplare fiir die Diagnose einer Species vorliegen, so bleibt 
es unentscbieden, wo es sich nm native Heteroehelie handelt. 
Das Palaemon-Material des Wiener Hofmuseums gestattet die 
folgende Aufstellung: 
a) Beide Gesehlechter mit yon Grand an gleichen Scherenbeinen 
(native Homoiochelie). Hierher die Mittelmeerbewohner: P. recti- 
rostris~ serratus, squilla, Treillianus, xiphias. Durch Regeneration 
k~nnen zeitweise an Grti~e versehiedene Scheren vorhanden sein 
(vgl. Exp. Stud. I. p. 321ff. Taf. 11. - -  auch: Arbeit d. Zool. Inst. 
Wien. XI. 1899). Falls in der Natur sich Fiille vorfinden wUrden, 
wie solche experimentell dutch AusriI] eines Scherenbeines inschl. 
Coxalglied hergestellt werden k(ianen (Exp. St. I. p. 322. Fig. 1), so 
k(innte diese temporare Heterochelie sich sogar auch auf die Grund- 
glieder erstreeken. Infolge der stark ausgepriigten Autotomie dtirfte 
dies jedoch ganz auBerordentlich unwahrseheinlich sein (tats~tchlich 
ist mir niehts Derartiges bekannt geworden). 
Dieselben Scherenverhiiltnisse wie die europaischen Arten zeigcn 
ferner : 
P. (Eupalaemon) sinensis Heller (~ n~pponensis de Haan; Re- 
generat vorgelegen), _P. paucidens de Haan (Japan), P. Lamarcei Edw. 
(Columbien), P. amazonicus (Regenerat vorgelegen}~ P. sunda~cns (Re- 
~enerat vorgelegen)~ 2P. Saussuri (Amerik. Grenada), P. natator (At- 
lant. Ozean), P. (Eu.) niloticus, P. indicus, P. superbus (Schanghai), 
P. equidens (Siam, Mauritius), P. Da~ute (Sydney), P. (Eu.) carcinus 
(Riesenform aus dem Ind. Ozean) und sp. (R iesenform aus dem 
I rawaday)~ P. asper (~ nipponensis de Man~ Sehanghai), P. tar F. 
(~ vagus Heller?, Amboina, Ta~ti), P. sp.? (Fernando Po; Regcnerat 
vorgelegen), P. aequimanus Lock. (La Paz, Kalif.) nnd P. ornatus 01iv. 
I) Die Gattung Palaemonella Dana lag mir nicht zum Vergleictle vor. 
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(Nicobaren, Reg. Taf. IX Fig. 2; bei diesem Exemplars fehlt am 
regenerierten Scherenbein och die Bezahnung, daher die Scheren- 
beine auch der Form nach verschieden erscheinen; Fig. 2 a beider- 
seitig regenerierendes Exemplar). 
fl) C~ mit yon Grund an versehieden groBen (abet nieht auf- 
geblasenen) Scheren, 2 mit gleichen (oder anniihernd gleiehen) Grund- 
gliedern und schmiiehtigeren Scheren. 
Bei P. (Eu.) Idae (Borneo) ~ und P. (Eu.) rud/s Heller (Ceylon, 
Sumatra), C~ erstreekt sich die Heterochelie nur auf die Gri~Benver- 
h~tltnisse, bei P. (Eu.) Natteri Heller (Rio Negro, Taf. IX Fiff. 3) C) ~ 
aueh auf die Bezahnung der Schneiden. 
P. (Brachycarpus)jamaicensis F. Scheren einschl. Coxae in ver- 
schiedenem Grade ungleich. Bei P. brasiliensis Heller sind die Grund- 
glieder auch bei ~ ~ manehmal deutlich verschieden. 
7) C~ mit yon Grund an verschiedenen, sehr ungleichen, gedrun- 
genen Seheren, deren Propodit namentlich an der grSBeren aufgeblasen ; 
ebenfalls mit gedrungeneren, jedoch oft viel sehwi~eheren, weniger 
aufgeblasenen u d weniger versehiedenen (bis fast gleiehen) Scheren. 
A) Es lassen sieh innerhalb dieser Gruppe zwei Formenreihen 
nnterscheiden; bei der einen flillt die Behaarung der Endglieder mehr 
auf und die Heterochelie rstreckt sich mehr auf GrSBe als auf Form: 
Ansehlie•end an die in der Gruppe a angefuhrte Art yon Fer- 
nando Po, zeigt ein P. sp.? aus Cey lon  C~ nur geringe Hetero- 
chelie, ~ sogar fast gleiehe Grundglieder; bei einer zweiten Art 
P. sp.? aus S ingapur  (StiBwasser) besitzt das (:~ starke Hetero- 
ehelie, aueh das ~ bereits yon Grund an versehiedene, aber weniger 
differenzierte .Scheren; bei 1). (Macrobrachium) pilimanus de Man 
(Java) ist in beiden Gesehlechtern gleich starke Heterochelie und die 
sti~rkste Behaarung der Endglieder zu bemerken. - -  (In diese Formen- 
reihe gehSrt vielleieht aueh ein P. sp.? vom Zambese ,  C~ mit 
sehiankeren Scheren.) 
B) Die zweite Formenreihe ist dutch das Auftreten yon Dornen- 
reihen li~ngs der Riinder der Seherenglieder and die zunehmende 
Formversehiedenheit der C~ Scheren ausgezeiehnet. Auch sie nimmt 
ihren Ausgangspunkt yon einer Art, bei welcher die Grundglieder 
der ~ Seheren och gleich sind: P. faustinus Sauss. (Orizaba, Mexiko). 
(Das ~ des im (:~ sehr iihnlichen P. forceps M. Edw., West-Mexiko, 
lag nieht vor.) Bei den Ubrigen Arten ist die Heteroehelie des 
ganz auBerordentlich stark ausgebildet und erstreckt sich auch 
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auf die Bewehrung der Scherensehneiden: P. (Parapalaemon) hirti- 
marius Oliv. (Mauritius, ~), P. Caementarius Poepp. (Chili) wohl---~ 
Bithynis Gaudichaudii M. Edw. (Chili, ~ Tar. IX Fig. 4). Das ~2 
der letzteren Art mit aufgeblasenen, aber nur wenig verschiedenen 
Seheren (Tar. IX Fig. 4a; g2 ~ des P. javanicus und hirtimanus 
lagen nicht vet) 1). /Ein ~p. hirtima~nts, Su matra% bezeichnetes Exem- 
plar des Hofmuseums, (5 ~, dUrfte einer andern Art angehiiren und 
bildet eine Parallelform zum P. sp.? vom Zambese, der in der ersten 
Formenreihe aufgefiihrt wurde.) 
Die Scherenverhi~Itnisse der P rocess idae  Ortm. ~ N ik idae  
Bate sind naeh den Gattungen Processa Leach. = Nika Risso und 
Glyphocrangon A. M. Edw. verschieden, indem bei der ersteren am 
ersten Beinpaar r echts  eine Schere vorhanden ist, bei der letzteren 
beide Beine dieses Paares einen Haken tragen (das zweite Beinpaar 
ist bei allen Proeessiden fadenf6rmig [Unterschenkel und FuB], viel- 
gliedrig, mit sehr kleiner Endschere, das rechte Bein l~nger als das 
linke). Uber die Regeneration bei Nika edulis vgl. die I. Mitteilung, 
S. 322, tiber fossile Verwandte die vorliegende Mitteilung welter 
unten). 
e) Stenopidea Bate. ~Die drei ersten Pereiopodenpaare tragen 
Scheren, das dritte ist bei weitem das kraftigste., Homoiochel. 
Ein Exemplar yon Stenopus hispidus Oliv., dessen reehte Sehere 
kleiner ist, bei dem aber die Grundglieder keine sichere Entschei- 
dung tiber den regenerativen Ursprung gestatten, dUrfte doch nach 
dem glashellen Anssehen als Regenerat anzusprechen sein (Taf. IX 
Fig. 5). 
2. Reptant ia .  
(Abdominalanhiinge zum Rudern ungeeignet.) 
a) Eryoniclea (de Haan/. ,)Pereiopoden siebengliedrig; vier 
his fUnf Scherenpaare sind vorhanden, das erste stets bedeutend 
krKftiger als die iibrigen. Die Sehere des flinften Pereiopoden 
kann fehlen, ist unvollkommen, oder nut beim ~ vorhanden.~ 
Homoioehel. 
Drei recente Gattungen: Willemoesia Grote, Polychel~s Heller 
(~ Pentaeheles and Stereomastis Bate) und Eryoneicus Bate, tiber 
deren Regeneration iehts bekannt (vgl. welter unten die regenera- 
tive Heteroehelie der fossilen Gattung Eryon, auch Tar. XII Fig. 1). 
1) Zu dieser Gruppe: P. olfersii Wiegem., Puerto-Caballo iMiinchener 
Museum. 
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b) Loricata (Hell.). ,Pereiopoden siimtlieh seehsgliedrig, ohne 
echte Seheren, abet meist besitzt das fUnfte Paar beim ~2 eine uu- 
vollkommene Schere., 
(Hierher die Pa l inur idae ,  Langusten und Scy l la r idae ,  Biiren- 
krebse.) 
c) Nephropsidea Ortm. ,,Erste Pereiopoden sechsgliedrig, die 
Ubrigen siebengliedrig. Die drei ersten Paare tragen Seheren~ die 
des ersten Paares stets viel kriiftiger als die Ubrigen, die zweiten 
und dritten bisweilen subcheliform.,< W~thrend in der 1. (Nephro- 
psidae, Meerbewohner) and 2. (Parastacidae, SUl~wasser der stidliehen 
Hemisph~tre) Familie native Heterochelie oft vorkommt, die daun 
immer das erste, am stiirksten entwickelte Beinpaar betrifft, scheinen 
die Arten der 3. Familie (Potamobiidae, SUl~wasser der nSrdliehen 
Hemisphi~re) yon Geburt in der Regel homoioehel zu sein (eine Aus- 
nahme bildet vielleieht das ~ yon Astac~es leviusculus, vgl. welter 
unten). 
Die Seherenverhiiltnisse der Nephropsidae Stebbing ~ Homari- 
due Bate sind in der II. Mitteilung (Archiv f. Entw.-Mech. XIII. 
S. 514 ft.) gestreift worden. 
Homarusl) (eu~vpaeus Couch und americanus M. Edw.) und Ne- 
phrops Leach (norvegicus L.) besitzen typiseherweise stark ausge- 
sproehene Heterochelie, die sieh mehr auf die Form (~,Knotenr und 
~Z~thnehen,,-Sehere) als auf die GrSl]e bezieht. (Die Knotensehere 
ist jedoch massiger.) Die bei allen drei Arten sehr selten vorkom- 
mende Homoioehelie (zwei),Z~thnchenscherenr ist noch unaufgekl~trt, 
da die Ausbildung der Grundglieder ntsprechend der geringen GrSBen- 
differenz der heteroehelen Gliedmal~en keinen Anhaltspunkt liefert, 
anderseits die zur PrUfung dieser Frage am europ~tischen Hummer 
angestellten Versuehe (vgl. II, S. 518) keine Homoiochelie, sondern 
unveri~nderte R generation der verschiedenen Scherentypen ergeben 
hatten. Die Fortsetzung der Experi'mente an denselben Hummern hat 
seither noch jene Zwiscbenstadien der Regenerate rgeben, die zur 
Zeit der fi'Uheren Mitteilung (S. 520) noeh zur ununterbroehenen Ver- 
folgung der typischen Forrnausbildung der regenerierenden Seheren 
gefehlt hatten. Der Vollstiindigkeit halber seien die Abbildungen 
dieses Zwischenstadiums, die lediglich eine Bestatigung der frUher 
l) 0RTMANN stellt mit SAMOUELLE fiir den europiiischen Hummer den alten 
Namen Astaeus F. gammarus L. wieder her; um Verwechslungen mit dem 
Flul3krebs zu vermeiden, behalte ich lieber den eindeutigen Gattungsnamen 
Homarus bei. 
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aufgestellten Siitze bilden, Far die Knotensehere (des Hummers Iqr. 2 
der II. Mitt. S. 521) (Taf. VIII Fig. 2--2a) und die Zwieksehere (des 
Hummers Nr. 4 ebenda) (Tar. VIII Fig. 3--3a) hier nachgetragen. 
[MORGAN, Biol. Bull. V[. 1904. S. 171, sah mehrere Fi~lle yon direkter 
Seherenregeneration beim amerikanischen Hummer, so dab H. ameri- 
canus sich ebenso wie H. europaeus zu verhalten seheint.] 
Nephrops norvegicus L. sehlieBt sich in der Ausbildung der He- 
teroehelie, was GrSBenverh~tltnisse, Formversehiedenheit, Verteilung 
der Scheren auf die reehte und linke KSrperseite, gleiches Verhalten 
beider Gesehleehter anbelangt, ganz an Homarus an. 
In der Sammlung des Hofmuseums findet sich ein Exemplar mit 
zwei gleichen Zwickseheren. Regenerationsversuche (zu welchen ieh 
bisher kein geeignetes Material erhalten konnte) werden ergeben 
mUssen, ob diese Art 1) auch in den Regeneraten mit Homarus ilber- 
einstimmt. 
Enoplometopus A. M.E. (Amboina; es lag nur ein Exemplar 
yon pictus vor): homoiochel. 
Von den Tiefseegattungen Phoberus A. M.E., Thaumastocheles 
Wood-Mason, Nephropsis W.-Mas. stehen mir keine Exemplare zur 
Verfiigung. 
Thaumastocheles zaleuca Will.-Suhm ist (nativ?) heteroehel: 
~Scherenfinger der ersten Pereiopoden auf der einen Seite ganz 
enorm verli~ngert und anf den Sehneiden mit zahlreichen schlanken 
Dornen besetzt.r (BRoNs S. 1139, Tar. CXVIII Fig. 6; Westindien, 
450 Faden.) (Die zwei Ubrigen Gattnngen dtirften homoioehel sein.) 
Die Seheren der Parastaeidae Huxl. weisen keine so starken 
Falle yon Heteroehelie auf, wie die ~Nephropsidae. 
Cheraps Erichs. 2) (? - -  Astacus australiensis M. Edw. Crustac~s 
I. II. naeh Tar. 24 Fig. I rechts etwas grSBere Schere. ~Vorderfiil~e 
etwas ungleieh beiderseits, Sidney. ()sterr. Novara-Expedition S. 101~. 
Astacopsis Huxl. Beide Gesehlechter homoiochel. 
A. serratus (Neuholland, bei drei ~ mit versehieden gro~en Scheren 
sind die Grundglieder dennoch gleich, daher vielleieht auf Regenera- 
tion zurUckzuftihren). 
~) Eine andre Art, N. japonicus, besitzt in beiden Gesehlechtern zwei 
Z~ihnchenscheren mit starker Behaarung des Grundes der Schneiden [8 Exem- 
plare im Miinchener Museum]. 
2) Cheraps quadricarinatus Reut., Cap York, Regenerat, Coxae fast gleich; 
Ch. bicarinatus Gray, Burnett S., Coxae verschieden. Engaeus cunicularius Erichs, 
Tasmanien, ~ und f2 heterochel inschl. Coxa. [M. M.] 
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A. biaculeatus (~NeusUdwales, bei 1 c:7 mit versehieden groBen 
Seheren Grundglieder gleieh). (A. nobilis Dana, U. St. Explor, Exped. 
p. 526; gleiche Seheren; Novara S. 101: VorderfUBe fast gleich lang 
und stark. - -  Sidney. - -  A. spinifer Novara S. 103 naeh Tar. IV: 
gleiche Seheren.) 
Paranephrops White. Beide Geschleehter homoiochel. 
P. planifrons (Aukland, Neuseeland; oft fehlt eine Sehere oder 
es sind geringe GriJBenunterschiede vorhanden, doch sind aueh dann 
die Grundglieder gleich groB)l). 
P. sp.? (Fri~ 1888; 2qeuseeland). - - (P. tenuicorni,. Dana Fig. 4a. 
- -  SUBwasser, Bay of Islands, Neuseeland.) 
Parastaeus Huxl. chilensis M.E. (Valdivia, Taf. IX Fig. 6). 
Wenigstens ~2) mit starker, aueh die Grundglieder umfassender 
Heterochelie (1 Exemplar links, 2 Exemplare reehts st~trkere Sehere) 3). 
- -  P .?  Bartoni i  Bras. Dana S. 520 = affinis Edw. Fig. 2b ~grSBere 
Sehere,. [P. brasilie~sis naeh der Abb. HUXLEY, der Krebs, S. 210, 
gleiche Scheren, weibl. Exemplar?] 
Astacor Gudr. madagascarien,.is. Die 6 untersuchten Exem- 
plare des Hofmuseums zeigen Ubereinstimmend an den Scheren gleiehe 
Grundglieder. Die Scheren ithneln im allgemeinen denen des Hum- 
mers, und zwar bei 3 Exemplaren (2 ~,  1 ~) be ide  der Knoten- 
sehere, bei den andern 3 Exemplaren hingegen nur eine (die linke) 
der Knotenschere. Der andern (rechten) Schere, welehe in diesem 
Falle stets kleiner ist, als die der Gegenseite, fehlt die Ftir eine 
Knotenschere charakteristische B zahnung, der Zithnchencharakter ist
aber auch nur sehwach ausgebildet. 
Die drei Fiille dieser Art bilden eine Reihe, bei weleher, je 
kleiner die schwitcher ausgebildete Schere im Verhiiltnis a) zu der 
der Gegenseite und daher aueh zu ihren eignen Grundgliedern ist, 
um so weIliger die Zithnehen an dcn Schneiden ausgebildet sind. Es 
ware naheiiegend an verschiedene Stadien yon hypotyper 5)Regene- 
ration zu denken~ aber ohne Versuche 1KBt sich die Frage nieht mit 
1) p. selosus Hutton, Neuseeland, ebenso [M. M.!. 
2) ~ lag nicht vor. 
a) p. Agassi~ii Faxon ; auch ~ starke Asymmetrie einschl. Coxa; starke Schnei- 
denbehaarung. E5 Ex. rechts, 5 Ex. links, K-Schere, i ~ mit einer l)bergangs- 
schere, deren Grundglieder auch griil3er als die der Oegenseite, wabrscheinlich 
direkte Regeneration. -- M. M.! 
4! Die absolute Griil3e spielt keine Rolle. 
6) Vgl. A. GIARD, Sur les r6g6n, hypotyp. C.R. Soc. Biol. Paris. (10.) T. 4. 
p. 315, und die 1. Mitt. der Exp. Stud. S. 330. 
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Sieherheit entscheiden. Vielleicht finder ein Forseher gelegentlieh 
eines Aufenthaltes auf Madagaskar MuBe, solche Experimente anzu- 
stellen oder wenigstens ein genUgendes Material friiher (als solehe 
noeh mit Sicherheit kenntlieher) Regenerationsstadien zu sammeln, 
um mit griJBerer Wahrscheinlichkeit die Art der Heteroehelie des 
Astaco~des festzustellen? Bis dahin kiinnen wir nut angeben, dab 
Astaco~des in beiden Geschlechtem bald homoiochel, bald heterochel 
ist, ohne den nativen oder regenerativen Ursprung der Scherenver- 
h~lt~isse als erwiesen annehmen zu dUrfen. 
Die Potamobiidae Huxl. enthalten, vielleicht mit ether einzigen 1) 
Ausnahme (Astacus leniuscuhts Dana) nur in beiden Geschlechtem 
homoiochele Arten. Naeh der Beschreibung yon DANa (Un. St. Explor. 
Exped. Vol. XIII. Crust. Pt. I. 1852. p. 520. Taf. 33 Fig. i a ~)  sind 
bet Astacus leniusculus die jUngeren ~ gleichscherig, w•hrend bet 
den gr(iBeren ~ die linke Schere gri~Ber und breiter ist. FAxox 
(Revision of the Astacidae. Mem. Mus. Comp. Zool. Harv. Coll. 
Vol. X. No. 4. 1885. p. 132. Taf. 6 Fig. 4), dem drei (5 ~ Vorlagen, 
glaubt, dab die yon Dx•A als ji|ngere Exemplare des A. leniusculus 
bezeiehneten Krebse zu einer andern Art, A. Trowbridgii Stimpson 
gehi~ren. Auch bet den Individuen FAxoxs waren die linken Scheren 
der unzweifelhaften A. leniusculus gri~Ber. Leider stehen mir keine 
Exemplare dieser Art zur Verfligung 2); naeh den GriiBenverhi~ltnissen 
der Grundglieder w~re wohl leicht zu entscheiden, ob wit es hier 
tiberhaupt mit nativer Heteroehelie zu tun haben. Bet vielen andern 
Arten der Potamobiidae, darunter nnsern FluBkrebsen, sind die vor- 
kommenden ungleiehen Seheren aeh den genau gleichen Grundgiiedern 
als Regenerate kenntlieh. Es konnten vergleichend untersucht werdeu: 
Astaeus M. E. (-~ Potamobius Samouelle, FluBkrebse Europas und 
des westliehen Nordamerikas diesseits des Felsengebirges); die (J be- 
sitzen beiderseits relativ griJBere Seheren als die ~: A. fluviatilis, 
A. leptodactylus, A. pallipes Lereboullet (Reg. vorgelegen), A. torren- 
tium (Reg.)a), A. Gambelii, A. nigreseens (San Jos6, Reg.), A. Mama- 
thensis (Reg. Tar. IX Fig. 7). 
11 FAXON bildet in seiner Revision der Astacidae unter dem Namen Cam- 
barus cornutus Tar. V Fig. 1 einen heterochelen Krebs ab; im Text S. 80 wird 
erw~ihnt, dab bloB das eine Exemplar bekannt ist und yon allen andern Cambaris 
stark abweieht; Heterochelie nieht erw~ihnL 
2) Ein als A. leniusculus bezeichnetes, verstiimmeltes Exemplar im Hofmu- 
seum besitzt gleiche Scheren; die Zugehiirigkeit rscheint mir jedoch zweifelhaft. 
3) DaB auch bet einer Dreifachbildung am Propoditen einer Schere eines 
A. torrentium keine Vergr(iBerunff des Gmndgliedes zukonstatieren war, sprieht 
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A. [ Cambaroi'des Fax., Ostasien] japvo,icus (Reg.)z). 
Cambarus Eriehs. (Nordamerika, (istlich des Felsengebirges, bis 
Mittelamerika), nach FAxos oft mit dimorphen, n~tmlich den (am 
selben Exemplare jedoch beiderseits gleichen) Scheren naeh versehie- 
denen C7; auBerdem auch ~ oft mit yon den ~ der Form naeh 
abweichendcn Scheren (zahlreiche Arten vgl. FAxo~, S. 21--124): C. 
pellucidus (Kentucky), C. virilis (St. Paul), C. mexicanus, C. Wiegmanni 
(0rizaba), C. simulans (Texas, Reg.), C. Blandingii (Texas, Reg.)~). 
d) Thalassinidea. ,Pereiopoden sechsgliedrig; drittes Paar nie- 
mals mit Scheren, aber die beiden ersten oder nur das erste mit 
solchen; manchmal sind die Scheren subchelat., 
Von der 1. Familie Axiidae Bate sind die Gattungen Axi'~s Leach, 
Calliaxis Hell., Calocaris Bell. homoiochel3). 
Die 2. Familie Thalassinidae Dana wird yon einer einzigen Gat- 
tung mit wahrscheinlich nnr einer Art gebildet: Thalassina anomala 
Herbst (~--sco~Tionides?) im Indo-Pazifischen Gebiet. ,Erste Pereio- 
poden mit Scheren, deren Dactylus liinger ist als der Pollex; die librigen 
Pereiopoden ohne Scheren.,, Grundglieder der Scheren (in beiden 
Geschleehtern) gleich groB; Scheren yon zwei verschiedenen Typen 
(Knoten- und Ziihnchenschere iihnlich) vorkommend: bei ein nnd dem- 
selben Gesehlecht ((3 ~) kommen Stticke mit beiderseitiger Knoten- 
schere, mit anglcichen Scheren (Zi~hnchenschere als Regenerat der 
Knotensehere zu betrachten?) und mit beiderseitiger Zahnchenschere 
(beiderseitige hypotype Regeneration?) vor. 
Die 3. Familie Calianassldae Bate enthiilt neben homoio-subche- 
laten Gattungen, wie Upogebia (-~- Gebia) Leach., und homoioeheten, 
wie Gebiopsis A. M.E., die stark heterochelen Calianassa Leach.: 
~,Zwei Scherenpaare: das erste sehr ungleich, auf der einen Seite 
sind Carpus und Hand gegenUbcr den basalen Gliedern aufffillig ver- 
breitert und komprimiert, und der Carpus ist dabei gew5hnlich eben- 
so breit wie die Palma. Seherenfinger normal, nicht subehelat., Die 
Seiten unbestimmt; Geschlechter verhalten sich gleich. C. subterranea 
fiir den regenerativen Ursprung solcher Bildu~tgen, vgl. Experimentelle Studien. 
II. p. 508ff. 
l) [Ex. Regenerat 1., Coxae gleicb, M. M.! 
2) C. monteaumae Sanso, Vera-Cruz. [3 kleine Ex., 1 beiders., 1links Reg., 
glatt, M.M.I C. Putnami Faxon, Nordamer. ~Reg. 1. vollendet; die regenerierte 
Schere mit liingeren, schm~ileren u d feiner geziihnelten Laden. M.M.j 
3) Die noch hierhergehtirigen Gattungen .Edeo~axius Bate, Calastaeus Fax. 
und die nur unvollkommen bekannten Paraxius Bate, Scytoleptus Gerst. und 
Laomedia d. H. lagen nicht vor. 
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und cauda (Mittelmeer), C. diadernata (Gaboon; ORTMAN~r, Zool. Jahr- 
bUeher. VI. System. 1891--92. S. 56; wlihrend bei Owr~IA~s Exem- 
plaren die rechte Sehere die griiBere war, ist es bei einem Exemplar 
des Hofmuseums die linke Schere), C. pachydactyla (SUdafl'ika); C. mu- 
cronata Siam; C. californiensis 1)(vgl. die fossilen Arten weiter unten!). 
e) Paguridea Henderson. )~Die Pereiopoden sind alle sechsglie- 
drig, nur das erste Paar tr~tgt Scheren. Die beiden letzten Paare 
oder nur das letzte Paar sind eigenttimlich umgebildet, klein, mehr 
oder weniger subchelat.~ ,,Sehr selten ist das Abdomen symmetrisch, 
wie auch seine Anhiinge.~ ,,Die iiberwiegende Mehrzahl der hierher 
gehSrigen Formen zeichnet sich dadurch aus, dab sie ihren Wohnsitz 
in Schneckenschalen aufschlagen, und dutch diese Gewohnheit ist die 
sonderbare Unsymmetrie des KSrpers veranlafit. Die niederen sym- 
metrischen Formen bewohnen indessen vorzugsweise ttShlungen in 
Steinen, WurmrShren, Spongien u. dgl. Einige hochentwickelte For- 
men (Birgus, Lithodidae) haben die Lebensweise, sich in Sehnecken 
zu versteeken, wieder aufgegeben, aber trotzdem die ererbte Unsym- 
metrie des KSrpers beibehalten., Diese Auffassung der Unsymmetrie 
bei den Einsiedlerkrebsen (Paguridae) (ORT)L~ in BRONN, S. 1144) 
wird hier zitiert, weil sie den ersten Eindruck wiedergibt, den jeder 
erhi~lt, der zuerst auf die Asymmetrieverh~tltnisse aufmerksam wird; 
die genauere Darstellung wird jedoch zeigen, dab sie modifiziert 
werden mul~. 
Die 1. Familie Pyloehelidae Ortm. wurde fur die Gattungen mit 
primitiver Kiemenbildung und symmetrischem Abdomen aufgestellt; 
sie sind zugleieh homoioehel (Pyloeheles, M. EDWARDS und BOUVIER, 
Rep. of Dredging U. St. Steamer Blake. XXXIII. - -  Mere. Mns. corn- 
par. Zool. Harvard Coll. Vol. XIV. 1885--1893. p. 3; Mixtopagurus. 
Ebenda. Tar. 1, im Text S. 23 nicht erwiihnt2). 
Die 2. Familie Paguridae Dana enth~tlt die eigentlichen sehneeken- 
bewohnenden ,Einsiedlerkrebse~ mit unsymmetrischem Abdomen. Je- 
doch bildet die Gattung Cancellus M. E. mit symmetrischem Abdo- 
men eine Ausnahme. Dieselbe zeigt im cJ 3) starke Heterochelie 
(Victoria Vancouver Insel). ~ron den sehneckenbewohnenden Formen 
t) Die sehr ~ihnlichen Gattungen 2"rypaea Dana, Scallasis Bate, Callianidea 
M. E. (= Isaea Gu6r. ----- Callianisea M. E. ----- Callisea Dan.) lagen nicht vor. 
2) Uber Chiroplatea Sp. Bate, die sieh von Mixtopagu~s haupts~ichlich durcll 
Blindheit (Abwesenheit der Cornea) unterscheidet, liegen mir keine Angaben 
beziiglieh der Scheren vor. 
3) C. typus M. Edw., Ceylon, und C. parfaiti Cape Parfait, ~ gleichscherig. 
[London, British Museum.i 
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schlieBt sich Parapagurus S. J. Smith dureh seine primitive Kiemen- 
bildung an die Polychelidae an; die reehte  Sehere ist gr~l~er als 
die linke (M. E. und BouvI~R, p. 26): Parapagurus pilosqmanus Smith 
(Atlant. Ozean, Tar. X Fig. 1)7 die Scheren sind nieht nur in den 
Gri~l~enverhiiltnissen, sondern auch der Form naeh versehieden. Die 
sti~rkere Ausbildung der reehten Sebere erstreekt sieb auch auf die 
Grundglieder. Bei einem Exemplar (Tar. X Fig. 1 a) sitzt auf dem 
griSBeren rechten Grundgliede ine Schere yon etwas weniger aus- 
gebildetem Typus der stiirkeren Schere, die jedoch kUrzer als die 
zugeh(irige linke Sehere ist. Ohne Zweifel handelt es sich um eine 
gleichsinnige Regeneration der rechten Schere. 
Ebenfalls t~trkere rechte  Schere besitzen: Catapagur+ts M. Edw. 
(M. E. und Bouv., p. 125), microps (Azoren); Sympagurus S. J. Smith 
(M. E. und Bouv., p. 58); bieristatus (Cap-Vert, Sehere reehts beim C~ 
noch stiirker vergr~il3ert), S. gracilipes (Cap Bogador); Eupagurus 
Brandt (M. E. und Bouv., p. 139) mit etwa 100 Arten: Eu. Prideauxii 
Leach (Mittelmeer, Reg.), Eu. J~ernhardus L. (Frankreieh), Eu. sculpti- 
manus Lueas (YNeapel, groi]e Schere wenig verschiedener Form), Eu. 
meticulosus Roux (Sizilien, iihnlich vorigem), Eu. angulatus Risso 
(Adria, Mittelmeer, groBe Schere mit drei, kleinere Schere mit zwei 
Kielen am Propoditen), Eu. Anachoreta Risso (Sehottland, groBe Schere 
etwas andrer Form), Eu. Lucasi Heller (Adria, iihnlieh vorigem), Eu. 
variabilis A. M. Edw. und Bony. (offenes Meer bei Porto, groBe Schere 
~thnlicher Form), Eu. carneus Pocock (offenes Meer bei Gyon, ~ihn- 
lich vorigem); Ea. pubescens Kroyer (Gri~nland, ~ordamerika, Cuba, 
Reg.); Eu. Thompsoni Filhol, Eu. KrOyeri Stimps. (Vereinigte Staaten, 
Martha's Vineyard; Seheren i~hnlieher Form); Eu. politus Smith 
(ebenda und Yukatan; wie vor.); Eu. pollicaris (ebenda; griJl]ere 
Schere verbreitert); Eu. longicarpus Stimps. (Narragansett-Bay, Ver. 
Staaten, beide Seheren iihnlicher Form); Eu. granosimanus Stimps. 
(Golf yon Gorgien, gr~iBcre Sehere etwas versehiedener Form~ ge- 
ringer GriiBenuntersehied) ; Eu. spinicarpus Lkgt. (Kalifornien, griJBere 
Sehere verbreitert); Eu. hirsutiusculus (Angeles Bay, Kalif., groBe 
Schere etwas verschiedener Form); Eu. comptus White (Patagonien, 
gr(iBere Sehere sebr stark vergrOBert und verbreitert, andrer Form); 
lfu. Novi-Zeelandiae Dana (Aukland; grol~e Schere etwas verschiedener 
Form); Nematopagurus longicornis A. M.E. und B. (Barquero, Tiefsee); 
Spb'opag~+rus Stps. 1) M. E. und B., p. 110~ st~rkere Schere aueh ver- 
1~ Lag nieht vor. 
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schiedener Form); Anapagurus Hend. (M. E. und B., p. 119, groBe 
Schere bedentend sttirker und breiter), bicorniger A. M. E. und B. ; A. 
Hyndmanni Thorns. (Salcombe, Devon.), A. laevis Thomps. (England); 
Xylopagurus 1) (M. E. nnd B., p. 106); Tomopagurus t) (ebenda, p. 70, 
bedeutend st~trkere reehte Sehere versehiedener Form); Pylopagurus 1)
(ebenda, p. 74, die sehr grol~ ausgebildete reehte Sehere kreisrund); 
3funidopagur~s 1) (ebenda, p. 103, die sehr groBe reehte Schere an 
Galatheiden erinnernd); Ostraco~wtusl) (ebenda, p. 167, geringer 
GrSBenuntersehied); Petrochirus Stps. californiensis Bony. (rechts 
etwas grSBere Schere). 
Ganz oder fast gleiehe Scheren besitzt die Gattung Clibanari~s 
Dana (U. St. Exp. p. 461). Exemplare mit yon Grund aus gleiehen 
Scheren und mit yon Grund aus vergrtiBerter Schere der einen Seite 
kommen bei derselben Art vor (kein Gesehleehtsunterschied!). Wah- 
rend bei vorkommender Heterochelie naeh den bisherigen Angaben 
(M. E. und B.~ p. 156) die Versttirkung die linke Seite betreffen soll, 
finde ieh bei allen mir vorliegenden Arten, dab es umgekehrt die 
reehte ist (falls die is Angabe nicht einem Druckfehler zuzu- 
schreiben ist, mUBte angenommen werden, dab beides vorkommt): 
CI. striolatus Dana (~icobaren, Taiti; Reg.); Cl. corallinus M. Edw. 
(ebenda; grSBeres homoioeheles Exemplar, kleineres vom Grundglied 
an heterocheles; die Heterochelie hier also nicht etwa yon zunehmen- 
der GrSBe abhi~ngig); Cl. vulgaris Dana (Madras); C1. cruentatus M. E. 
(~Nordwachter-Eiland); bei einem Exemplar die Schere yon der prii- 
formierten Bruehstelle an links grSBer, da jedoch die Grundglieder 
umgekehrt rechts grSBer sind, ist die jetzt kleinere reehte Schere 
als Regenerat der friiher nativ grSBeren Schere anzusehen; in der 
Form sind die Seheren weder vor noch nach Regeneration verschie- 
den); C1. carnifex Heller (Rotes Meet); C1. humilis Dana (Nicobaren); 
C1. aequabilis2) Dana (Chili); C1. signatus Heller (Rotes Meet); C1. 
ba~'batus 2) Hell. (Aukland); Cl. virescens Krayss. (Hongkong); C1. mi- 
santhropus 2) Risso (Mittelmeer); C1. brasilie~sis:) Salmin (Campeche- 
Bay); C1. Rouxi Hell. (Gibraltar); C1. longitarsis Deh. (b~ieobaren). 
Gleiche (oder ,subiiquale,? DA~A, U. St. Exp. p. 460) Seheren 
besitzt noch Aniculus typicus a) Dana (Madagaskar, Japan, Pacific- 
1) Lag nicht vor. 
2) Von dieser Art lagen mir nur homoiochele Exemplare und in geringer 
Anzahl vor. 
3) Isochelcs Stps. gracilis Miers., Senegambien, fast gleiche (r. bevorzugte) 
Scheren; Tylaspis Hend. a~wmala Mid., S. Pacific., K. r.; Pagurodes inarmatus 
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Inseln), der sich hierdureh und durch das symmetrische folgende 
Beinpaar deutlich yon dem ihm im iiullerlichen Ansehen sehr iihn- 
lichen Pagurus striatus Desm. (Mittelmer) unterseheidet. 
Bei Paguru.~. Fabr. (und Bernhardus Dana, p. 440) kommen so- 
wohl linksh~tndige, als auch homoiochele und rechtshiindige Arten 
vor; soweit jedoch mein Material reicht, kommt Links- und Rechts- 
h:.tndigkeit hie bei derselben Art zugleich vor (kein Geschlechtsunter- 
schied): P. ochon/ensis Brandt (Mandschurei; rechts sehr bedeutend 
vergrSl~erte Schere gleicher Form); P. Middendorfii Braudt (ebenda, 
:~thnlich); P. chiroianthus Lov~n (Schweden, rechts bedeutend grSl:lere, 
verbreiterte, fiache Sehere); P. forceps Kray (Valparaiso; wie voriger); 
P. cuanenz'is Thomps. (Schweden, rechte Schere grSl~er; Reg. vor- 
gelegen); P. gra~ulatu.~. M  Edw. (Cuba, Yukatan, gleiche Scheren, bei 
einem sehr grol~en Exemplar rechte Sehere eine Spur grSBer); P. 
t~tberculosus M. Edw. (----- cube~is Sauss., Texas; homoiochel, die 
rechts bei einem Exemplar etwas stiirker aus~ebildeten E dglieder 
wohl auf Regeneration der liuken Schere zurUckzuftihren); P. squa- 
li&~s Veraj (Callao, homoiochel); 19. ins@~is Sauss. (?), (Texas, sub- 
iiquale Scheren). Die in rechts gewundenen Schneckengehiiusen~) 
gefundenen P. insignis haben die linke Schere einsehl. Grundglieder, 
jedoch sehr wenig stiirker ausgebildet (Taf. X Fig. 2); interessant ist 
ein linksgewnndenes Exemplar in einem linksgewundenen Schnecken- 
gehiiuse (Tar. X Fig'. 2 a); bei diesem sind die Grundglieder fast 
gleich groB und die rechte Schere in den Endgliedern ganz wenig 
starker ausgebildet; haben wires hier mit einer direkten Anpassung 
an das ungewohnte reehtsgewundene G h~tuse zu tun? Dieselbe 
kSnnte entweder durch Verlust der linken Schere (etwa Autotomie 
infolge des ungewohntcn Druckes) und noeh etwas kleinere Rege- 
neration, oder durch mechanisch bewirkte Druck- und Ern~thrungs- 
verh~tltnisse bei eben liberstandener Hiiutung zustande gekommen 
sein. Da die Frage experimentell zugiinglich ist, so mul~ ihre Ent- 
scheidung Versuchen vorbehalten bleibeu. 
P. callidus Risso (St. Vincent; links etwas grSllere Schere glei- 
cher Form; Reg.); P. guttatus Oliv. (Samoa; ebenso); P. depressus 
Heller (Rotes Meer; ebenso); _P. setosus Kllr. (Celebes; linke Schere 
IIend., Marion-Island, st~irkere K. r.; Pc~quropsis typ~cus Hend., Tablos-Island, 
K. r. ; CahtpaguroTdes A. M.E. u. B. microps, mr oculifer, K. r. ~L. B. M.] 
~) Die Schnecken haben in der Mehrzahl der Arten in der Regel rechts- 
gewundene Geh~use, doch kommen ab und zu Individuen mit linksgewundenem 
Geh:,iuse vor. 
Archly f. Entwicklungsmechanik. XIX. lJ, 
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vergr~l]ert); P. punetulatus Oliv. (~ieobaren, Samoa, Taiti, Amboina, 
Madagaskar; linke Sehere vergrSBert, sehr iihnlieher Form); P. euapsis 
Dana (Samoa, ebenso); P. scaez'ola Kroj. (Rio Janeiro, ebenso); P. 
impressus W. d. H. {Japan, ebenso); P. mallotus Kroj. (Valparaiso, 
iihnlieh); P. deformis ~. Edw. (Samoa, links gr(iBere Schere, fast 
gleieher Form); P. gamianus M. Edw. (Port Natal, links stark ver- 
grtil~erte Sehere ithnlieher Form); P. clav~ger F. (Ceylon, iihnlieh); P. 
striatus Desm. (Mittelmeer, linke Sehere sehon einsehl. Grundgliedern 
starker entwiekelt and yon etwas versehiedener Gestalt, vgl. HELLErt, 
Crust. yon SUdeuropa. Wien 1863. S. 175); 19. varipes Heller (Rotes 
Meer, links grSl~ere Sehere yon iihnlieher Formverschiedenheit w e 
bei den zwei folgenden); P. difformis M. Edw. (Ta:iti, links stark 
vergri~Berte Sehere, Formversehiedenheit nur wenig sehw~teher aus- 
geprii, gt als bei der folgenden Art); 1'. gemmatu.s" M. Edw. (Samoa, 
links stark ~ergrSl~erte S here, die in der Form sehr yon der Gegen- 
seite abweieht, an L~tnge aber wenig differiert (Tar. X Fig. 3). 
Linkshandig sind: Paguristes Dana (naeh diesem Autor S. 437 
und M. EDWAaDS and BouvmR S. 32 Arten mit gleiehen oder fast 
gleiehen Seheren) -  maculatus Risso (links gr(iBere Sehere ~thnlieher 
Form); P. oc~alatus F. vat. bruneopictus (ebenso); P. spinipes, trian- 
gulatus and planatus 1) (M. Er~w. und Bouv., p. 32, linke Sehere and 
das darauffolgende Bein starker); - -  Diogenes Dana miles F. (~ico- 
baren, linke Sehere viel grSBer, sonst ~thnlich); 1). senex Heller ISid- 
hey, ebenso); D. varians Costa (Siidafrika, ebenso); D. custos Dana 
(Madras, stark verg-riiBerte linke Sehere, auch etwas andrer Form); 
- -  Calcinus Dana (U. St. Exp. p. 456) obsc~trus Stps. (Les Marins, 
linke Schere stark vergrSBert, :,thnlicher Form); C. tibicen Herbst 
(Nicobaren, Taifi, linke Sehere stark verg'r5Bert, etwas andrer Form); 
C. latens J. Rand (Taiti, Sidney, ebenso); C. Herbsti Man (lqord- 
waehtereilaud, ebenso); C. degan.s Dana (Taiti, bildet den (~bergang 
zu den folgenden Arten:) C. Gaymardi M. Edw. (Taiti, linke Schere 
weniger an GrSBe, als insbesondere durch versehiedene Form aus- 
g'ezeichnet, Tar. X Fig. 4; namentlieh Exemplare yon den lqico- 
baren; doch erstreckt sich die GriiBenversehiedenheit auch auf die 
Grundglieder and Regenerate sind daher an denselben zu erkennen: 
Tar. X Fig. 4 b; ein Exemplar, bei welchem das linke Grund- 
glied zwar grSBer als das rechte ist, die links Schere abet dieselbe 
GrSBe wie die reehte und eine Zwischenform zwischen den typisehen 
r Lagen mir nicht vor. 
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Formen aufweist, Taft X Fig. 4 a, ist daher als hypotypes Re- 
generationsstadium anzusprechen); C. crh't imanus M. Edw. (cbenso) ; 
C. rosaceus Heller (Rotes Meer, ebenso); C. nit idus Heller (Ta'iti; 
ebcnso). 
Die 3. Familie der Einsiedlerkrebse, die Coenobit idae Dana, 
lebt terrestrisch. Coenobita Latr. Abdomen unsymmetrisch, Scheren 
subiiqual [C. brum~ea 1) DANA S. 470] oder die linke bedeutend starker 
(C. car~escens 2)DA,,~A S. 472 und die folgendcn); wohnen in Schnecken- 
gch~usen. 
C. Olivieri Owen (Nicobaren; Scherengrundglieder wenig" ver- 
schieden; O ~ stark verg'rSl]erte linke Schere verschiedcncr Form, beim 
diese der andern Seite an Form ~hnlicher); C. rugosa Latr. (Rotes 
Meer; ~ wie bei voriger Art; beim ~ Sexualunterschied wenigcr 
ausgcpr~igt); C. riolasce~s Heller (Nicobaren, wie vorige); C. clipeata 
Hbst. (Nicobaren, Taiti, wie vorige); C. aJ,temarius Lkgtr. (Kalifor- 
nien, wic vorige); C. Diogenes Latr. (Westindien, bl6B c_~ iihnlich 
vorigen vorliegend); C. virescens Heller (AmboYna, bloB ~ ~hnlich 
vorigen vorliegend). 
Birgus Leach. /atro Herbst (Inseln des Pazifisehen Ozeans) hat 
symmetrisehes Abdomen und lebt ,nieht in Schneckenschalen, son- 
dern in ErdlSchern~. Links vergrSl~el~e Schere abweichendcr Form, 
die Grundglieder jedoch beiderseits fast gleich grofl. Bci zuneh- 
mender Gr0fle des C~ n~thert sieh auch die kleinere Schere immer 
mehr dem Typus dcr andern, so da[~ dann nut mehr der GrSflen- 
unterschied, hauptslichlich vom Carpopodit an, auffi~llt. Bei den 
ist auch an den griil]ten mir vorliegenden Exemplaren ein starker 
Formunterschied der Scheren bemerkbar. 
Die 4. Familie, L i thodidae Dana, hat, obzwar nicht in Schneeken- 
schalcn wohnend, dennoch unsymmetrisches Abdomen. 
Dermaturus Brandt (sp. ? Kalifornien) hat die rechte Schere einschl. 
Grundgliedern grtiBer als die linke~). 
Lithodes Latr. arctica Lamarck (Schweden) und L. al~tarctica 
Hombron u. Jacquinot (--~ vor. ?) haben ebenfalls die rechte Schere 
verst~trkt (kcin Geschleehtsunterschied); die Scheren haben auch andre 
Form, sind aber annahernd gleich lang3). 
t) Lag nicht vor. 
,2) Hapalogaster merte~si Brandt, Bare Island [M. M.] ; H. dcntatus de Itaan. 
Japan, K. r. [L. B. M.]; Placetron Schalfew. lag nicht vor. 
:~) Lithodes maja Muncy, Schottland, K. r. ; L. brevipes, Vancouver-I, K. r.; 
L. cal~'seh<d;e~es, Japan, K.r. L.B.M.]; Phyllolithodes papillosus Brandt, Kalif., 
14" 
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Lom/s M. Edw. (sp. ? Magelhaenstral~e) verhiilt sieh ganz ihnlich 
der vorigen Gattung 1). 
f) Galathe:idea Henderson. ~(KSrper symmetriseh.) Pereiopodcn 
alle sechsgliederig, nur das erste Paar triigt reguliire Scheren. Das 
ftinfte Paar ist umgebildet klein, mit einer kleinen Schere versehen 
und in der Kiemenh~ihle versteckt.~ 
Die 1. Faro. Aegleid~e Dana (U. St. Exp. p. 476, Seheren un- 
gleich, rechts grSl~er) wird yon der einzigen Siiflwasserart Aeglea 
Leach. laevis Latr. (SUdamerika) gebildet. 
2. Faro. Chirostylidae Ortm. 
Uroptychus Hend. (~---Diptych~ A. M.E.)2) homoiochel. 
Eamunida Smith. homoiochel. 
3. Faro. Galatheidae Dana. 
Galathea F. homoioehel u. v. a. ~). 
4. Faro. Poreellanidae Hen& 
Die sehr verschiedenartigen Scherenverhiiltnisse dieser Gruppe 
seheinea wenig Beachtung geftmden zu habeil. Innerhalb jeder der 
beiden mir vorliegenden Hauptgattungen Pstrolisthes Stps. uud Por- 
cellana Lmck. kommen sowohl durchaus homoiochele, als auch teil- 
weise oder durehaus heterochele Arten vor. 
cr O ~ und ~ haben der GrSl~e und Form nach gleiche Scheren: 
_Porcella~'~a elongata M. Edw. (Funipet); P. joponlca W. de Haan; P. 
pisum M. Edw. (l~icobaren) und _Petrotisthe.~" Ed~cards[~: Lkgtr (Kaii- 
fornien). 
fl) ~ homoiochel, G~ meist der GrSBe, weniger der Form nach 
heterochel (C~ Dimorphismus vorkommend): Porcellana leporina Heller 
(Angola, ]~io-Janeiro); P. Mit~'a Dana (Siidsee); P. violacea Guerin 
(Chile, bei einem ~ auf gleichgroI~en Grundg'liedcrn gleichg'eformte, 
abet vcrschieden grofie Seheren~ jedenfalls Reg.); P. Boscii Audouin 
K. r.; Leptolithodes multispinosus Brandt, gleichsch. [2 Ex., L. B. M.!; Paralithod~s 
Br. brevipes :M. Edw., Kurilen, K. r. [M. M.]; ~'~},olithodcs lag nicht vor. 
~) ParalomCs White verrucosus, Trinidad, K. r. [L.B. M.!; Aca~tholit],~,s Stps. 
hislrix d. H., Japan, K. r. [M. M. und L. B. hL]; Echidnoccrus White abavius, 
Trinidad: E. foram'h~at~ Norm., K. r.; C~'yptol~?thodr.~ ]3randt, 5 Ex. K. r. [L. B. i~I.]: 
RhiJwl.i/hodes Brandt lag nicht vor. 
2) CMrostylus Ortm. (= Ptyebogaster M. E. -~ Gaslrop/ychus Caullery) homoio- 
chel. [L.B. M.] 
3) Die zahlreichen iibrigen Galathe'l'den-Gattungen lagen mir nicht vor; auf- 
fallende tteterochelie zeigen dieselben jedenfalls nieht. M~.~ida und Grimothea 
homoioehel. L. B. M.~ 
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(Rotes Meer); 1". platychelez. M. Edw. (Mittelmeer) ; Petrolist]xs rupicola 
Stps. (Kalifornien, Reg. vorgelegen) (und japonicus Haan, Formosa). 
7) (if und .~ Seheren etwas verschiedener G Sl~e, aber gleicher 
Form: Porcellana striata Kroy. (Valparaiso, fast gleieh gr.); P. tomen- 
tosa Dana; P. asiatica Leach, M.Edw.; P. inermis Heller (Nicobaren) 
und Petroli.~the~. r ,feseens (Heller, TaRi, Pers. Meer; nut bei grSBeren 
Exemplaren Heterochelie bemerkbar). 
O') C~ und Q Scheren verschiedener Form; Porcellana rugosa 
(? M.Edw., Brasilien); 2". leptocheles Hellcr (Rotes Meet; Sehcren 
stark versehieden, beim C~ auch der GrSBe nach); P. longicoruis 
M. Edw.~ Pennant (europiiische Meere, Tar. X Fig'. 5. Die Sche- 
ren in beiden Geschlechtern auch der GrSBe nach verschieden; 
tin Fall~ wo Form ~thnlich, jedenfalls Reg., Taf. X Fig. 5a); 1". in- 
aequalis Heller (Rotes Meer; der Form nach am starksten, der 
L~tnge nach weniger verschiedene Scheren) und Petrolisthes etima- 
J~us Lkgtr. (Kalifornien; der GrSI~e nach am starksten, der Form 
nach weniger versehiedene Scheren). 
Wir sehen also sowohl bei PorceUa'Jta als auch bei Petrolisthes 
eine imnler tiefer greifende Heterochelie auftreten; gemeinsam bleibt 
den untersuchten heteroehelen Arten, dal~ die verschiedenen Scheren- 
formen nicht an eine bestimmte KSrperseite gebunden sind~ >~Potero- 
chirie,,, so z. B. batten von 110 untersuchten Exemplaren der Art 
Porcella~t lo~yicorJ~i.~. (yon verschiedenen Fundorten) 57 dig grSBere 
Schere rechts, 53 links (Wahrscheinlichkeit 1 : 1, ~ehance deter- 
mination,~ ). 
g) Hippulea de Haan. ,Pereiopoden sechsgliederig', nut das erste 
Paar mit Scheren oder auch dieses ohne Scheren.(( 
1. Faro. Albuneidae 1) Stps. mit Scheren: Alb~t~ea .s'y~l~i.s'la L. 
(Ceylon), homoiochel; AIbu~hippa .~pinosa A. Edw. (Valparaiso)~ ebenso. 
2. Faro. Hippidae Stps. ohne Scheren. (Hierher Hippa F,  Re- 
mipes Latr., Mastigochirus Miers.) 
h) Dromiidea Dana. ))Pereiopoden sechsgliederiff, nur das erste 
Pa,~r mit Scheren, aber das letzte und meist auch das vorletzte Paar 
ist oft subchelat, kleiner und auffallend dorsal gertickt.~ Native 
Heterochelie nicht bekannt. 
1. Fam. Dromiidae Dana. Dromia Fabr. vulgaris M. Edw. (Mittel- 
meer; Reg. Taf. X Fig. 6); D. Rumphii Herbst und D. tomentosa 
1) Lep~dopa Stps. gleiche Endhaken (subchelat [L. B.M.:. Blepharipo(& 
Randall ag nicht vor. 
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Heller (Rotes Meer); Cryptodromi~a lateralis (Auckland); D~vmidia 
spongiosa Stps. (St. Paul, Sidney) u. v. a. 
2. Fam. Dynomenidae Ortm. Dynomene Latr. Filholi (Cap Vert- 
Inseln) u. a. 
3. Fam, Homolidae Hend. Homola Leach spinifrons Lam. (Si- 
zilien); Latreillia Roux el~gans R. (Sizilien) n. v. a. 
i) Oxystomata M.E., ~Pereiopoden sechsgliedrig, nut das erste 
Paar mit Scheren, (yon der sehr ~thnlichen folgenden Abteilung der 
Brachyura, echten Krabben, durch das spitz vorgezogene Mundfeld 
zu unterscheiden). 
1. Fam. Dorippidae Dana. Die ~ dcr vorgclegencn Arten haben 
verh~tltnism~iBig" kleine, schlanke, gleiche Scheren, nut ein Exemplar 
yon Cymopolia Carenii Roux zeigt eine VcrgrSBerung der linkcn 
Schere (nativ?). 7 (J yon Ethusa masearo~e Roux (und 1 ~ Cymo- 
polia Carenii) zeigen hingegen eine starkc VergrSBerung der rcchten 
Schere, die sich auch auf die Grundglieder erstreckt, namentlich abcr 
die Endglieder der Schere betrifft, die stark aufgetrieben erscheinen; 
bei der Gattung Dorippe Fabr. sind meist 1) beide Schercn des C7 
vergrSgert, so dag wieder Homoiochelie zustande kommt (D. h~,ata 
Bose., granulata de Haan, japonica v. Siebold, ttstutcl M. Edw.). 
2. Fam. Raninidae Dana: Rani~m Link. (de~tata Latr., Amboina) 
in beiden Geschlechtern homoiochel. 
3. Faro. Leucosiidae Dana: Arcania Leach (~ IpMs Leach), Ilia 
Leach, Iliacantha Stps, Ixa Leach, Ebalm Leach, Nursia Leach, 
Merocryptus M. Edw., _Myra Leach (-~-Myropsg. Stps.), Philyra Leach 
und Leucosia Fabr. sind s~tmtlich omoiochel. 
4. Fam. Calappidae Dana. Die Gattung Calappa F. besitzt ziem- 
lich gleichgroge Scheren, die jedoch typiseh verschicden geformt sind 
(die Geschlechter verhalten sich g'leich): die eine Schere tr:,tgt an 
dem Grunde des Dactylopoditen einen gebogenen, keulenf6rmigen 
Fortsatz, den ich als ,K15ppel, bezeichnen will, und ist gedrungener 
gebaut als die andre, die des K15ppelzahnes entbehrt; Scheren der 
ersteren Form werden im hnsehlusse an eine frUher (Exp. Stud. II. 
S. 516) aufgestellte Terminologie als K-Scheren (Knoten- oder Knack- 
seheren), die der letzteren Form als Z-Scheren (Z~hnchen- oder Zwick- 
seheren) bezeichnet werden. Es zeigte sich nun, dag uuter 62 zur 
Vergleichung vorliegenden Exemplaren verschiedener Calappa-Arten 
r Bei Dorippe quadridens M.Edw. quadridentata Latr. an GrSBe etwas ver- 
schieden ? 
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(namlich 11 Calappa hepatiza L. I), Honoluli; 4 C. phila~yia L., Na- 
gasaki; 1 C. fornicata F., Aden; 18 C. marmorata ~ granulata, Mittel- 
meer; 4 C. lophos 1) Hbst., Ind. Ozean; 1 C. cristata Latr., Sumatra; 
1 C. sp.?~ Quajaquelle, und 23 C. tuberculata F., Rotes Meet) bei 
60 die K-Sehere auf der rechten Seite stand (Tar. XI Fig. 1)1). Bei 
einem Individuum (C. tuberculata ~_, Tar. XI Fig. la) waren beide 
Scheren als Z-Scheren ansgebildet~ die rechte jedoch durch ihre ge- 
ringe GrSl~c als hypotypes Regenerat kenntlich; nur bei dem letzten 
Tiere (ebenfalls C. tuberculata C, Tar. XI Fig. 1 b) konnte man zu- 
n~tchst glauben, es handle sich um native Heterochclie, bei der die 
K-Schere auf der linken Seite stehe. Bei niiherer Betrachtung zcigt 
es sich aber~ dab die links kr~tftiger ausgebildete Schere nicht jene 
typische K-Ausbildung aufweist, wie die rechts steheuden K-Scheren. 
Wahrend bei diesen der Rand des Propoditen oberhalb der Insertion 
des Dactylopoditen steil und geradlinig ansteigt, ist bei der linken 
K-Schere an dieser Stelle ein bogenl~6rmiger Vorsprung bemerkbar, 
wie er sonst iihnlieh bei der Z-Schere dieser Art zu sehen ist; ferner 
zeigen auch der Daetylopodit (mit Ausnahme des vorhandenen K15ppel- 
zahnes) und die Seherensehneide s Propoditen eine der Z-Schere 
angen~therte Bildung; and aueh sonst bildet diese linke Sehere eine 
IJbergangsform zwisehen K- und Z-Schere. Vergleicht man vollends 
die Scheren des linksh~indigen Exemplars mit dem als Regeneration 
erkannten beiderseits Z-seherigen: so finder man, dab bereits bei 
diesem letzteren die grSBere linke Z-Schere einzelne Charaktere der 
K-Schere anzunehmen begonnen hat: die Verktirzung der Seheren- 
sehneiden, die verschiedene GrSfle der bewehrenden Ziihnchen. die 
bogenf~irmige KrUmmung des Dactylopoditen, die beulenartige Er- 
hebung am Innenwinkel des Propoditen (an der Daetylopoditen- 
insertion), sind solehe Anzeiehen. Es spricht alles dafiir,, dab wir 
kS bei der l inken K-Schere nicht mit einer nativen Form, sondern 
mit siner ~kompensatorischen Hypertypie,, (Exp. Stud. I. S. 334) der 
ursprtingliehen Z-Sehere naeh Verlust der K-Sehere und deren Re- 
generation als Z-Schere (Hypotypie) zu tun haben. 
Es wiiren also alle (62) zum Vergleiehe vorgelegenen Exemplare 
versehiedener Cahq~pa-Arten ~Reehtshi~nder,, d. h. die reehte Seheren- 
hand zeigt eine krifftigere Anlage und Bewehrung als die linke. 
Diese Erscheinung der steten Bevorzugung tier rechten Hand, die 
~) C. hepatica (8 Ex.), C. lophos (3 Ex.), C. flammea YIerbst, Surinam (2 Ex.', 
C. conve.~t Sauss.. Mazatlan (1 Ex.), K. rechts ~M. M., 14 Ex. bestStigen euer- 
dings die Regel]. 
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bei der folgenden Abteilung, den echten Krabben (Brachyura), uns 
oft entgegentreten wird, babe ich )>Dexiochirie,< genannt. 
Ganz iihnlich Calappa dUrften sich Cryptosoma Brull6 iustatum 
Leach, Kanar. Inseln; Platymera M. E. Gaudichaudii M. E., Peru, 
u. a. ii. verhalten. 
Hingegen sind homoiochel ((:7 und ~): Matuta F. (Banksii Leach 
u. Miers, Celebes, Amboina; line~fera Miers, Neuseeland; ornata M. E.; 
victor, Rotes Meer ~ tuberctdata? Ind. Ozean; picta Hess., China; 
laevidactyla Micrs, Singapur) und Ifepat~ls Latr. (a~g~status F., Bra- 
silien; chile~sis Kroy., Callao; fasciatus Natterer, SUdam.). 
k) Brachyura Latr. ~Pereiopoden sechsgliedri~, nur das crate 
Paar mit Scheren.,, Die cigentlichen ,Krabben,~ sind in drei Unter- 
abtcilungen gebracht worden: 
I. Oxyrrhyncha oder Majoidea, II. Cyclo~etopa oder C'ancfo~'dca, 
III. Ccttametopa oder Ocypodiidea. 
I. Oxyrrhyncl~a; s~tmtliche untcrsuchtc Arten homoiochel, im ~J 
Geschlecht bei einigen Arten beide Schcren etuas aufgeblasen: 
1. Faro. Corystidae Dana. P.s'e~lclocory.~te.~" M.E. (ar~atu.~. Edw., 
Chile); Peltario~t (,vpinulosum White ~---Hypopeltc~rium Miers, Pata- 
gonien); Gomeza Gray [serrata Dana ~- Oe,'/dea de H., Magellanstral]e); 
Nautilocory.~'te~' (ocellata M. Edw. ~ Dicera de H.) u. a. 
2. Faro. Majidae Alcock. Ste~w,'rhynchus Lmck. 'iC7 mit stark 
vergrSI]erten Scheren: longirostri~. M. Edw., ~vsb'atu~. L., phalangium 
Penn., M.E., Leach, tenuirostri.~" Leach, inerJJ~i~s" Hell., s~tmtlich im 
Mittelmcer); Scysomathia carpenteri Norm. (M0gador; Cf ohne Ver- 
grSBerung); Camposcia retusa Latr. (Mauritius); Podo~.hela gracib)~e.~. 
Stps. (Caraib. Meer); Achaeus Cranchii Leach. (Mittelmeer, ~2~ ohne 
bedeutcnde Vergrtil]erung); A. (2 --- Kaenq~fcria Miers -- :]lacrochcb'a 
de H.) japonicus W. d. H. [C~ stark vergrSl]erte Seheren); Ergct.,.tic~ts 
Clouci A. M. E. (Mittelm.; C~ ohne bedeut. VergrSB.); Leptopodia 
Leach sagittaria M. Edw. (Jamaika, (:7 mit stark verg'rSBerten und 
namentlich fast doppelt so langcn Seheren); Inachus F. (C~ stark ver- 
grSBcrte Schcren); darynchus Leach. ; thorclcicu~. Roux (Tnacho~'de.~': 
dorsettcnsi.s' Penn., sca~Tio F ,  Marenzeller, l'eptochilus Leach, s~mtlich 
im Mittelmeer); Li~'pognathus Thomsoni Norm. (Mittelm., ebcnso); 
Earypodius Latreillei Stps. (Nordostamerika; ebenso); Ettprognafl~a 
rastellifera Stps. (bei Nantucket-Ins., ebenso); Aeanfl~o~yx Latr. (bcim 
C~ manchm, etwas grSBere Scheren: lunulab~; Risso, Adria; Petiverii 
M. Edw., Stidamerika; consobrinus M.E., Madras); Pugettia graciti~" 
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Dana (Japan, ebenso); Menaethias monoceros M. Edw. (Rotes Meer, 
cbenso) ; ~1. subserratus White (Samoa) ; Stilbog)talhus erythraeus ; 
1)isa Leach. (Bei P. tetraodon Leach ~ vergrSl3erte Scheren, bci 
den ilbrigen nicht: Gibsii Leach, ar?~tata Latr., corallina Risso ~ kh'- 
tieornis Herbst, slimtl. Mittelmeer.) Pi.~'oides cek~tu,. (Los Aminos Bai, 
Kalifornien, Q~ Seheren ang'eschwollen); Hyas Leach (~::7 ohne an- 
geschwollene Scheren, araneus und coarc#dus Leach, Schweden); 
Iterbstia rubra M.E. (St. Vincent du Cap Vert; <J ?); Li.~.sa Leach 
(chiragra Herbst, Adria, (J miichtigere Scheren); Libidoclaea brasili- 
cn,'i.s" Heller (Rio de J., (J ?); Libinia (dubia M. E., Vineyard Sund 
und Rio de J., nnd Hahni M. E., Patag'onien, ohne Sexualverschie- 
denheit, e~na~yinata Leach, ~'arang'asett-Bai, mit solcher?); Doclect 
orieJttcdi; Miers (De Castris Bai); D. fm'eati/o,'[ri.s' M.E. (Cajenne); 
Egeria arachnoide.s' Rumph (Singapur, Borneo); E. Herbstii M. E. 
Hongkong, ohne Geschleehtsverschiedenheit); Micippa (C7 entwedcr 
ohne ang'eschwollene Scheren: ~]L cri,s.tata Leach, Amboina; oder 
wenig his stark angeschwollen: ~]I. hb't~Te.s" Dana, Japan, platipc..; 
Rtipp., Ind. Ozean, u. a. ; bei :]L ovata Lkgtn., Kalifbrnien, sind die 
Scheren des ~ sehr klein, die des (:~ etwas bis viel grSBcr, unab- 
h~tngig yon der absoluten GrOBe des Tieres; w~thrend ie .C und 
die nut wenig griiBer ausgebildeten Schercn der C~ Z-Typus besitzen, 
sind die Scheren bei (J, die diesc in grSBerer Ausbildung besitzen, 
yon einer Art K-Typus); .~]/lctja Lmck. (beim C~ Scheren manchmal 
ctwas vergriiBert; verrueo6"a M. E. Triest; squi~tado Rondel., Rovigno ;
diehotomus Latr., Balearen); _PrionorrhyncI~u~. Ed~card, s.ii Jacquinot et 
Lucas, Campbell-Insel bei Iqeuseeland (ein ~ mit g'leich groBen Grund- 
gliedern, abet kleinerer linken Schere wohl als Reffenerat anzusehen); 
=llit]trax Leach, (J entweder mit Z-Scheren wie ~ : :]I. nodo~'u.s" Bell., 
Galapagos (Reg. vorgelegen), oder manchmal etwas vergrSBert, aber 
gez~thnt, ohne Anschwellung: ~L triangulatus Lkgtn. Kalif., oder 
der Dactylopodit mit Knoten nnd Zi~hnchen, der Propodit durchaus 
gez~thnt: ~'~L hispid~. Herbst, Antillen~ oder ebenso, aber Propodit 
nur vorn gezahnt: ~]/L verruco~.us and laevimanus M. E., Antillen; oder 
endlich die ~ Scheren ohne Ziihnelung, stark angeschwollen und 
vcrgriiBert: sp.? Port Escondicr, Kalifornien (W. G. Fuchs leg.); 
.Vcma~e,'a rostrala A. M. E. (Port-au-Prince, Venezuela; ~ Scheren 
ctwas vergriiBert); T]too" (~ Platypes Lkgtn. edentata Mudge-Bai, 
Kalifornien, ~ Scheren manchmal vergriiBert); Hya,~'tenu.s" dictcant]~u.~' 
de Haan (Formosa; ohne bedentende Geschlechtsunterschiede!; ferne~" 
die Gattungen: Tiar i~,  67torinus, Paramit]~rax, P.s'e~tdomic~)~pa, 
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Sehizophrys , Cyelax , Microphrys , Eudora , Tylocarcimts , Per ieera, 
u. v. a. 
3. Fam. Hymenosomidae. Homoiochel: Hymenosoma Desm. (or- 
biculare M.E., Kap); Halicarcinus Wh. (Leachii Nic.); Hymeniems 
Dan. (pubescens and varhts Dana, Aukland); Elamena M. E. (ungui- 
formis de Haan~ Japan) u. a. 
II. Cyclometopa ~); inncrhalb derselbcn Gattung treten oft homoio- 
chelc und heterochele Formen und zwar sowohl mit Heterochelie 
bloB beim C~, als auch in bciden Geschlechtern auf; dabei ist ge- 
wShnlich die rechte Schere bevorzugt, und mehr der Form als dcr 
GrSBe nach yon der andern verschieden, infolg'edessen sind die Grund- 
glieder meist gar nicht oder nur sehr wenig (selbst bei nativ hetcro- 
chelen Formen) voneinander verschiedcn and die Fcststellung, was 
als vollendetes Regenerat anzusehen, schwierig. 
1. Fam. Atelecyclidae Ortm. Homoiochel: Thia polita Leach 
(Mittelm.); Trichocarcinus gibbulosa W. dc H. (Japan). Heterochel: 
Aeanthocycl~. Gayi M. E. (Chile; ~ ,  schon yon Coxa an recbts ver- 
grSl]erte Sehere); Tclmessu,. White (~ C]~ei,ragom~s Latr. .,erratu.s', 
Vancouver-Ins,, C7 u. ~ r. K.-Schere). 
2. Faro. Parthenopidae Mrs. Heterochcl: unter 41 vorliegenden 
und ~ haben 36 die rechte, bloB 5 Exemplare die linke Scherc 
als Knotenschere ausgebildet (Dexiochirie)'~); Coxac gleieh groB: 
Rhi~wlambr~s Mct~s.sena Roux (Adria)~); PartheJ~oktmbr~ts expansu.~" 
Miers; Lambrus angulifro~s Latr. :); L. macrochelos Hbst. ;:- : mediter- 
,raneu~s" M. Edw.); L. depresside~s M. Edw. ; L. cehinatu,~" Hbst. (Ost- 
indien); L. laciliniat~g~ (Japan)Z); L. validtts Haan (Namoa-Ins.)2); L. 
Pourte~s.ii Stps. (Karib. Meer); L. eonlrari~t.~" Hbst. (Singat)ur ~Borneo); 
L. pre~sor Hbst. (Ostindien); L. iodactylus (Gu6rini) Kollar (Bahia); 
Cryptopodia fornicata Hbst. (Ind. Ozean); l~ctrthe~,opc llorrida Boy. 
(Mauritius?) u. a. m. 
3. Fam. Cancridac Mrs. emend. Alc. 
A. (~  Fam. Carcinidae Ortm.) Careinus maenas Leach, hetero- 
chel-dexiochir (auf 109 Exemplare mit rechter Knotenschere kamen 
17 mit linkeL vgl. II. Mitteil. S. 522, auch Tar. XXI das.). Im 
Megalopastadium sind die Scheren noch gleich. Bei der niichst 
1) Einzelne Angaben fiir diese Gruppe finden sich bei DA~A, U. S. Exp. 
p. 151 ft. Sie stimmen mit meinen Befunden iiberein. 
-~) 16 rechtsh~ndige Exemplare der angefiihrten Arten aus dem M. M. stehen 
einem linkshiindigen gegeniiber, das (L. validus' die linke Schere mehr der Griii3e 
als der Form nach starker ausgebildet zeigt. 
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verwandtcn Gattung Pirimela (denticulata Leach, Adria) scheint zeit- 
lebens Homoioehelie zu bleiben. 
B. ( - -Fam. Cancridae Ortm.) Ca~cer Leach (= _Platycarcinus) 
M. Edw. enth~lt eine heterochele Art C. iocarpus Kllr. (Brasilien), bei 
der die ScherenvergrSBerung ba]d rechts, bald links erscheint, ohnc dab 
tin stark hervortretendor ,K15ppel,-zahn vork~ime; die tibrigen Arten 
vielleicht alle nativ-homoiochcl: _Pl. pagurus L. (Nordsee); t)l. Boyeri 
Kollar (Mauritius); P1. iJ~tegerrimus M. Edw. (Sumatra); 1'1. limbalu.s. 
M. Edw. (= granulatus Ruepp., Ostind.); Pl. norae-Sela~diae Jacqu. u. 
Lucas; Pl. Hippe M. E. (= hirsutissimus Ruepp., Ostind.); Pl. peruanzis 
Kllr. (Lima); P1. dentatus Bell (Chili) ; P1. gracilis Dana (Kalif.) ; PI. antel~- 
narb~s' Stps. (Kalif.); _Pl. magister Dana (San Franzisco, Vancouver-Ins., 
Reg.); P1. borealis Stps. (Nordam.); P1. irrorahts Say (Narangascttl)ai). 
4. Faro. Portunidae Dana emend. Miers. Die untersuchten Artcn 
dicser Familie sind fast immer heterochel; jodoch ist der GrSl]cn- 
unterschicd er Scheren gering and oft auch die Ausbildung des 
)>K15ppelzahnes,< nicht sehr auffallend; in beiden Geschleehtern der- 
selben Art herrseht entweder Dexiochirie oder chance-Determination ~); 
linksh:,tndige Exemplare kommen bei einigen Gattungen ur ab und 
zu vor, zeigen dann meist eine viel geringere Ausbildung des ~,K15p- 
pels,, als die Rechtshiinder und es mag sich daher bei d iesen Arten 
oft (wenn nicht immer!) um kompensatorische Hypertypie der linken 
Schere nach Verlust und Regeneration der rechten handeln. 
a) Unterfam. Portumninae ~ Platyonichidae): Plalyonichus oeel- 
h#a.~" Say (SUdam. ; ~ und ~ Scheren deutlich verschieden); P. bi- 
tmstalntus M. Edw. (Kap d. gut. Hoffn.), mit nur angedenteter Scheren- 
verschiedenheit; Polybius He~s'lowii Leach (Lissabon) mit fast gleich 
grol]en, abet verschieden geformten Scheren. 
b) Unterfam. Carupinae ~ Carupidae Ortm. (Nicht vorgelegen.) 
e) Unterfam. Portuninae (~ Portnnidae Ortm.): Portunus dvpu- 
rator Leach. Von 159 Exemplaren aus Triest hatten 147 rechts 
die (wenig) grSl~ere Schere mit KlSppelzahn, 10 links eine griil]ere 
Schere, aber ohne deutlichen K15ppel, und nur 2 links eine grSl~ere 
Schere mit deutlichem Kl(ippelzahn. Dabei ist auffiillig, da[~ dcr 
GrSgenunterschied der Scheren bei den Linksh~tndern bedeutender 
ist als bei den Rechtsh~tndern; alles deutet darauf hin, dal] wir nicht 
native Linksh~ndigkeit vor nns haben, sondern Regeneration im Spiele 
ist (vgl. II. Mitt. S. 522 und Taf. XXI Fig. 11). 
i) Siehe Anm. 1 auf S. 210. 
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Von 80 Pqrtunus, die den Arten: P. areuahts Leach, P. corru- 
gatas Penn. Leach, P. plieatus Kroy. Risso., /9. tubdrculat'u+" Roux~ 
P. pws~illus Leach (s~tmtlich Mittelmeer) angehSrten, hatten 65 eine 
deutlieh ausgesprochene Knotenschere rechts, 7 beiderseits Z~thnchen- 
schere (darunter die kleinsten Exemplare), 3 schwach ausgebildete 
Knotensehere links (>>Ubergangsform, yon der Z:~thnchensehere) und 
blo[~ 5 starker ausgehildete linksseitige Knoteuschere. :~hnlich Bathy- 
nectes (longipes Risso, Adria). 
Verschieden yon Portunus verh~tlt sich Neptunus d.H.,  die 
kleinsten Exemplare zeigen deutlich den typischen K15ppelzahn und 
zwar entweder rechts oder links~); mit zunehmender GrSBe flaeht 
sich derselbe jedoch racist ab und die Scheren werden gleich. Sehr 
interessant wi~re die Prtifung dieses Verhalteus an einzelncn isolierten 
Exemplaren. N. pelagicus L., N. hastatus Roux, _\: tritubereulatu.~. 
Miers (Ostehines. Meer); A. sanguinolentus Herbst (Nicobaren); N. 
B~vekii Man, N. panamensi, . Stps., N. Sayi M. E., N. Natteri Brs. 
"khnlich Callineetes Stps. diacanthu,s. Latr. (Atlant. Ozean). 
Von Se!tl#~ {tranquebarica Haan ~ serrata Forsk. ~ uud ~2, Indo- 
chines. Meere) lagen 32 Exemplare mit rechtsseitiger, 10 Exemplare 
mit linksseitiger Knotenschere, 3 mit beiderseitiger Z-Schere vor. 
Die Griil]c der Excmplare macht in der Ausbildung wenig Unter- 
schied, doeh werden mit zunehmender GrSl~e beide Scheren klobiger; 
bei den linkshiindigen grol~en Exemplaren ist die Knotenschere nur 
schwaeh entwickelt, deutlichen Z-l)bergang zeigend2). Rechtshander 
standen noeh von G~roniws 9 Stps. (Edu, ardsii Lkgtn., Cuba), mehre- 
ren Amphitrite- nnd Achelous-Arten zur Vergleichung. 
d) Unterfam. Thalamitinae Miers emend. Ortm. Die Knoten- 
schere ist bei dieser Unterfamilie vorwiegend rechts, doch kommen 
viele Linkshiinder vor; es kann tibrigens der Knoten ganz fehlen 
(Ex. yon Charybdis d. H. -~- Goniosoma A. M. Edw. val'iegata F., Japan) 
1) Diese anscheinende Ausnahme von der Dexiochirie beruht auf ZufKllig- 
keiten dcs Wiener Materials, wie sich aus den Exemplaren des Miinchener und 
Londoner Museums ergibt. M.M.: 12 typische K.r., 1 atyp. K. r., 1 K. 1". fast 
gleiche Sch., keine typische K. l., 10 atypischc K. l., worunter ein sicheres r. 
Rcgenerat, 2K. 1. fast gleiche Sch. L.B.M.: 37 typische K. r., 4 K. 1., darunter 
2 deutlich schw~cherer Ausbildung der K. als bei K. r. Ex. 
~) 14 K. r. [2 K. 1., mit nicht dazugehiirigeu Seheren ergiinzt!], 3I. M. 
9 kleine Ex. K. r., ':ihnlich Portunus; 17 groBe Ex. K. r., links auch Kliippel, aber 
schw~tcher ausgebildet, 13 groi3e Ex. K. 1., darunter 2 schwach ausgebildet, bei 
den iibrigen, namentlich sehr grol3en Exemplaren mit enorm entwickelter 
K.-Schere; 1 mittleres Ex. beiderseits K.-Schere ieher 1. Y;. 
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oder nut angedeutet sein (Ch. anisodon de Haan, Java; Ch. ha- 
tater Hbst., Cclebes). Ch. annulatum F. (Java); Ch. japonicum 1) 
A. M. E.~ Nagasaki; Ch. cruciferum 2) F., Edw. (Amboina); Ch. sex- 
dentata Rueppel (Rotes Meer) mit Kliippclzahna). Von Ch. lineata 
A. M. E. (Mauritius) und Thalamita Latr. coerulipes Luc. (bTicobaren) 
kommen Individuen mit beiderscitigem K15ppelzahn vor (Tar. XI  Fig. 2), 
(der bei letzterer Art rechts jedoch st:,trker ist). T]~alamita crenata 
Latr, {Amboina, Salomons-Ins., typisch vcrsch. Sch.); Tit. Danae Stps. 
(Celebes); Th. truncata F. (Nagasaki); Th. integra Danu (Nag'asaki) 
iihnlich crenata; Th. sima M. Edw. (Dschidda); T]~. admete Hbst. 
(Rotes Meer); T/t. prymna Hbst. (Java): weniger verschiedene Scheren 
u. a .  m.  a). 
e~ Unterfam. Podopthalminae Miers. Podoptl~almus Lmk. vigil 
F. (Honolulu) (fl und ~ homoiochcl {stets?)5). 
5. Faro. Xanthidae Ale. In dicser umfangreichen Familie werden 
wir Arten begegnen, bei deuen Heterochelie ein sekund~ires Gc- 
schlechtsmerkmal des C~ abgibt. Bei den heterochclen Arten findcu 
sich in der Regel auch bier iibcrwiegend rechtsh~ndige Exemplarc, 
doch dauebcn aueh viele linksh~ndige. 
al Unterfam. Menippidae Ortm. Men~pe d. H., Belu~tgeri M. 
Edw. (Celebes), M. merccn.~aria Say. (Cuba); M. Rumphii F. (Bras.); 
M. Ffypothog M. E. (Cuba) ; in beiden Geschlechtern heterochel; Links- 
hitnder nicht selten. 
Paragalene neapolilanica Kossman (Mittelmecr), Schercn ann:,~hernd 
gleich groB, beim C~ gewaltig und auch die schw:,ichere Schere mit 
K15ppelandeutung. 
Pilun~n~t.r Leach hat im ~ und ~ Hetcrochelie lth'telltt.~. Leach, 
Mittelm.; &llo.s.~ts Risso, Lessina; ve.s'perlilio F., Rotes Mcer; Vet~t- 
q~elin; Aud., Rotes Meer; afcr PSppig, Port Natal; .~'pino-/~ir.~.ulus 
Lkgtn., Kalif.; Savtgnyi Heller, Rot. M.; ~J~in~d~ts Haan, Japan), die 
i) 15 K. r., 5 K. 1. (dar. 1 deutl, l~bergang). M.M.] An 2 Ex. waren die 
rechten Scheren umgetauscht, KK und ZZ vort~iuschend! 
2) 1 Ex. K. 1. I~bergang, rechtc Sch. viel kleiner, noch mit spitzem Mahl- 
zahn. Coxae gleich, lind. Oz., G.) ~M. M.] 
3 Ch. miles, Japan, 4 K. r., 1 ZZ (~}; ferner 6 unbestimmte Arteu 17 K. r., 
0 K.I. [M. M.] 
4 YSalamita, unbestimmte Arten 13 K. r., 0 K. 1. [M. M.] 
~} 8 (~ u. ~) K. r. [5I. M.; Exemplare des Wiener Museums daher wahr- 
scheiulich Regenerate.j C/~e~:ragon~es chciragonzls Til., Yesso, 20 K. r., 1 K. I. 
!M. M.] Eaphyla.,: Devil Stps., Penta Arcua, K.r., geriuge Gr~l~enverschieden- 
heit. [M. M. ~ 
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jedoeh in manehen Arten sich fast nut auf einen geringen Gr~Ben- 
untersehied erstreckt (granulatus KrauB, Mauritius; spinipes I-Ieller, 
Rot. M., fissifrons Stps., Sidney); bei P. kte~,irnanus Dana (Pulo 
Edam) O ~ mit stark differenten Scheren. Die Gattnng Achtmnu.~. 
Dan. besitzt in beiden Geschlecbtern gle ich geformte  Scheren yon 
K-Typns, die bald recbts, bald li~ks vergrSBert sind (globulus Hell., 
Rot. M. ; setifeq" Haan, Pulo Edam; tomentosus Dana~ Samoa-Ins.). 
Eur?lpanopoeus A. M. E. (--~ Panopeus M. E.', Herbstii M. E. (Stidam.i,, 
unter 39 Exemplaren (C~ und 2)  30 Rechtshander, 8 Linksh~nder, 
bei denen die K-Schere nicht schw~tcher als bei Rechtshi~ndern aus- 
gebildet, 1 Z-Z-Exemplar, rechts kleinere Schere, links Ubergangs- 
beginn znr K-S~here. 
Bei groBen O~C~ die K-Schere stark aafgeblascn. - -  P. Sayi 
Smith !Vineyard Sund, Mass.); P. purpurasce~s Lkgtn. (Klf.); P. trans- 
.rersus Stps. (Kalif.) n. a. 
b) Unterfam. Xanthinae Ortm. 
Innerbalb der Gattung _Xa~ttho Leach kommen verschiedenartige 
Scherenverh~ltnisse vor. Naeh HELLER (Crust. d. s~idl. Europa S. 65) 
w:~trcn die VorderfiiBe ,beim Miinnchen gcwShnlich etwas ungleich,<. 
Diese Angabe kann ihre Anwendung nut auf die eine Gruppe finden, 
denen die mittelliindischen Arten angehSren. Aber aueh fiir diese 
gibt sie nicht die ganze Wahrheit an. Bei Xcmtlw rivulosus Risso 
kommen neben den h~tufigeren homoiochelen ~ o (Tar. VIII Fig. 6) 
wiederholt aueh ~ ~ mit Heterochelie vor (Taf. VIII Fig. 7); auder- 
seits ist die ebenfalls iifter vorkommende Homoiochelie bei JO  ~ wahr- 
scheinlieh auf Regeneration zurUckzufiihren. Die M~iglichkeit dieser 
Entstehung elang es durch Regenerationsversuchc nachzuweisen. 
Am 6. Juli wurden 20 C~C~ der rechts ausg'ebildeten K oten- 
schere (Tat. VIII Fig. 4a) beraubt (Dexiochirie auch hier vorwicgend, 
die zu den Versuchen verwendete Partie bestand vor Auswahl aus 
52 K.r., 6 K. 1.; 9 ZZ: darunter 6 ~ ~);  leider halten sich diese 
Krabben schlecht und regenerieren langsam, so dab am 17. November 
nur mehr zwei Exemplare am Leben waren, yon denen eins die 
Schere regeneriert hatte. Dieselbe war aber als Z-Schere regeneriert, 
so dab ein gleichseheriges Individuum entstanden war (Taft VIII Fig. 4 I. 
DafUr, dab es sich auch in der Natur darum handelt, sprechen G~ 
mit 2 ZZ-Scheren verschiedener G SBe (Tat'. VIII Fig. 5). 
Withrend verschiedene Seheren (wie es scheint in beiden Ge- 
schleehtern) X. tuberculatus Bell (Mittelm.); .X. poressa (Mittelm.); 
X. le'ucon~cm~s Lkgtr. (K:flif.); :Y. (Xctnt/+ode.~) !]rano.~+~s M. E. et Bouv. 
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(La Praya); X. Talismani M. E. et Bouv. (Cap Vert); X. melanodac- 
tql~ls A. M. E. (Cap Vert) u. var. rufopunclatus und vielen andern 
Arten (wenigstens C~C7 X. affinis M. E., Bras. ; X. bidentatus M. Edw., 
Viti-Ins.; X. mauritanica Kollar, Mauritius; X. notatus Dana, Nico- 
baren; X. arcuat~ts Hell., Taiti; u. a.) zukommen, finden sich in beiden 
Geschlechtern gleiche Scheren bei X. granulatus W. d. H. (Japan); 
~Y(anthodes) Lamarckii M. Edw. (Nicob,tren, Pulo Edaml ; X. punctatus 
Hbst. (Mauritius); u. a. m. 
UJlter den verwandten Gattungen stehen den heterochelen Homal- 
aspis M. Edw. (ph~nus, Valparaiso); Cymo de Haan (Andreossyi, 
Rotes Meet; unter 34 J und ~ 22 K. rechts, 12 K. links; C. me- 
lartodactylus de Haan, Samoa); Medaeus Dan. (distinguendus de Haan, 
Rot. Mecr, J~/pan, ~ schw~chere Ausbildnngl und Daira d. H. 
Layosto~a perlata M. E., Philippinen, Mauritius) die homoiochelen 
Liomera Dana (4 Arten), Actaea d. H. (9 Arten), Atergatis d. H. 
(7 Arten; florida Reg.) und Zo:zymus 1) Leach (aeneus M. Edw., Rotes 
Meet) segentiber. Bei der letzteren Art ist ein Sexualdimorphismus 
an den Scheren bemerkbar: Auf beiden Scheren des cJ setzt sich die 
dunkle Fi~rbung der Scherenspitzen auf den Propodit bis tiber die 
H~tlfte des unteren Randes in Form eines grol3en Fleckes fort und 
die Scheren sind vielleicht immer massiver als beim g2. 
c) Unterfam. Carpilinae Ortm. 
Auch hier differieren die Arten innerhalb derselben Gattung: 
Chlorodius M.E. (Chlorodiella Rathb.) niger Kapp. ',Rotes Meer) hat 
in beiden Geschlechtern Heterochelie, bald rechts, bald links ver- 
griil3erte Schere, jedoch stets ohne Kltippelzahn, die Grtil]endifferenz 
beim ,~ etwas bedeutender; ~hnlich Ch. depresszts Hell. R. M. und 
~:iolaccus Hell., Amboina; hingegen haben bei Ch. exaratus M. E. 
(~- Edwardsii Hell. und Dehaani Krauss.) blol] die grti~eren C~ ge- 
ringe Scherenverschiedenheit. _~hnlieh Phymodius A. M. E. - -  Car- 
pilodes Dan. (3 Arten) homoiochel. Cctrpilius Leach. ~aculatus L. 
(Mauritius, Tafti, Indien), C. corallinus F. (Antillen), C. conrexus Forst. 
(Java, Amboina) J und ~2 heterochel-dextoehir; ngegen Carpilius 
rutn'omaculatus de Haan (China, Japan) homoioehel, der Typus der 
beiden Scheren zwischen Z uud K. Pilodius nitidus Dana (Viti-Ins.) 
mit sehr der Grtil~e und Form nach verschiedenen Scheren (ohne 
r Vielleicht auch Italimede d. H., Lopho~o~ymus A. M. E., in beiden Ge- 
schlechtern homoiochel; Lopho.~a~fhus bellus Stps., Fort Rupert, Nordam., beide 
Geschle(.hter heterochel (K. r.'. [L.B. M. 
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Kl~ippelzahn); P. pugil Dana (Nicobaren, Samoa-Inseln) mit weniger 
verschiedenen Scheren, (J 2). 
d) Unterfam. Etisinae Ortm. 
Chlorodopsis ~nelanochira A. M. E. (Pulo Edam); sehr i~hnlich 
Chlorodi~ts Dehaani. Etisodcs Dana sc~dptilis Hell. (Rotes Meet) und 
E~is~s M. E. lacvimanus Rand. (Mauritius, Peleio-Inseln) ebenfalls 
heterochel. 
e) Unterfam. Oziinae Ale. Heteroehel-dextrochir: 
Ozius frontalis M. E. (Nieobaren); O. tubercuhdus M. E. (~ico- 
baren); O. Verrauxii de Sauss. (Galapagos); O. lobatus Hell. (~eusee- 
land); O. reticulatus Isis (Insel Salamanca in der Miindung des Mag- 
dalenenstromes; bei einem ~ K-Schere rechts kleiner als Z-Schere 
der Gegenseite; direkte Regeneration??); - - Epi:rant]ms Hell. flw~- 
talis M.E. (Persischer Meerbusen ~ Kotschii Hell.). Rucppelhl an- 
nulipes Dana (Viti-Inseln), R. tenax. 
f) Unterfam. Eriphiinae Ale. 
Die starke typische Scherendifferenz bei Em~]da Latr. spinif)'o~z.; 
Hbst. ist bereits in der vorigen Mitteilung (S. 522) geschildert un(l 
der experimentelle Nachweis, dal3 Homoiochelie-Fiille auf Regenera- 
tion zurUckgefUhrt werden kiinnen, erbracht women (Exp. Stud. If. 
Tar. XXI Fig. 12). Seither ist eine umfangreiche Statistik tiber die 
Stellung der verschiedenen Schereu und die Verteilung bei beiden 
Geschlechtern yon G. DUNCKER publiziert worden (Symmetrie und 
Asymmetrie bei bilateralen Tieren. Arch. ftir Entwickl.-Mech. XVII. 
1904. S. 533--682; bes. S. 586). Derselbe unterscheidet nach ihrer 
Funktion die Scheren als Kampf- (unsre Knoten-) und als Frei~- 
(unsre Z'Xhnchen-)schere. Neben den rechtsh~tndigen (R) und links- 
h~tndigen (L) Individueu fand er auch seltener solche, ~bei denen 
auch die griiBere Schere nach dem Typus der FreBschere gebaut 
ist, (der Deutung der kleineren FreBschere als Regenerat einer Kno- 
tenschere werden wir in Anbetracht unsrer Experimente zustimmen 
kiinnen), ,endlich ganz vereinzelt (3O/oo) solche mit zwei kleinen 
symmetrischen Freftscherenr {nach unsern Experimcnten beiderscitige 
Regenerate). >,Die GrSBendifferenz der Scheren nimmt mit der Gr(il~c 
(dcm Alter) des Individuums zu.~ ,,Unter 2051 in der Zoologischen 
Station zu ~eapel untersuchteu Tieren befanden sich 1718 (~ 83,82 0/o )
mit vollsti~ndig differenzierten Scheren. Von diesen sind 949 normMc 
M~tnncheu, 19 M~tnnchen mit femininem Abdomen und 750 Weibchen. 
Unter Auslassung" der 19 abnormcn Miinnchen finden wir 
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R 694~ 73,13O/o 544~ 721530)0 
L 255---~ 261870/0 206 ~--- 27,470/0 
949 ~--- 100% 750-~ 100~ 
>,Die Weibehen bleiben weit kleiner als die Miinnehen,, wobei 
die mediane Panzerl~tnge des Cephalothorax gemessen wurde. ,,Die 
linkshiindigen Tiere, zumal diejenigen weiblichen Gesehleehts, ehei- 
nen~ ~im Durehschnitt ein wenig gr~iBer zu werden als die reehts- 
hiindigen,. Dies wUrde seine Erkli~rang finden, falls es sich bei 
den linksh~indigen Eriphia, so wie bei Portunus, nieht um native 
Differenzierung, sondern kompensatorische Hypertypie nach Verlust 
der reehts gestandenen K-Sehere handeln wtirde; es fielen n~imlieh 
dann die kleineren L~ingengruppen weg~ weil in jenem Alter noch 
sehr wenig Zeit zum Verluste und zur Regeneration vorhanden war~ 
and dadurch wUrde das Mittel ein gr5Beres, lob die Differenz der 
Seheren bei den reehts- und linkshandigen gleich ausgesprochen is L 
wird yon DU~CKER nieht mitgeteilt; ein genUgendes Material zu 
eigner Untersuchung steht mir vorl i iufig nieht zur Verftigung, doch 
haben sich bereits Anhaltspankte dafiir ergeben 1 da{] die l inken 
K-Seheren ieht nativenl sondern regenerativen Ursprangs sind. Ver- 
suehe zur Entseheidung dieser Frage sind in der Biolog. Versuchs- 
anstalt im Gange.] 
Von Eriphia laevimana 1) M. E. (Port-:Natal 1Mauritius, Nieobaren) 
besitzt die Sammhng des Hofmaseums aul]er vier rechts- and zwei 
linkshiindigen Exemplaren eines mit beiderse~tiger gleichgroBer K- 
Schere, der einzige mir unter den Brachyuren untergekommene Fall 
dieser Art; unter den Makruren beschrieb COUTI~RE (Alpheidae, 
p. 2171 Fig. 257) einen ~hnliehen ftir Alpheus dentipes~ und WILSON 
(Biol. Bull. IV. 1903. p. 204) erhielt solche bei Experimenten an 
Alpheus heterochelis, so dab ieh aueh die in der I. Mitteil. (S, 333) 
geUbte Skepsis gegenUber einem Hummer mit beiderseitiger ,erushing- 
clawr fallen lassen muB. Heterochel sind noeh Eriphia gonagra ~) F. 
1) E. spinifrons 14 K.r., 4 K. 1., dar. 2 lJberg~inge, niiml, weder typ. 
Kl(ippelzahn, och Gegenz~ihne d ss. 
laevimana 21 K.r., 7 K. l., dar. 6 Uberg~inge. 
. rugosa 5K.r., 2K.I. 
gonagra 10 K.r., 2 K. 1. 
seabricula (kl. Ex.) 11 K.r., 1 K. 1. 
- squamata (kl. Ex.) 3 K.r., 1 K. 1. 
Vancouver-Ins. 
[L. B.M. Summe: 64 K. r.; 17 K. l., dar. 8 jedenf. Uberg'~nge v. Z.] 
Archly f. Entwicklungsmechanik. XIX. ]5  
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(BrasUien) und mauritanica Koll. (Mauritius); hingegea h~tte E. sea- 
b~a/a  1) (Amboina) sowohl naeh der ursprUngliehen Besehreibung yon 
DANA (Crust. U. St. Exp. p. 247) als aueh nach dem Exemplare des 
Hofmuseums (O ~) gleichgeformte Scheren. 
g) Unterfam. Trapeziinae Mrs. 
Trapeaia Latr. ~ homoioehel, O~ heteroehel, jedoeh unbedeutend, 
ohne KlSppelzahn (T. coe~/ea Ruepp., Majotte; T. digitalis Latr., 
Rotes Meer; T. cymodoce Hbst.~ Rotes Meer; T. guttata Ruepp., Ta'iti; 
T. areolata Dana, ~Iieobaren u. a. m.) 
Tetralia Dana; in beiden Geschleehtern heteroehel, bedeutender 
GrSi~enuntersehied, jedoeh kein K15ppelzahn (T. cavimana 2) Hell., 
Rotes Meet, Tar. XI Fig. 3; T. heterodactyla Hell., Rotes Meer; T. 
glaberrimaa) Hbst., Nordwaehter-Eiland). 
6. Familie. Potamonidae Ortm. (~ Thelphusidae Dana). 
a) Unterfam. Potamoninae Ortm. 
In dieser Familie sehien ein Fall yon Linkshi~ndigkeit vorzu- 
kommen: Parathelphusa tridentata M. E. (Java, Tar. XI Fig. 4) la~ 
im Hofmuseum in 10 Exemplaren vor. Davon waren 7 ~C~ Links- 
bander, ein ~ homoioehel, bloB 2 (:~O ~ Reehtshiinder, und zwar ist 
die reehte Schere in diesen beiden Individuen nieht so typiseh, wie 
bei den Linksh~indern ausgebildet, sondern stellt einen Ubergang yon 
der Zahnehenschere vor, so dab wit hier das umgekehrte Verhaltnis 
wie bei Portunus depurator (s. das. oben) vor uns zu sehen glauben4). 
Innerhalb der Gattung Thelphusa Latr. (~  Potamon Say.) gibt 
es auch heteroehele Arten. Diese zeigen abet Dexiochirie, und zwar 
oft ganz ~hnlieh wie bei l:)ortunus. Unter 83 vollstitndigen Exem- 
~) Siehe Anm. S. 215. 
2) 16 K. r., 4 K. 1., auch ganT. kleine Ex. ohne Kliippelzahn. 'L. B. M.: 
3) 3 K. r., 3 K. 1. [L.B. M.] 
4) Die geringe Anzahl der Exemplare liiBt eine sichere Bestimmung nicht 
zu, Bei den Miinchener Exemplaren stehen 16 Rechtsh~indern 24 Linkshiinder, 
bei den Londoner 1 Rechtsh~nder 4 Linkshiindern gegeniiber. Aul~erdem be- 
sitzt das L. B. M. folgende Exemplare andrer Arten derselben Gattung: Para- 
telphusa spinigera Wood-Mason und zwei unbestimmte Arten, alle aus Indien 
~c~ u. •), 12 K. r., 17 K. l.; P: dayana W.-M.. Burma (~ u. ~), 10 K. r., 0 K. 1.; 
P. martensii W.-M., N.W. Prov., 3 ~ K. r., 1 ~ K. l., 2 ~ fast gleiche Sch.; 
P. con~exa, Java, i ~ K.r., 1 ~ K. 1., 5 ~ gleiche Sch. ; P. sinensis, Purina, 1 
mit rechts sehr stark einschl. Coxa vergrSBerter Schere, an Gelasimus erinnernd : 
1). sp.? Baran, Borneo, gleiehe Scheren (auch c~ ?) mit an Aniculus erinnernden 
ausgehShlten Scherenspitzen. -- Nirgends ist in der Gattung ein .typischer 
Kliippelzahn vorhanden; die Seherenverh~ltnisse erinnern an die Catametopen 
(die. spRter besproehen werden), zu denen die Familie manehmal gestellt wurde. 
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plaren yon Th. fluviatilis Latr. befanden sieh 68 Rechtshander (53 C~ 
-4- 15 ~), 5 Linkshander (2 ~ -b 3 9), yon denen jedoeh bloB 2 ty- 
pische Differenzierung aufwiesen, and 8 mit zwei Z~ihnchenscheren 
(7 ~ A- 1 ~.), yon denen jedoeh in drei Fallen die eine bedeatend 
kleiner war (Regeneration). AuBerdem lagen zwei beginnende Re- 
generationen der reehten Schere vor. Ahnlieh Th. Larnaudii A. M. E. 
(var. brevimarginata, Java) und Th. nilotica Edw. (Agypten). 
Bei den vorkommenden Linkshandern tragt auch die grSBere 
Schere vorwiegend Zahnchencharakter. W~thrend bei groBen reehts- 
hiindigen ~ die griiBere Schere bedeutend langer ist als der Cara- 
pax, ist die links vergriiBerte Schere bei den vorliegenden ~,  selbst 
absolut gr(iBerer Carapaxlange~), nur so lang wie der Carapax oder 
kiirzer: die kleine Schere wUrde an Lange bei den Reehtshandern 
yon der Mitre des Carapaxhinterrandes bis zn der tiefen Frontalfurehe 
reichen, bei den Linkshandern lange nieht bis dahin. Dasjenige 
Exemplar, welches noch in diesen t)roportionen den Reehtshandern 
am niichsten kommt~ tra~ links Ubergange zur Knotensehere (kompens. 
Hypertypie ?). Schwiiehere K-Sehere hat Th. Baioniana Ltps. (Afrika). 
Weniger differenziert und nur im ~ heteroehel sind die Scheren 
bei Th. (Geoth.) Dehaani White (Japan). Die meist rechts stehende 
K-Schere des C7 ohne Kliippel, fast nur durch GrSBe, Blahung and 
Klaffen der Finger yon der Gegenseite verschieden. In beiden Ge- 
schleehtern fast formgleiehe Seheren (ein seknndarer Sexualeharakter 
liegt darin, dab die beiden nativen Scheren des ~ [ira Verhaltnis 
zur Carapaxlange I nut so lang sind wie die Regenerate bei C~) haben 
Th. (G.) Berardii Aud. (Assuan) (beim ~ die reehte grSBer), Th. 
_Kuhlii de Man (Java), Th. corrugata Hell. (Madras); aueh (J gleiehe 
Scheren Th. granulata de Man (Java) and Th. Lechenaulti M. E. 
(Nieobaren). Von letzterer Art lagen neben 12 gleichscherigen C~(J 
and 16 gleichscherigen ~ ~ mehrere Exemplare mit verschieden weir 
vorgesehrittener Regeneration and daher regenerativer Heterochelie 
(die sieh jedoch nur auf die Gr~iBe erstreckte) vor. 
b) Unterfam: Deekeniinae Ortm. 
Deckenia imitatrix Hlg. (Muhalala, Afrika) [bloB ein homoio- 
cheles ~ vorliegend]. 
c) Unterfam. Potamocareininae Ortm. 
Po[amocarcinus M. E. (-~- _Potamia Latr., Boscia M. E., t'seudo- 
thelphusa Sauss.), in beiden Geschlechtern fast nut der GriiBe naeh 
1) Bei kteineren Exemplaren sind n~imlich die ScherenlKngen im Verh~iltnis 
zu den Carapaxl:.ingen geringer und (auch bei ~) wenig differenziert. 
15" 
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ver.qchiedenen Scheren, Rechtshlindcr vorwiegend (11 : 3). P. chilensis 
M.E. (Stidamerika); P. denticulata M. E. (Antillen); 1). Beaumonti  M. E. 
d) Unterfam. Trichodactylinae 0rtm. 
Trichodactylus quadratus Latr. (Brasilien, Mexiko) und Tr. ciliatus 
Koll. (Brasilien)~ in beiden Geschleehtern dexiochir~ die Scheren der 
Form nach wenig, aber der GriiSe nach stark~ cinschl, den Coxal- 
gliedern verschieden. Ganz i~hnlich Diloearcinus (~ Sylviocarcinus) 
spinifer M. E. (SUdamerika) und D. serratus Koll. (Columbien). 
III. Calametopa; neben zahlreichen homoiochelen Formen enthlilt 
diese Abteilung dexiochire (.9)3)~ dann aber namentlich dutch den un- 
geheuerlichen Gri~Benunterschied der m~nnlichen Scheren ausgezeich- 
uete Gat~ungen~ bei denen dann die Stellung der grot~en Schere an 
kcine bestimmte K~rperseite gebunden erscheint (Poterochirie). 
1. Fam. Carcinoplacidae ) Ortm. 
Geryon Kr. longipes A. M. E. (Adria; Tar. XI Fig. 5) besitzt 
Scheren~ die denen yon Portunus ~hnlich schen und scheint wie 
dieser dexiochir (~  und ~)  za sein (Regenerat einer Z-Scherc an 
Stelle der rechten [K-] Sehere, Tar. XI Fig. 5 a)1). 
2. Faro. Goneplacidae ) Ortm. 
Goneplax Leach (rhomboides L.~ Mittelmeer und angulata L.~ 
Molukken, Tar. XI Fig. 6), beide dexiochir; 14 Rechtshi~ndern stehcn 
5 Linkshi~nder gegenUber, bei deren gri~Beren Schere der ~Kl(ippel(, 
der typischen K-Schere noch unausgesprochen erscheint (Tar. XI 
Fig. 6 a) (wi~hrend derselbe auch bei ganz kleinen Rechtsh~tndern 
deutlieh ist) 2). 
1) G. longipes, Biskaya, 2 K. r. ; G. quinquedens, Martha's Vineyard, 1 K. 1., 
Sehere uicht griif3er als Gegenseite; G. tridens Kroy.~ Norwegen, K. r. [L. ]~. M.]. 
G. affinis M.E., Stidatlantic, 1 ~, 1 grol3es ~ schwach K. r., 1 ~ gleichscherig; 
Carei~wplax M.E. longimana d. YI., Japan, 1 ~ K. r., 1 Ubgg. K. 1., rechts stark 
verkleinert (Coxa gleich der 1. Seite, folgendes Glied etwas verbildet) IM. M.i. 
Catoptrus A. M.E. and Pseudorrhombilia A. M.E. lagen nicht vor. -- LitoeheS"a 
Kinah. bispinosa Grant, Port-Philipp, 6 (5 u. ~ K. r.; L. Ki;~gsleyi Miers, Agul- 
has Bank, 9 (~ u. ~ gleichsch. IL. B.M.]. Pilumnoplax Stps. heteroehira Studer, 
Kap d. g. YI., 14 IL. B. M.] 4- 4 [M. M.I K. r. ; P. vestita v~r. sexdentata, Yoko- 
hama, 2 K.r. [L. B.M.]. Heteroplax Stps. und Frevillea A. M.E. lagen nicht vor. 
- -  Bathyplax A. M.E. typhlus, Pernambuco, 1K. r. ; Camptoplax Cappi~geri Miers, 
1 K. r., 1 schwache K. 1.; Eucrate d. H. affinis, Mergui~ 1 K. r. ~L. B. M.~; Pso- 
phetieus tridulans W. Mas., Ind. Oz., 2 K. r., Scheren erinnern an Telphusa, Gone- 
2)lax und Geryon [M. M.]. -- Von den iibrigen Gattungen, die den Unterfamilien der 
Euryplacinae Stps. und Rhizopinae Stps. angehiiren, tagen keine Exemplare vo~'. 
~) Goneplax angulata, 5 K. r. tM. M.]. Ommatocarcinus White lag uicht vor. 
3) DOFLEI:~ spricht gelegentlich der Bearbeitung der decapoden Crustaceen 
der deutschen Tiefsee-Expedition u ter CRUN die Ansicht 'tus. dal3 die Carcino- 
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3. Faro. Pinnotheridae Mrs. (Ortm. restr.). 
a) Unterfam. Hexapodinae Mrs. ttomoiochel: Pseudopinnixa 
Ortm. (Fischeri M. E., Amboina). 
b) Unterfam. Pinnotherinae M.E. Homoioehel: Pinnixa White, 
Pinnaxodes Hell, Ostracotheres M. E., Xanthasia Wh. 
4. Fam. Grapsidae Dana. Bei s~tmtliehen untersuchten Gattungen 
herrscht native Homoioehelie; beim ~ sind die Scheren gr(iller als 
beim 2,  und auBerdem manehmal dutch stiirkere Behaarung (Er/o- 
ehirus japonicus de Haan)1) oder Ann•herung an K-Charakter (V a- 
tuna litterata F., Indiseher Ozean) vor dem ~ ansgezeiehnet. Ein- 
zelne C~(3 ~ der letzteren Art, bei denen die Scheren verschieden und 
die kleineren den GriiBen- und Formverhaltnissen des ~ Khnlich sind, 
ferner C7~ mit beiderseits weniger ausgebildeten Seheren, sind un- 
schwer anf ein- bzw. beiderseitige Regeneration zurUekzuftihren. DiG 
beiderseitigen K-Scheren reiehen bei grol]en ~(5 ~ bis zur Augenh(ihle, 
allenfallsige kleinere Z-Scheren bei sonst gleich groBen Exemplaren 
blol~ bis zu 2/a der Carapaxliinge; bei kleinen ~O ~ sind die Seheren 
iihnlieh denen der ~ ~ und im Verhaltnis zu denen der groBen ( :~  
viel kleiner. - -  Auch bei andern Arten finder sich hiiufig regenerative 
Heterochelie : 
a) Unterfam. Grapsinae Dana. 
Grapsus Lmk. (pictus Latr., Fernando-Po., Reg.); Geograpsus 
(crinipes Dana, Taiti, Reg. Dreifachbildung); Pachygrapsus Rand; 
Nautilograpsus M. E. (~- Planes Bowd.); Varuna M. E. (litterata F. 
s. oben); Heterograpsus Luc. ; u. v. a. 
b) Unterfam. Sesarminae Dana. 
Sesarma Say. (brasiliensis Kollar~ Reg.); die Coxae gleich; afri- 
ca~t M. E., Gaboon, iihnl. Fall); Cyclograpsus M. E. u. a. 
c) Unterfam. Plagusiinae Dana. 
Plagusia :Latr.; Leiolophus Mrs. (= Acanthopus). 
placidae und Goneplacidae us den Catametopen auszuscheiden und den Ciclo- 
metopen zuzuziihlen seien. Damit scheiden die letzten dexioehiren Gruppen 
aus den Catametopen u d werden mit den tibrigen dexiochiren Ciclometopen 
vereinigt. Dieses Resultat ist besonders interessant, da DOFL~IN die Scheren- 
verh~iltnisse nicht beriicksichtigt hatte, also auf zwei g~inzlich verschiedenen 
Wegen dieselbe natiirlich erscheinende Gruppierung erzielt wurde. 
~) Welche Vorsicht ftir die Bestimmung der Scherenverh~iltnisse geboten 
ist, dafiir m~igen die folgenden Beispiele angefiihrt werden: Bei einem ~ yon 
Eriochirus fand sich rechts eine m:,innliche Schere: wie sich bei Entnahme des 
Tieres aus dem Alkohol zeigte, war dieselbe mit einem Holzstiibchen a gesteekt! 
Ein Khnlicher Fall befraf Metasesarma brasiliensis. 
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5. Faro. Geearcinidae Dan. Innerhalb einer einzelnen Art dieser 
*Landkrabben~ kommen Rechtshiinder, Linkshiinder und Gleiehsehe- 
rige (ZZ) vorl). Zu letzteren gehSren die meisten~ doeh nicht alle 
2 2 .  Am ehesten lassen sich die Scherenverhi~ltnisse mit denen 
yon Xantho ri~'ulosus (s. oben) vergleichen, nur herrseht nicht Dexio- 
ehirie, sondern ,Poterochirie,. Trotz der, namentlieh bei Cardi- 
soma Latr. (carnifex Hbst., Indiseher Ozean; quadratum Sauss., Bra- 
silien; armature Herklotz, Senegal) vorkommenden sehr grol]en 
Scherendifferenz, ist die Grtii~e der Coxalglieder anniihernd ie gleiche, 
so dab hieraus auf die ursprUngliehe Ausbildung der Seheren kein 
Sehlu• gezogen werden kann. Weniger verschieden sind die Scheren 
bei den heterochelen Individuen yon 5~cides Rathb. (-~- Uca Latr. 
una M. E. ; laevis M. E., Brasilien). Gecarcinus Leach (ruricola L., 
Jamaica) seheint, wenigstens in kleineren Exemplaren, vorwiegend 
homoioehel zu sein. 
6. Fam. Ocypodidae Ortm. Neben homoioehelen Formen ent- 
halt diese Familie die am st~rksten heterochelen mit starker Ge- 
schleehtsdifferenz (die dann stets Poterochirie zeigen). 
a) Unterfam. Maeropthalminae Dana. Homoiochel. Scheren der 
g2 ~ klein. Macropthalmus Latr. (dilatatus W. de Han, Japan~ Reg. ; 
inermis A. M. E., Samoa, Reg.; laevis Philipp., beiderseits K-Zahn 
ausgebildet, u.a.); Cleistostoma (dilatatum de Han, China); Dioxippe 
de M. (~ Tympanomerus Rathb. pusilla de Han, Japan) u. a. (viel- 
leieht auch Retropluma Gill.). 
b) Unterfam. Myeterinae Mrs. Homoiochel: Scopimera (globosa 
de H., Japan); Dotilla Stps. (3 Arten); Myctiris (longica~Tus) Latr, 
Celebes, Reg., platycheles M. E., Port Jackson). 
c) Unterfam. Ocipodinae Mrs. Von den drei Gattungen verh~lt 
sich jede versehieden. Heloecius Dana (cordifrons M. E., Sidney) ist 
in beiden Geschleehtern homoiochel, die Seheren der 2 ~ jedoch 
unverhliltnismi~Big klein. Bei Gelasimus Latr. (~  Uca Leach) sind 
die Seheren der 2 2 wie bei der vorigen Gattung gebildet; bei den 
( : :~ hingegen ist eine Sehere wie beim ~, die andre ungeheuerlieh 
groi~ (z. B. G. Maracoani Latr., Brasilien; G. gibbosus Smith~ KaIi- 
fornien). Bei sehr kleinen C~(J sind die GrSBendifferenzen der 
Seheren gering (z. B. G. Tangeri Eydoux, Gaboon) und diese der 
l) MARSHALL, Plaudereien und Vortr~ige. I Leipzig 1895. S. 40 land unter 
100 ,Landkrabben, bei 16 die rechte, bei 28 die linke Schere st~irker, and zwar 
h~iufig enorm st:,irker, ausgebildet. 
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Form naeh iihnlieh. GriiBere (7, bet denen die groBe Sehere ver- 
h~il/nismaBig kUrzer ist und nieht die fur die betreffende Art eha- 
rakteristisehe Differenzierung, sondern eine gleiehF6rmige Z~hnelnng 
der Laden aufweist, sind aller Wahrseheinliehkeit naeh dutch Rege- 
neration verandert, und zwar li~Bt die passende Zuordnung der Grund- 
glieder auf eine hypotype Regeneration der groBen Schere ohne 
Umkehr der Asymmetrie schlieBen (Gelasimus vocar~s Rumph., Indo- 
chinesische Meere, Tar. XI Fig. 7 und 7 a). Reehts- und Linksh~tnder 
sind zu gleichen Teilen vertreten (G. pugilator Latr., bTordamerika, 
und G. pugnax Smith, l~ordamerika, vgl. YERKES, Variation in the 
Fiddler-Crab, Proc. Am. Ac. XXXVI. No. 24. 1901. p. 424, woselbst 
Statistik yon etwa 3000 (7; G. perplexus M.E., Madras, im Hof- 
museum: 106 reehts-, 96 linkshiindige (~(7; G. palustris Sloane, 
Siidamerika. Hofmuseum: 26 reehts-, 34 linksh~indige E~(7 usw.). 
Bet der letzten Gattung Ocypode F. sind die beiden Gesehlechter 
heterochel und die Seheren weder UbermliBig groB noeh klein, an 
GrtiBe einsehlieBlieh der Coxalglieder verschieden, an Form (manehmal 
wenig) K- and Z-Sehere differenziert. Reehts- und Linksh~tnder sind 
wieder ann~thernd gleich h~ufig (yon 91 den folgenden Arten ange' 
h~irigen Exemplaren sind 46 Reehts- und 45 Linkshi~nder: O. aegyp- 
tiaca Gerstaeck., Rot. M. ; O. hirtipes M. E., Ostind. ; O. Fabricii M. E., 
Mah6; O. scabra M. E., Bras. ; O. platytarsis M. E., Taiti; O. rhombea 
M.E., Bras.; O. mucrocera M. E., Iqieobaren; O. arenaria Catesby, 
Bras.; O. ceratopthalma P llas, Ind. Oz. ; - -  O. cordimana Desm. (Ind. 
Oz. Tar. XI Fig. 8 u. 8a) mit geringer Differenzierung der K-Sehere; 
~ihnlich: O. peruviana Kroy., Panama; O. cursor Bel., Senegal). 
III. Scherenverh~iltnisse der fossilen decapoden Crustaceen. 
(Hierzu Taf. XII.) 
Wenden wir die ursprtinglich durch Experimente gewonnenen 
Erfahrungen tiber native and regenerative H terochelie auch anf fossile 
Decapoden an, bet denen nns die beiden Scheren erhalten geblieben 
sind, so sind wir imstande, einiges tiber die Geschichte der Seheren- 
asymmetrie auszusagen. 
1. Foss i le  Natant ia .  
In den Erdschiehten treten zuerst im oberen Devon (Palaeopa- 
lavmon) und in der Steinkohlenformation (A thrapalaemon, Crangopsis 
und Pygocephalus) Vertreter der deeapoden Crustaceen auf und zwar 
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solche, ,die wahrscheinlich zu den Garneelen, also zu jeuer Familie 
gehSren, welehe ihrer Entwieklungsgeschichte naeh ein Bindeglied 
zwischen Entomostraea und Malaeostraca darstellt,, (ZITTEL, Handb. 
d. PaIRont. 1885. I. Bd. If. S. 715). FUr die Scherenfrage werden 
keine besonderen Angaben gemacht; yon Propalaemon (WooDWARD, 
Geol. Mag. :N. S. (4) 10, p. 97) sind keine Scheren erhalten. 
a) Im Jura begegnen wit gleiehscherigen Penae ideen  (OPPEL~ 
PalRont. Mirth. 1862, Taf. 23ff.). (Atrimops Zittel.) 
b) Auch die Eueyphideen treten mit gleiehscherigen Formen 
(Pa laemonidae:  ~Atri,mops% MOXSTER, Decapoda maerura, Bayreuth 
1839. S. 27ff.) auf und entfalten einen bedeutenden Formenreichtum. 
Hefriga gemahnt dureh die verdeekten Augen an Alpheus [5. Faro. 
H. Frischmannil), OPP. Taf. 38, Solnhofen]. Im oberen Jura (Malta: 
lithogr. Schiefer, Solnhofen)tr itt  die 13. Familie (Processidae) in 
der Gattung Blaculla (OPPEL, Palaont. Mitth. 1862, Taf. 30) auf; un- 
gleieh der reeenten Nika besitzen die drei Arten Blaculla brevipes 
Miinst., EichstRdt; B. nico~des Miinst., Solnhofen; B. Sieboldi (OPP. 
Taf. 30), Solnhofen, an beiden Beinen des ersten Paares (gleiehe) 
Scheren; das zweite Beinpaar ist Rhnlich wie bei den reeenten Pro- 
cessiden fadenfdrmig und vielgliedrig, and das rechte Bein ltinger 2) 
als das linke (bei B. nico~des auch die Sehere desselben bedeutend 
grSBer als die der linken SeRe). 
e) Die Stenopideen seheinen ebenfalls im oberen Jura dutch 
gleichseherige Formen, Aeger ttipularius Sehtoth, OR'r~ANN, BROS~r 
S~ 1302, Tar. CCXV) and Dusa Bronni (OPP. Tar. 32), vertreten zu 
sein (das 1.~2. Beinpaar mit sehwacher, das 3. mit sehr krRftiger 
Schere). 
2. Foss i le  Reptant ia .  
Dio Reptantia beginnen erst im Trias mit Tetrachela Reuss., dem 
Vorlt~ufer der Eryonideen, mit mehreren Paaren gleicher Scheren 
l) Ist aber, wie By/g/a und Drobna, homoiochel [M. M.]. 
a) Wenn OPPSL a. a. O. S. 102 schrieb: ,Diese Ungleichheit scheint bei 
Nika noch gr{~$er zu sein als bei Blaculla, wozu der Umstand kommt, dal] bei 
dem rechten Ful3 von Nika nur der Unterschenkel vielgegliedert und autennen- 
~ihnlich ist, bei dem linken Fu$ dagegen ur die Fuf3wurzel, w~hrend bei Bla- 
eulla die beiden Fiil~e ihrer gauzen L~inge nach die Articulation besitzen, welche 
sich bis an das kurze, vor den Scheren angebrachte Segment fortsetzt,, so be- 
ruben die auf Nika beziiglichen Angaben sicher, die auf Blaeulla beziiglichen 
wahrscheinlich auf Irrtum. Bei Nika sind die Unterschenkel an beiden Beinen 
des zweiten Paares vielgliedrig, w~ihrend bei Blaculla der 0berschenkel sehr 
kurz und ungegliedert gewesen sein diirfte [M. M.]. 
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und _Pemphix v. MEYER U. a. (vg~l. ZITTEL, S. 718) mit Haken am vor- 
dersten Beinpaar, den u der Lorieaten 1). 
a) Die Eryonidea, stets mit nativer Homoioehelie, entfalten zuerst 
im Jura einen groBen Artenreichtum (vgl. OPPEL~ a. a. 0., Taf. 1ft.; 
MUI~STER, a. a. O. ; McCoY~ Ann. Mag. Nat. Hist. [2] IV. 1849. S. 172). 
Ein Exemplar des Hofmuseums aus Solnhofen (Eryon n. sp. be- 
zeiehnet) weist eine bedeutende VerkUrzung der rechten Sehere, und 
zwar erst der distalen Glieder auf, ist dahcr mit Sicherheit als Re- 
generat anzuspreehen (Taf. XII Fig. 1). 
b) Die Lorieata treten im unteren Jura (Lias) mit Gattungen auf~ 
die wie die reeenten ohne (eehte) Scheren sind und keine Asymme- 
trien aufweisen. Die an die triassisehen Gattungen t)emphix usw. 
direkt anschliei]enden Glypheiden 1)haben sich in dem recenten Araeo- 
sternus und den andern reeenten Palinurideen fortgesetzt, w~thrend 
die unterjurassische Gattung Scapheus (Ar~cylochelis WOODWARD~ On 
a new Maer. Crust. fr. Lyas of Lime Regis, Load. 1863) einen Sammel- 
typus fur die Ubrigen Loricaten (Palinuridae Zittel) und die Talassi- 
niden zu bilden scheint. 
c) Die Iqephropsidea (~ Astacomorpha Zittel) knUpfen vielleicht 
als spiiterer :qebeuzweig an die Glyphideen an, die bereits ein stark 
verbreitertes, mitunter subeheliformes rstes Beinpaar aufweisen. Un- 
zweifelhafte Vertreter treten im Jura auf: 
In den unteren Schiehten (Lias) beginnt die gleichscherige Gat- 
tung Eryma v. Meyer, spi~ter an Arten zunehmend. Die Scheren 
erinnem (wie der sonstige Habitus) an die recenten SUBwasserkrebse. 
Ein Exemplar yon Eryma leptodactylina Germ. (Ob. Malm, Eiehstadt~ 
Tar. XII Fig. 2) aus der Sammlung des Hofmnseums waist links eine 
unverh~t]tnism~ti~ig kleinere Sehere gleicher Form auf und ist als 
Regenerat aufzufassen. 
Ein Regenerat bai der verwandten Bolina pustulosa M~NSTER 
findet sich in dessen ,Deeapoda maerura~ (Bayreuth 1839) als 13. Figur 
der 9. Tafel abgebildet, ebenso bei OPPEL (Pseudastacus pustulosus~ 
Taf. 10 Fig. 4). FUr die wie die vorigen homoiochele Bolina ven- 
trosa (---- Etallo~ia Oppel?) bildet ETALLON (A., I~otes ur les Crustae~s 
jurass, du Bassin du Jura, Vesoul, 1861) einen Sexualdimorphismus 
der Scheren ab (ET., Taf. 6 Fig. 2 (J, Fig. 4 9 Die miinnliehen 
Seheren ersehainen dureh kri~ftigere Ziihnelun~ vor den dam Eryma- 
i) Die Loricaten umfassen nach 0RT~A~a~ (BROWN S. 1137) auch die Gly- 
phaeidae, Araeosternus . a., welche bei ZITTEL eine eigne Abteilung bilden. 
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Typus niiherstehenden weiblichen aasgezeichnet. Stenochirus OPPEL 
(Taf. 4) aus dem Solnhofener Jura ist ebenfalls homoiochel. Hete- 
roehelie weisen die oberjurassischen Arten der Gattungen Magila~) 
Mlinst. und Aura (Desmarestii MgrNSTER, Taf. 10 Fig. 5, Ex. mit links 
grSflerer, sonst iihnlieher Sehere) auf. Isolierte Seheren, der Gattung 
Magila zugehSrig, finden sieh aueh sehon im unteren (Lias) und mitt- 
leren (Dogger) Jura. Bei der im lithographisehen Schiefer yon Soln- 
hofen gut erhaltenen ~]lagila latimana Mtinst. finder sieh die grSl~ere, 
im klobigen BLue mehr yon dem Eryma-Typus abweichende Sehere 
bald reehts (0PPEL, a. a. 0., Taf. 12 Fig. 1, 2), bald links (Exemplar 
der Kollektion HJ(BERLEIlff des Hofmuseums)2); ebenso bei M. robusta 
Opp. (a. a. O. Taf. 12 Fig. 3 - -  Kollektion HJ(BERLEIN). 
In der Kreide erseheint neben den dem Flul~krebse immer mehr 
iihnelnden homoiochelen Gattungen, z. B. Palaeastacus (ornatus WOOD- 
WARD, Further :Notes on Podoptb. Crustae. Upper cret. Brit. Columb. 
Geol. Mag. [4] 7, p. 392ff.; - -  r, ndticaudatus BELL, Crust. Gault a. 
Greensand 1862, Taf. 9 Fig. 8), die damals im Meere gelebt zu haben 
scheinen, jene Gruppe heteroeheler Arten, denen die reeenten See- 
wasserastacomorphen (Hummer) angehiiren. Die Sammelgattung Hop- 
loparia McCoy tritt zuerst im Gault (mittlere Kreide) mit der Art 
H. sulcirostris BELL (Crust. Gault a. Greensand 1862, Tab. 5 Fig. 8, 
Folkestone, England) auf, deren Scheren an die Fluflkrebse~ an ~'e- 
phrops und Homarus erinnern und deren grSl~ere auch noeh ziemlieh 
feine Ziihne aufweist3); eharakterisiert erseheint sic namentlich durch 
den bogenf'6rmigen Verlauf des Propoditenfingers. Die Arten H. pww- 
tulata, granulosa und longimana aus dem GrUnsand (BELL, Taf. 5 
Fig. 11, 13; - -  Taf. 6 Fig. 2, 3) bilden eine fortschreitende Diffe- 
renzierung der beiden Seheren und zwar im Sinne unsrer lebenden 
Hummer aus: die grtil]ere Schere wird massiver, deren Ziihne kr~tf- 
tiger und stumpfer, die der kleineren Schere hingegen feiner und 
regelmiil~iger. In diese Gruppe gehSren auch die nur in Scheren- 
1) 0bzwar Z]TTEL diese Formen unter den Astacomorpha anftihrt, sind mir 
iiber ihre Zugeh(irigkeit Zweifel uufgestiegen; w~hrend sie mit den sonstigen 
heterochelen Astacomorphen keine groi3e Ahnlichkeit aufweisen, erinnern ihre 
Scheren stark an die AlpheYdae, und es w~ire nicht unmiiglich, dal~ sie unter 
die Natantia zu verweisen sind. Der Erhaltungszustand der mir vorliegenden 
Stiicke l~i~t keine Entscheidung zu. 
2) tIomoiocheles Exemplar yon Eichst~tdt im M. M. 
3) Die fiber Hoploparia in der II. Mitteilung S. 517, Anm. 4, gemachten 
Angaben, die Scheren betreffend, sind nach den folgenden Ausfiihrungen wesent- 
lich zu erg~inzen. 
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fragmenten bekannten H. scabra Bell und (aus den amerikanischen 
Lower Marl Beds) H. Gabbi und H. gladiator (PILSBRY, H. A., Crustacea 
of the Cret. Form. of:New Jersey. Proe. Aead. ~at. Sc. Philad. Vol. 53. 
p. l l l  ff., Fig. 11, 16; vielleicht die beiden verschiedenen Scheren 
einer Art?). 
Im oberen GrUnsand der Isle of 
Saxbyi (McCoY, Ann. Mag. Nat. Hist. 
Fig. 1. - -  BELL, Crust. 1862. S. 30. 
groBen Sehere eine VergrSBerung der 
Wight begegnen wir der H. 
[2] XIV. 1854. p. 116. P1. 4 
Tat'. 8 Fig. 2), welche in der 
H. sulcirostris darstellt, in der 
sehmitleren eine Utrierung gegenUber dieser Art, indem die langen, 
(ungezi~hnelten?) Finger mehr als zwei Drittel des Propoditen aus- 
machen, so dab derselbe die Gegenseite an Liinge Ubertrifft. An 
H. Saxbyi und Nephrops soll H. Westoni (WOODWARD, Further ~Notes 
on Podopth. Crust. fr. th. Upper Cret. Form. Brit. Columb. Geol. Mag. 
N.S. L4] Vol. 7. p. 392 ft. Taf. 17 Fig. 1 c) erinnern, yon der jedoeh 
bloB ein Fragment der grSBeren Schere bekannt ist; in der obersten 
sehwedischen Kreide (Saltholmskalk) finder sich die sehr hummer- 
iihnliehe H. suecica (SCHLUTER, C., Cb. einige jurassische Crust. typ. 
Bonn 1874, Fig.), ebenfalls bloB bruchstUekweise erhalten. 
Zwisehen Hoploparia und Nephrops verInittelt die Gattung On- 
copareia (BOSQUET, J., Monogr. d. Crust. foss. du terrain eretac6 de Lim- 
bourg. Haarlem 1874. p. 118 ft. Taf. 10 Fig. 70 .  bredai und Fig. 9 
0.? heterodon). In der bShmisehen oberen Kreide (WeiBen Berger 
Pliiner) kommen H. biserialis und falcifer (FRITSCtt U. KAFKA, Die 
Crust. d. bShm. Kreideformation. Prag 1887. S. 35) vor, beide Ho- 
marus iiberaus i~hnlieh [in denselben Schiehten die homoiochele 
Schli~teria tetracheles (FmwscrI, S. 33, Fig. 53 Taf. 6)], Enoploclythia 
Leachii (FR., S. 27 Taf. 9) und Stenocheles parwdus (FR., S. 40, Fig. 3 
homoioeheles, Fig. 4 heterocheles Exemplar) deuten durch die lange 
Ausziehung der Finger an beiden Schereu (wie auch Enoplocl. mi~wr, 
WOODWARD 1900, Upper cret. Brit. Columb.) auf die recente Tiefsee- 
form Thaumastocheles hin und an manchen Exemplaren ist eine Ver- 
schiedenheit der Scheren bemerkbar. Bei Paraclythia nephropica 
(FR. u. K., S. 39, Taf. 6 Fig. 1--6, Textfig. 57) ist das erste FuBpaar 
yon sehr ungleieher GrSBe. Die grSBere Schere ist dig schlankere; 
auf die Finger kommen 2/3 des Propoditen; an den leistenartig ver- 
dickten Schneideu stehen Reihen yon etwa 50 abwechselnd grSBeren 
und kleineren Z~thnen; der Kiirper des Propodits ist mit schuppen- 
F6rmigen H(ickern besetzt, wovon zwei breite die Seitenitiichen, zwei 
andre jederseits die Ri~nder einnehmen und sieh aueh auf die Riieken- 
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seiten der Finger fortsetzen. Die kleinere Sehere ist kUrzer, deren 
Fing.er breiter, die Z~thne an den Fingern gr(iber und unreg.elm~Big.er. 
Umg'ekehrt wie bei Homarus und Nephrops ist also hier die 
kleinere Sehere zur Knotensehere differenziert, w~ihrend ie g.rSBere 
Schere J) den Ziihnchentyi)us aufweist. 
Eine Zwischenstellung. sahen wir Hoploparia Saxbyi einnehmen 
(sehwiiehere, aber l:~tng.ere Z~hnchensehere). 
In das Terti~tr setzt sich die Gattung. Hoploparia mit den Hum- 
mer-ahnlichen Arten H. prismatica (McCoY, Ann. Mag.. ~at. hist. [2] 
IV. 1849, Speeton Clay, Yorkshire), H. JS'elli (McCoy, p. 179; BELL, 
Monog'r. loss. malacostr. Crust. Pal. Soe. 1857. p. 40. Tar. 10 Fig.. 5, 6. 
- -  London Clay) und H. gammaro~des (McCoY, p. 176; BELL, p. 38, 
Taf. 9, Lond. C1.) im (eng.lisehen) Eoc~in fort und neben denselben 
finder sich die Schere yon ATephrops reedi (CAI~TEI~, J., Quart. Journ. 
Geol. Soc. Vol. 54. 1898. p. 15 If.). Im 01igoclin tritt auch Homarus 
in zwei Arten, H. Lehmanni (HAAS, H., [)b. Podocrates u. Homarus 
aus dem Mittelolig.ociin yon Itzehoe. Kiel 1888. Taf. 4 Fig.. 4--5) 
und H. Perceyi (P. J. vAx BENEDEN, Sur la d6couverte d'un homard 
fossile dans rArg.ile de Rupelmonte. Bruxelles 1872. 1 Taft) 2) auf, 
namentlieh letzterer noch massiver als die recenten Arten. 
[Aus den weiteren Erdschichten, z.B. dem nordamerikanischen 
Jung.tertiiir, sind FluBkrebse, _Potamobii, und Hummer bekannt.] 
Was die Verteilung. der ung.leichen Scheren bei den fossilen Asta- 
comorphen anbelangt, so scheint die Knotenschere bald reehts bald 
links zu stehen, wie aueh bei den recenten Homariden. Nach den 
in der Literatur auffindbaren Abbildung.en w~tren sieben Exemplare der 
Gattung. Hoploparia mit linker, fUnf mit rechter Knotenschere; je eine 
Oncopareia mit rechter und linker Knotensehere 3) bekannt. 
1) Es bestiinde die MiJglichkeit, die kleinere Knotenschere als gleichsinniges 
Regenerat einer griJSeren aufzufassen; da jedoch in den bekannten Exemplaren 
tiberall eine ~ihnliche Versehiedenheit besteht [auch ~[. M. K. r. od. 1.], hat dies 
wenig Wahrscheinlichkeit ftir sich. 
2) VAN BENEDE~ glaubte, daI3 beim recenten Hummer die rechte Schere 
gewiihnlich die ffrtil3ere sei, und hielt die aufgefundene Knotenschere des fos- 
silen H. Perceyi fiir eine rechte; nach HAAS ist es jedoch eine linke Schere. 
[Es ist wirklich rechte Sch. M.M.I 
3) BOSQUET, Monogr. Crust. loss. Haarlem 1874. p. 118, gibt an, dai3 bei 
einer kleinen Anzahl yon Oncopareia stets die rechte Schere die groI3e war; es 
scheint jedoch -- der Abbildung nach-- in einem Falle yon O. heterodon eine 
unrichtige Bestimmung der fixen und beweglichen Lade (welche blol3 als Bruch- 
stiicke vorhanden waren) die Diagnostizierung einer linken Knotenschere als 
rechter veranlaf3t zu haben. 
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Fiir Paraclythia nephropica geben FmTSCn und KAFKA (Crust. 
biihm. Kreidef. Prag 1887. S. 39) an, ,in der Regel ist die rechte 
Extremiti~t viel grSi~er und schlanker gebaut als die linker (dem 
entspricht auch ihre Taf. 4 Fig. 1--6; Textfig. 57); es ware also die 
linke Knotensehere bier bitufiger gefunden worden als die reehte, 
was angesiehts der geringen Anzahl aber nieht gegen die gleich- 
mi~Bige Verteilung geltend gemaeht werden kann 2). 
d) Die Thalassinidea treten mit der (noch jetzt lebenden) Gattung 
'Calianassa bereits im oberen Jura auf: die iilteste Form ist (nach 
ORTI~IANN, BRO~rN S. 1307, Taf. CXXV Fig. 10) C. isochela Woodw. 
aus dem Kimmeridge (England). Dieselbe besitzt Scheren gleicher 
Form und wenig verschiedener GrSBe; diese subbomoiochele Linie 
findet sieh weiter in der Kreide (C. mortoni PILSBRY, H. A., Crust. 
Cret. Form. ~ew Jersey. Proc. Ae. nat. Sc. Philad. 53. 1901. p. 111 ft. 
Taf. 1 Fig. 1) bis in das Tertii~r (C. nilotica FRAAS~ Aus. d. Orient. I. 
S. 115. Taf. 2 Fig. 2, C. Mokattamensis, C. longa, C. transversoplicata 
~OTLING, F., Uber Crust. a. d. Tertiiir Agyptens. Berlin 1885. -  C. 
ferox BITrbTER~ A., Deeap. pannon. Terti~tr. Wien 1893. Taf. 1 Fig. 8 
bis 12; in der Scherenform der recenten C. diademata ngeniihert). 
Jedoch bereits in der Kreideformation (Turon) treten daneben stark 
heterochele Arten auf, bei denen, wie bei den recenten Calianessen, 
bald die reehte, bald die linke Schere an verschiedenen Exemplaren 
bevorzugt erseheint (C. bohemica, C. antiqua, C. Turtiae, C. brevis, 
FRITSCH~ A., Ub. d. Calianassen der bShm. Kreideform. Verl. bSbm. 
gelehrt. Ges. Prag 1867. Taf. 1 u. 2. - -  C. archiaei M. Edw., ZITTEL, 
Grundz. Pali~ozool. MUnch. Oldenb. 1895, S. 487 Fig. 1320; Turon 
yon Mont-Dragon), die dann in weiteren Schiebten ihre Fortsetzung 
finden (C. Fraasi ~STLING, a. a. 0. Tert. "~gypt. Taf. 4 Fig. 4--6; - -  
C. calarita~ut RISTORI, G., Crost. neogen, di Sardegna e di altr. loc. ital. 
Boll. Soc. Geol. ital. 15. 1897. p. 504ff. Tar. 12 Fig. 9. Ital. Miociin). 
e) Von den Pagurideen sind nur wenige fossil bekannt: siehere 
Reste erst aus dem Miociiu. Clibanaria? ~(~TLIbTG (Crust. Tertiitr. Ag. 
Berlin 1885); eine als Pagurus substriatus ? M. Edw. yon RISTORI aus 
dem Mittelmiocitn yon Cagliari besehriebene Schere (Crost. neogenici. 
Bull. Soc. it. geol. 15. 1897. p. 510. Tar. 12 Fig. 5), die jedoch 
eher einer mit Aniculus typicus2) engverwandten, mithin bomoiochelen 
~) Im M. M. befindet sich eine Anzahl Exemplare dieser Art aus Beirut; 
K. r. und K. 1. zu gleiche n Teilen. 
2) ]:~ISTORI weist auf die Ahnlichkeit der Schere mit der des recenten P. 
striatus hin. Seine Figur zeigt jedoch am Ende der ifixen) Lade den fiir Anieulus 
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Art angehiiren dUrfte; Pagurws platycheles mit subi~qualen Seheren 
(links griil]ere Schere) beschrieb McCoY (Ann. Mag. Nat. Hist. [2] IV. 
1849) aus dem Oolithen yon Michinhampton; er soll ithnlieh P. [Coe- 
nobita] bru~nea sein; endlieh Pagurus Manxonii [RISTOaI p. 511. 
Taf. 12 Fig. 6--8. Marno mioceniche, Cagliari] mit starker Hetero- 
ehelie, rechts groBe Schere), die jedoch namentlieh der Form nach 
nicht die Differenzierung der recenten Arten erreicht. [E inze lne 
Scheren yon Pagur~ts (?) sollen bereits im Eoclin gefunden worden 
sein, ZITTEL, 1895, S. 487.] 
f) Galatheidea: einzelne Scheren yon Galathea in der oberen 
Kreide (ZITTEL} naeh OR'rMA~ " nieht zuverlassig bestimmt (BRos,, ~, 
S. 1307); ebenso 
g) Hippidea, fossil durchaus unbekannt. 
h) Die in ihren recenten Arten durchaus homoioehelen Dromiidea 
gehen als direkte Fortsetzung aus den,bereits im braunen (mittleren) 
Jura naehweisbaren Prosopon iden  in der Kreide hervor. Dromi- 
lites (Lamarckii und Bucklandi), die Vorliiufer der recenten Dromia 
im Eoean homoiochel (BELL, Monogr. foss. malac, crust. Great Brit. 
I. Crust. London Clay, Pal. Soc. 1857. p. 30/'1. P1.5~ 6). 
i) Die Oxystomata treten (wahrseheinlich als Seitenzweig der 
Prosoponiden) in der unteren Kreide (Gault) auf. Die in derselben 
gefundene Palaeocorystes (Broder~pii BELL, II. Crust. Gault a. Green- 
sand. 1862. p. 14. Taf. 2 Fig'. 11) homoiochel; dann treten in der 
mittleren Krcide (Cenoman) die Ranin idae,  ebenfalls homoioehele 
Formen, hinzu (Ranina, Raninella u. a. BROCCHI, Ann. Sci. Geol. 
Vol. 8. 1877). Erst im Tertiar (yore Eoe~in an) tritt die heterochele 
Gattung Calappa auf. Wenigstens bei der mioeanischen Art C. He- 
berti (BRoccm, Ann. Sei. Geol. Vol. 14. 1883. Fig. 3 b - -  LORENTHEY, 
Beitr. Decal). fauna ung. Tertiiir. Termdsztr. Ftizetek. Vol. 21. p. 90. 
Taf. 9 Fig. 1) mit dem typisehen ~,Kl(ippelzahn~ tier rechten Schere. 
Damit stimmt aueh ein Exemplar der Hofmuseumssammluug a s dem 
Tertiiir yon Rhodus Uberein (Calappa sp.? Taf. XII Fig. 3), die un- 
sern recenten Mittelmeerarten ahnlicher ist:, und drei Brucbstticke 
reehtsseitiger Dactylopoditen mit K15ppelzahn (Neogen von Neudorf) 
(Taf. XII Fig. 4). 
charakteristischen 15ffelfiirmigen Abschluf3. Die ~iul3erliche Ahnlichkeit des 
Aniculus typicus mit Pagurus triatus ist tibrigens o grol3, dab ich mehrere 
Exemplare des ersteren als letzteren etikettiert gesehen habe, obzwar die Gat- 
tungsunterschiede ine Unterscheidung leicht ermiiglichen (vgl. oben bei den 
recenten Paguridea}. 
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k) Erst in der mittleren und oberen Kreide (Grtinsand) finden 
sieh endlieh die ersten unzweifelhaften 1) Uberreste der echten Krabben, 
Brachyura. 
I. Oxyrrhyneha, habeu so wenig fossiles Material geliefert, dai~ 
sich uieht mit Sieherheit feststellen litBt, ob die fossilen Formen (z: B. 
Micromaja Birth.), so wie es die recenten vermuten lassen, ebenfalts 
homoiochel waren. 
II. Cyclometopal), sind vom Eociin an in gut erhaltenen Exem- 
platen bekannt, so dal] sich bestimmte Angaben tiber die Seheren- 
verh~ltnisse machen lassen. 
[Die reeente Gattung Lambrus (2. Faro.) wird bereits im ital. 
Eocan gefunden.] 
Carinocarcinus ~ttelii (LORENTttEY, E., 0ber Braeh. der paliiont. 
Samml. bayr. Staates. Term6sztr. Ftizetek. Vol. 21. 1898. p. 141. 
Taf. 10 Fig. 1a--d, Mergel d. Kaehelsteinberg bei Kressenberg) zeigt 
bereits dieselbe Dexiochirie wie unser reeenter Carcinus maenas 
(3. Fam. Cancridae, A. Careinidae}, denn ~von den Hiinden ist die 
reehte etwas kriiftiger entwickelt als die linke, and (die Ab- 
bildung) l~tBt die Ausbildung der Knoteuz~hne rkennen. Aus der 
zweiten Abteilung der Caneridae finden sich (wie die meisten recenten) 
homoioehele Formen: Platycarcinus Sismo~dai (VtNASSA DE REGNY, 
Rev. ital. Palaeont. T. 2. 1896. p. 124. Tar. 2; l a); Cancer Szontaghi 
(LORESTI]Eu Beitr. z. Deeapodenfauna ng. Tertiar. Term. Fiiz. 21. 
1898. p. 91, Taf. 8 Fig. 4 a, b). Cancer p~vavitus (PACKARD, A., New 
fossil Crab fr. Miocene Greensand, Martha's Vineyard. Proc. Am. Aead. 
Arts. Sc. Vol. 36. 1900. p. 1 ft. 2 Taf.) wird als Stammform yon 
C. irrorat~ls and C. borealis angesehen. 
Die Sehwimmkrabben (4.Fam. Portunidae) erscheinen im Eociin 
mi* dem stark an die Carcinidae erinnernden Psammocareinus Heri- 
carti (M. EDWARDS, A., Histoire d. Crust. Podophth. foss. Paris 1861 
--1865. Pl. 9 Fig. 1, sables de Beauchamps), der die reehte Schere 
vergrLBert hat, ohne dab ein ~K15ppelzahn, deuflich hervortreten 
wtirde. Es reiht sich noeh im Eoc~tn [Sheppey, London-Thou) Por- 
tunites i~werta (BELL, Monogr. foss. real. Crust. I. Crust. Loud. Clay. 
PaI. Soc. 1857. PI. 3 Fig. 3) an, dessen Scheren wenig an GriiI]e 
versehieden, jedoch durch Auftreten eines, wenn aueh kurzen Kliip- 
pelzahnes differenziert sind: Typisch dexiochire Portunus-Scheren 
1) Vgl. tiber die angeblichen iilteren Spuren Or<T~IA~h- (BnoN~ S. 1309). 
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finden sich im Terti~ir von Grinzing bei Wien, Steinabrunn, Pils bei 
Wildon (Steiormark) u. a. O. (Tar. XII Fig. 5 und 6). 
Neptunus Suessi, nach BITTNER (Brach. d. vicentin. Terti~irgeb. 
Wien 1875. Tar. 4) ein Sammeltypus yon Neptunus und Scylla, hat an 
der reehten l) Schere starken K15ppelzahn. Im mittleren italienisehen 
Miocan weist die Gattung Neptunus bereits den typischen h r. granu- 
latus (RISTORI, G., Alcuni Crust. del Mioc. Pisa. Tar. 4 Fig. 10, 11) auf; 
im franzSsischen N. ~'ffonspeliensis M. Edw. (a. a. O. P1. 4 Fig. 1 B), 
und in den Faluni~res d'Anjou die Gattung Scylla Michelini (M. EDW. 
a. a. 0. P1. 3 Fig. 3), beide doxiochir [ebenso So. serrata, P1. I Fig. 2 
Alluvium der Philippinen 1. Die homoiochele Gattung Achelous ist im 
Vicentinischen Terrier (Nummulitenschichten) durch A. obtusus (M. EDW. 
a. a. O. P1. 3 Fig. 2) vertreten; in denselben Scbichten Goniosoma in 
einer homoioehclen Art, G. antiqua (M. EDW.~ a. a. 0., t)1. 5 Fig. 4). 
Die meisten fossilen Krabbeniiberreste haben die Xanthidae 
(5. Faro.)geliefert. Bereits in der mittleren Kreide (Cenoman) ist 
Podopilumnus Fittoni McCoy (Ann. Mag. Nat. Hist. [2] IV. 1849. p. 165. 
Fig.) zu nennen, der zwischen Cyclometopen uud Catametopen ver- 
mittelt, und der Figur MeCoYs nach zu urteilen, nocb nicht dexio- 
chir war. Zu recenten Gruppen kSnnen gezi~hlt werden: 
Zu a) Menippidae: 3/Ienippe Chauvini M. Edw. (Hist. Crust. Paris 
1861--1865. F1. 20 Fig. 1, Grobkalk yon Nyon) dexiochir? 
b) Xanthinae: Xanthilithes bavaricus L~RENTHEY (Brach. bayr. 
Staat. Term~szetr. FUzetek. 21. 1898. Taf. 11 Fig. 2a--2c; Mergel 
O ~. p. 144): ~auf den ersten Blick auffallend ist die viel kriiftigere 
Eutwicklung der rechten Hand,,. X. Bowerbankii BELL (Monogr. Foss. 
Crust. London Clay. Pal. Soc. 1857. P1. 2 Fig. 4. p. 18), ebeuso (soll 
Xantho affinis de Haan nahe stehen) _Xanthopsis McCoy (Eoc~n; 
BELL, a. a. O. p. 11): )~Die vorderen Beine sehr groB und robust; sie 
sind ungleicb, das rechte in der Regel das grSflere,, (C~ und Q): 
X. Leachii (Pl. 1 Fig. 3. K.r. Fig. 2 ~ K. l .?  Fig. 4. Q K.r.), X. 
bispinosa (P1. 1 Fig. 6), ~-~. nodosa (McCoY, Ann. Mg. Nat. Hist. [2] IV. 
1849. p. 163), X. unispinosa (M. nDw., Ann. So. nat. [4] Zool. 18. 
P1. 12 Fig. i a. ~ K. r.), alle aus dem London Ton; X. Dufourii 
l) Nach der BITTNERschen Abbildung wiire es die linke Schere; es sind 
iedoch, wie aus dem Texte hervorgeht (vgl. z. B. S. 24 und Tar. 3 Fig. 1), die 
Seiten bei den Abbildangen vertauscht, was infolge der Reproduktion manch- 
real vorkommt. Es muB daher bei Benutzung bildlicher Daten stets daraui 
Riicksicht genommen werden, ob die Reproduktion eine gleichsinnige odor 
inverse ist. 
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(ebenda, P1. 14 Fig. 1. ~ K. r., Fig. 2 C~ K. r. ; Fig. 3 ~ K. r., aber 
nicht g,rSBer als links; Coxae und Stcrnalplatten bei allen drei Exem- 
platen symmetriseh und gleieh) und X. Dufourii var. Major (ebenda, 
P1. 12 Fig. 1 a, b. ~ K. r. mit starkem Griil~enunterschied, asymmetr. 
Coxae und Sternalplatten), aus dem :Nummuliteng`ebirg'e d r Landes; 
X. Bittneri (LOR., p. 83) aus dem ungarisehen Tertii~r; X. hispidi- 
formis (REUSS, Wien 1859), X. Kressenbe~yensis H. v. Meyer (ZIT'rEL, 
Palaozool. 1895. p. 489. Fig. 1330. Bayr. Eoei~n)1) u. a. m. 
Vielleieht schlieBt sich bier Simonellia quiricensis (V~NASS~t DE 
REGlqY~ P. E., Contrib. alla conosc, dei crost, foss. ital. Riv. ital. 
Palaeont. Ann. 3. 1897. p. 23. 1 Taf.; SUNTO: Boll. Comit. g,eol, ital. 
[3] Vol. 10. p. 114; Pliocan yon S. Quirieo d'Oreia), eine wahrschein- 
lich dexioehire Art, an. 
Harpactocarcinus M. Edw., dexioehir: If. punctulatus (M. EDW., 
Ann. Se. nat. [4] 18. P1. 7 bi~ Fig. 1 a; Verones. :Nummulit., Cj ~ Exem- 
plar, trient. Tertiiir, Hofmuseum; nach L~iREN'rHEu Beitr. Decap. 
ung. Tertiar. ~ mit kurzen, g,edrung,eneren Seheren: ~ Taf. 6 
Fig`. 16/'c. K. r., Tar. 7. K. r. ?)~); H. macrodactylus M. Edw. (=--=- 
Cancer macrod. M. Edw. in D'ARcHAIC, Hist. progr~s, g~ol. III. p. 304" 
Cancer monodactylus, MICHELOTTI, Etud. miocbne infer. 1861. p. 140; 
M. EDW., Voyage. l~l. 10 Fig. 1, 1 a, u. Ann. St. nat. (4) Zool. T. 18. 
p. 202. C~ P1. 10 Fig. 1 [und 1 a]a) Verones. :Nummulit.); H. quad~'ilo- 
batws. Bittner (Brach. vicent. Tertiar; 4 Ex. Ab. II. Fig. 4, 5; H. sp. 
(ebenda); H. ovalis M. Edw. (Ann. Se. Nat. [4] 18. Pl. 9 Fig`. 2; span. 
Nummul.) und H. Souverbii (ebenda. P1. 6 Fig. 3 und 4) mit wenig,er 
ausgebildeter K-Sehere; H. brachyceles, REUSS, ~ K. r., Tertiar4); _Phy- 
~J~atocarcinus .~Teciosus Reuss (eine neue fossile Krabbe aus dem Leitha- 
kalk des Wiener Beckens. Wlen 1871 ; BITTNER, Uber _Phymatoearcin~s 
spec. Wien 1877, Leithakalk Gamlitz, Steiermark, p. 11): *es ist 
kaum zu bezweifeln, daB die reehte Sehere bedeutend starker war 
als die linke, denn yon den elf Carpalien, die mir vorliegen, ge- 
hiiren acht zur rechten Sehere und yon diesen sind seehs g,r(iBer nnd 
unverhaltnismaBig, robuster gebaut, als jedes der drei tibrigen der 
linken Seite ang`ehSrigen Carpalia. Die Liinge des grSBten Carpale 
1) Im M. M. 84 K. r. und 16 K. 1. (keine Sexualdiff.). 
2) H. punelulatus, 2 K.r. [M. M.] 
3) In der Abbildung ist entgegen der im Texte ausdriicklich als kleiner 
angegebenen li ken Schere, die linke die, hier bedeutend, griil3ere. (Wahr- 
scheinlich andelt es sich um Regeneration der rechten Schere.) 
a) tl. brachyceles, 1 K.r. [M. M.] 
Arehiv f. Entwicklungsmechanlk. XIX. 16 
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der rechten Seite (an der unteren Kante gemessen) betr~igt 15 ram, 
die L~nge des grSl]ten der linken dagegen nut 11 mm., 
e) Carpilinae: Palaeocarpili~is Macrocheilus M. Edw. (Ann. Sc. 
nat. [4] 18. Verones. Nummulit P1. 6 Fig. 2 and P1. 21 Fig. a---e; ~_ 
-~ Ateryatis Boscii Desm., REuss, Kenntn. fossil. Kr. Wien 1859. 
Eoeiin. Tar. 10 Fig'. 2. 11 Fig. 1. 12 Fig. 1. p. 32. K. r. ; Sammlung 
des Hofmuseums 2 CS, 1?, vat. coronatus Bittner Taft 12 Fig. 7), 
(:7 and Q dexioehir, wie einige der recenten Carpili~s-Arten. 
d) Etisinae: ?Ety~is Mant. Gault. 
e) Oziinae: Necroxius Bowerbankii M. EDW. (Ann. Sc. nat. [4] 
18. P1.20 Fig. 2 a, Eociin yon Sheppey), ~J mit sehr starker Hetero- 
ehelie (dexiochir). 
f) Eriphiinae: Plagiolophus Wetherdli BELL (Monogr. foss. malak. 
I. Crust. Lond. Clay. Pal. Soc. 1857. P1. 2 Fig. 7--8), homoiochel, 
also wie die recente Art Eriphia seabricula (Amboina)1. 
lI[. Catametopa, sind in der Kreide zweifelhaft (Lithophylax A. 
M. Edw.); im Eociin erscheinen mehrere Gattungen, u. a. Codoma, 
der Bn'T~ER (Brach. d. vicent. Terti~trg'eb. Wien 1875 I, eine Zwischen- 
stellung zwischen Ciclometopa and Catametopa einr~umt. Coeloma 
vigil Bittner (a. a. O. Taf. 5, 2 ~,  1 ~) besitzt im ~ massige, glatte 
Scheren mit Dexiochirie2), im( )  schmitchtigere punktierte, gleiche. 
Geringere Dexiochirie dUrfte die ~iltere C. holsatic~on aufweisen 
(STOLLEY~ E., [~ber zwei Brachyuren a. d. mitteloligoc. Septarienthon 
Norddeutschlands. Kiel 1890. Taf. 5 Fig. 1 b) 3) ; ~- C. rupel~si.s 
(STAImER, Bull. Sot. Belge. G6ol. Pal. Hydrol. i2] 13. 1900/1. p. 207 
--217. 1 P1.). 
Von Gattungen, recenten Familien (and zwar der 4., Grapsidae) 
angehtirig, ist Mioplax socialis (BII'TNER, A., Beitr. z. Kenntnis ter- 
tinter Brachyurenfaun. Wien 1883. Tar. 2 Fig. 3. S. 11, Mioeiiner 
Tegel you Radoboj, Liegendes d. Leithakalk) samt Scheren bekannt 
I) hn Pliociin (San Miniato, Florenz findet sich die bereits heterochele 
Eriphia Cochii Rist. Im M. M. befindet sich tin rechtsh~ndiges, typisch diffe- 
renziertes Exemplar und ein linkshiindiges mit [~'bergangscharakter; vgl. die 
reeente Eriphia spinifro~s. 
2j Wahrscheinlich sind also diese Formen gleich den Carcinoplaciden and 
Goneplaciden och in die Ciclometopen einzubeziehen. 
.~) Die Beschreibung STOLLEYS allerdings ist roll yon Widerspriichen. 
S. 161 heil3t es: ,die Scheren, von denen die linke immer grtiBer ist als die 
rechte ..... und S. 162: ~die rechte Schere ist meist st:~trker ntwickelt als die 
linkc,. : der Abbildung nach sind die Scheren hingegen last g'enau gleich. 
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und weist dieselbe Homoiochelie mit sekundiiren Gesehlechtscharak- 
teren wie die recenten Formen auf: ~die Hand ist beim ~ verhitlt- 
nismiiBig schwach ausgebildet, ihre Finger sind aber sehr lang und 
nach abwiirts gebogen~ mit seharf gekrUmmten Spitzen und zahlreichen 
Ziihnchen auf der Schneide versehen. Beim (J ist der Carpus stark 
gerundet aufgetrieben und die Finger sind noch starker nach abwlirts 
gekriimmt ~. 
Von der Gattung Goniocypoda (edwardsi) WOODWARD (Geol. Mag. 
Vol. 4. 1867. Taf.) aus dem unteren Eoe~tn, l~il]t sigh wohl bloB aus- 
sagen, dab jene extremen Scherenausbildungen, wie wit sie bet den 
recenten Oeypodinae (6. Faro.) finden, noeh nieht bestanden. 
Wiihrend Gecarcinu.~' (5. Fam.) slch bereits im )[ioeiin (SUBwasser- 
sehiehten yon 0ningen und Engelwies) finden soll, seheint yon den 
recenten Gattungen der Ocypodinae (6. Faro.) keine fossile Spur be- 
kannt zu sein, die tiefer als das Plioe~tn (Gelasimus) hinabreiehen 
wurde. 
IV. Geschichte der Scherenasymmetrie. 
(Hierzu Tafel XIII.) 
Die Untersuehung der Scheren bet den bekannten fossilen Deea- 
poden l~tBt erkennen, dab in der Erdgeschichte zuniichst gleiehscherige 
Arten auftraten, und dies wird auch durch die Vergleichung mit den 
lebenden Formen bestiitigt, da fiir jene heteroehele Formen, denen 
keine lebenden homoioehelen ahestehen, solche in iLlteren Erd- 
schichten aehweisbar sind (z. B: Nika--Blaculla, Homarus--Eryma). 
Im allgemeinen jedoeh sind noch in allen Familien, selbst wenn die- 
selben heterochele Arten beherbergen, doeh aueh jetzt noch homoio- 
chele Gattungen oder Arten vorhanden; und bier zeigt es sich auch 
wieder, dab die gleichscherigen dann als die niedrigeren Formen 
(naeh der allgemeinen EntwieklungshShe b urteilt) zu betrachten sind 
(z. B. Athanas gegenUber Alphe~ls~ Pylocheles gegentiber Pa~upa- 
gurus usw.). 
Wir haben es hier also mit ~Heterepistase~ im Sinne EIMERS 
ZU tun: auf jeder Entwicklungsstufe d r decapoden Crustaceen (deren 
Entwicklungsgang sieh bekanntlich in der Richtung einer starken 
Reduktion der hinteren KSrperabschnitte- wie tibrigens bet allen 
metameren Tierklassen - -  bewegt) bleiben einigc Gattungen oder 
Arten bet der ursprUnglichen Homoiochelie stehen (Epistase), withrend 
andre sich zu immer wetter gehender tteteroehelie entwickelt haben 
16" 
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(Heterepistase), dabei eilt oft das m~tnnliehe Gesehleeht voraus (Gen- 
epistase: z. B. Xantho, wo auch bereits bei einzelnen ~ das mKnn- 
liehe Merkmal der ~reehten Knotensehere,, vorkommt, ohne dab sieh 
eine Beziehung zu einer mangelnden Ausbildung der weibliehen Ge- 
sehleehtsorgane, wie sie etwa als ~)parasit~re Kastration~ vorkommt, 
konsiatiereu lieB). 
Abweichend yon allen bisher untersuchten F:~tllen yon ,~Ortho- 
genesis~ ist dam Vorauseilen einer Kiirperseite in der Entwickhng, 
namentlich das einseitige Auftreten. der *Knackschere(<. Es seheint 
niimlich, dab auch die zweite Schere die Tendenz zur Knackscheren- 
bildung besitzt, wie aus der kompensatorischen Hypertypie rsicht- 
lich ist. Wenige Formen, und bei diese~ zumeist blol• alte Exem- 
plare, bringen beiderseits Knackscheren zur Ausbildung (Astaco~des 
J~adagascariensis, Thah~ssina anomala, Birgus latro (alte O~), Neptu- 
n~ (alt); Charybdis lb~eata, Thalamita coerulipes und Eriphia ktevi- 
mann in einzelnen Exemplaren). 
Die vielfachen GrUnde ftir die Annahme der Ziihnchensehere als 
der ~lteren sind bereits in tier II. Mitteilung" er~irtcrt women; es 
kann bei dieser Gelegenheit eingefligt werden, dab bei allen Rege- 
neraten yon Scheren zun~ehst eine der Zwickschere i~hnliche Form 
auftritt (wofiir die Figuren vielfach Belege bieten), deren Umbildung 
zur Knacksehere bei den Arten mit direkter Seherenregeneration 
allerdings rasch merklich wird. 
Merkwttrdig" ist das Auftreten des ~KlSppelzabns% der stets vor- 
wiegend an die reehte Schere gebunden ist und in einer einzigen 
Formenreihe (Oxystomata-- Oxyrrhyncha-- Cizlometopa-- Geryon, Go- 
neplax unter den frUher zu den Catametopen gestellten Gattungen) 
vorkommt. Stellen wir die bislang zu den Catametopen gestellten 
Geryo~, Goneplax und einige verwandte Gattungen mit DOFLEIN 
noch zu den Ciclometopen: dann bildet die ~Dexiochirie mit Kl~ip- 
pel~ ein eharakteristisehes Merkmal der Cielometopen gegenUber den 
Catametopen, die zwar eine quantitativ sti~rkere, abet bloB potero- 
chire Heteroehirie ohne K15ppel ausbilden kSnnen. 
Vieles sprieht dafUr, dal] der Prozentsatz an Linkshiindern unter 
den dexioehiren Arten uns nichts andres als das MaB fiir die vor- 
gekommene ,,kompensatorische Hypertypie,, angibt. Die )~Dexio- 
ehirie mit Kl(ippel, laBt sich bei den fossilen Verwandten auch 
nachweisen und muB demnach lange Zeit sich unveriindert erhalten 
haben: dies spricht dafUr, dab die kompensatorische Hypertypie nicht 
zu erblich festgelegten Linksh:,indern fUhrt. 
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Es fr~tgt sich, ob die Dexioehirie auf frUhere Poterochirie zu- 
rUckgeftihrt werden kann oder direkt aus der Homoioehirie ntstan- 
den ist ? 
Leider li~ltt hier das fossile Material viel zu wUnsehen iibrig. 
Hingegen ist zu bedenken, dab zwar viele den dexioehiren Arten 
nahestehende homoioehele Arten und Gattungen vorkommen, aber 
keine Poterochiren mit Kltippel. Die wenigen vorkommenden Po- 
teroehiren ohne KlSppel, die unzweifelhafte Ciclomet0pen sind (Can- 
cer local"pus?, Chlorodi~.~" Jdgev, Trapezia (~ Tetralia 7 Parathetphu.~a 
trhleJ~tale), weisen mehr auf eine andre Tendenz zu qualitativ gG- 
ringer, quantitativ gewaltiger Poteroehirie bin, wig sic dann die 
Cat~metopen t~ufweisen. 
Die lebenden Anomuren (s. str.), die j~t uaeh allgemeiner An- 
schauung einGn ~lteren Zweig des Brachyurenstammes r priisentieren~ 
zeigen uns dis Tendenz, aus gleiehseherigen Formen rechtshandige 
und linksh:~tndige Arten und Gattungen zu bilden; die auftretenden 
~,tleehtshiinder, haben jedoeh mit den ,~KlSppel,-Reehtshi~ndern k i e 
.'~hnliehkeit, regenerieren iibrigens d i r e k t (Parapc~guras, Taf. X Fig. 1 
Iris 1 a, E~paguru~ naeh MORGANS Versuehen; analog der Linkshi~nder 
Cah~im~s, Tar. X Fig. 4--4 e). 
Bei der Gattung Clibanariu~. kommen innerhalb jeder Art ganz 
gleiehe Seheren oder Rechtshi~nder vor (ohne dal~ dies einen Ge- 
sehlechtsunterschied abgeben wUrde), und die Entstehung der Dexio- 
chirie aus Homoio-, nicht Poterochirie liegt hier wohl deutlich zu- 
tage. Innerhalb der Gattung Pagurus kommen homoioehele, reehts- 
hiindige und linksh~indige vor, jedoch nach den Arten getrennt, so 
dab die unabhi~ngige Ausbildung yon linkshi~ndigen u d rechtshiindigen 
Arten aus gleichhandigen wohl ebenfalls die wahrseheinlichste An- 
nahme ist. 
Wie bereits erw~thnt, ist die Ansicht verbreitet, dab die Scheren- 
asymmetrie der Einsiedlerkrebse mit dem Bewohnen yon Schnecken- 
gehitusen in einem innigcn Zusammenhange stehel). Nun wGisen 
1) Vgl. z. B. W. MArtSHAL~, Plaudereien und Vortr:dge. I. Leipzig, Twiet- 
meyer, 1895. S. 39: ~Bei den htiheren Krebsen ist eine ungleiche Entwicklung, 
wenigstens an de// Scheren, h'2ufiger als eine gleiche. Am weitesten geht in- 
dessen die Asymmetrie bekanntlich bei den Einsiedlerkrebsen und aus nahe- 
liegenden Ursachen; wit" sehen, da9 sich ihr Hinterleib an die spiralige Aufrol- 
lung der Molluskengeh~iuse, di  sie zu bewohnen pflegen, in seiner Form ange- 
pal3t hat und wit sehen weiter, dal3 meist auch ihre Scheren asymmetriseh sind. 
Bei 17 Stiick yon mir hierauf untersuchten Exemplaren verschiedener A ten war 
bei acht die linke, bei vier die rechte griJl3or, bei den iibrigen fiinf waren boide 
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aber Einsiedler mit symmetrischem Abdomen ((~ancellus) Heterochelie 
auf, w~hrend umgekehrt viele gewundens, schneckenbewohnende 
homoioehel sind (vgl. obsn z. B. C];banarius, A~ieulus); fsrner bewohnen 
sowohl die rechts- als auch die linksh~tndigen Artsn meist reehtsge- 
wundene Meeressehnecken (auf eiuen Fall, in dem wahrscheinlich 
Beeinfiussung der Scherenverh~tltnisss dutch ausnahmswsises Bewobnen 
einer linksg'ewundenen Schnecke stattfand, vgl. oben Pagurus insignis, 
auch'Taf. X Fig. 2 - -2a ;  hier diirfte dann nicht an Erblichkeit ge- 
dacbt werdsn!), so dab ein direkter Zusammenhang zwischen Kriim- 
mung des Abdomens und Heterocbirie nicht besteben kann. 
Es ist daher miBlich, irgendeine ))funktionelle Anpassung',( fiir 
die Schereuasymmetris verantwortlicb zu machen. 
Was das verkUmmerte Abdomen anbelangt, so mSgen die fol- 
genden Betrachtungen hier einen Platz findsn, obzwar diese Frage 
mit unscrm Thema nur in lossm Zusammenhange steht: 
Bei der fortsehrsitenden Verktirznng des Decapodenabdomens 
wurden verschiedene Bahnen eingeschlagen, deren sine die Erwei- 
chung der hinteren Segments war. Diese zwang die Tiere, einen 
Schutz zuniichst in geraden Schnecksngeh~iusen zu suchen; ss konnte 
jedoch auch die Verktimmerung asymmetriseh vor sieh gehen, so 
dab dadurch eine KrUmmung des Hinterleibes zustande kam, und 
dann konnten noeh besser gewundens Sehneekengeh~tuse zur Deekung 
verwendet werden: da die Schneeken vorwiegend rechts gewunden 
sind, so kSnnte seitens dsr AnhSnger der Selektionslehre gsltsnd 
gemaeht werden, dab eben jene Einsiedler, bei denen ein passsnd 
gewundenes Abdomen vorkam, im Vorteil waren und sieb deshalb 
erhalten haben; vielleieht war aber auch yon Anfang an sine be- 
stimmte Seite bevorzugt, wie es bei der Rechtsst~indigkeit der )~K15p- 
pelschere,, bei den Ciclometopen der Fall ist. Hier seheint es doeh 
ausgeschlossen, einen Vorteil zu entdeeken, den die Bevorzug'ung 
gerade der reehten Sehere mit sie]a bringen kSnnte. 
Selbst die asymmetrische Ausbildung der auf die Seheren fo]gen- 
den Beinpaare braucht gar nieht mit der Schneeksnasymmetrie in 
genetisehsm Zusammenhange zu stehen: man denke an dig Ungleich- 
heit des zweiten Beinpaarss bei den Proeessidae, wo gar keine Ge- 
hliuse in Betraeht kommen! 
nahezu gleich. Dal3 die linke Schere h~iufig die gr~il3ere ist. scheint vielleicht. 
wenn man aus einem so kleinen statistischen Material iiberhaupt Schliisse ziehen 
darf, darin seinen Grund zu haben, da[3 sie sich besser entwickeln kann, da sie 
vorn am freien Rande des Schneckenhauses li gt., 
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Es mSge noeh davor gewarnt werden, die Funktion fiir die Ent- 
stehung der Heteroehelie im Individnum in Ansprueh zu nehmen: 
die in einzelnen Fallen bereits im Ei sichtbare Seherenverschieden- 
heit und deren Erblichkeit in diesem Falle (Alphe~ls, vgl. I. Mitt., 
S. 330, und COUTII~RE~ Alphe'l"dae. Paris 1899. p. 452), ferner die 
direkte Regeneration ohne vorherige FunktionsmSgliehkeit der Re- 
generate (bei den direkt regenerierenden Formen, z.B. dem Hum- 
mer, und bei der 1)eiderseitigen Regeneration yon Alphe~s) sprechen 
dagegen. Noeh weniger ist einzusehen, wie in der Artbildung 
die Funktion z. B. eine Rechtsh:,tndigkeit soll entstehen lassen, da 
doch, wGnn nicht berGits Tendenz zur Reehtshitndigkeit besteht, 
ebensogut die linke wie die reehte Seite zu der bctrcffenden 
Funktion hittte verwendet werden kSnnen. Es wUrde noch der 
Ausweg bleiben anzunehmen, dab dutch irgendeinen -- wie wir 
bereits Grwiihnten, jedoeh g~tnzlieh unauffindlichen ~ Umstand alle 
entspreehenden Li ksh~tnder yon Anfang an verniehtet worden wi~ren. 
Die auBerordentliche Unwahrscheinlichkeit dieser Annahme leuchtet 
Gin, wenn wir bedenken, dab die >>K15ppel-Reehtshiinder,< in vielen 
parallelen Reihen aus homoioehelen Krabben hervorgehen, und also 
die AusmGrzung der Linkshiinder night dureh Verniehtuug wirk- 
licher Linkshi~nder, sondern nur :tendenzieller, Linkshiinder hatte 
geschehen mUssen! Aueh sehen wir an dem yon DtNCI,:ER stati- 
stisch untersuchten Beispiele Eriphia spin~frons keinG Destruktion 
der Linkshander faktiseh vorkommen, da dieselben vorwiGgend gerade 
den hSheren GrSBengruppen angehSren (woftir ich die Erkli~rung durch 
Regeneration und kompensatorische Hypertypie oben gegeben babe). 
Es bleibt daher nichts andres als die Annahme librig, dab im 
Bane unsrer Ciclometopengruppe die Tendenz zur Ausbildung des 
rechtsh~tndigen K15ppelzahns vorhanden war, noch ehe irgendeine 
versehiedene Funktion die beiden Scheren differenziert h~ttte. 
So hat uns die ursprUngliche Untersuchung, in welcher Weise 
ein verletzter KSrper seine Einheit wiederherzustellen imstande ist, 
zu Resultaten auf einem ganz andern Gebiete geftihrt: 
Wit haben einen Fall vor uns, wo wir eine Tendenz einer Tier- 
gruppe, ein bestimmtes Organ zu bilden, auffinden, und zwar sind 
wir hier nicht wie bGi den yon EIMER und dessen SchUlern ange- 
fiihrten Beispielen yon Fiirbung', Zeiehnung u. ~. anf die immer mehr 
oder wenigGr unsicheren SchlUsse aus Untersuchungen recenter Tier- 
arten allein angewiesen, sondern haben das bedeutsame fossile Be- 
weismaterial zur Verftigung. 
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bTaeh bestimmten Entwicklungsriehtungen (~, Orthogenesis~, Ex~IErt), 
nieht regellos naeh allen Seiten sehwankend, ist die phyletisehe Ent- 
wieklung vorwitrts geschritten, und auf analogen EntwieklungshShen 
angelangt, bilden versehiedene Arten auch analoge Ausbildungen ho- 
mologer Organe hervor (~>Homoiogenesis,,, ELMER). 
In unserm Falle l~tBt sich iibrigens erkennen, dab die Asym- 
metrie der groBen Seheren sieh dann ausbilden konnte, sobald diese 
GliedmaBen ihre Bedeutung' als Sehwimmorgane v rloren batten, und 
die mehr an das Bodenleben. angepaBten Tiere keine so strenge 
Balancierung der Kiirperseiten Stig batten und aueh die Vorderbeine 
frei als Greif- und Knaekwerkzeuge brauehen lernten t). ('~hnliehes 
sehen wit beim vorwiegend ~reehtshi~ndigen~ Mensehen: man ver- 
gleiehe auch die Asymmetrie bei A+J+phioxus, den Schollen, dent un- 
geflUgelten Sehmetterling Sole~,lla, der Sehnecken; bei den asymme- 
trisehen Waltieren, z.B. dem Potfiseh, t'hyseter, seheint die GrSBe 
der MaBe gentigende Stabilitlit zu bieten.) 
Wir sehen bei den Schwimmkrabben nur unbedeutende Gr6[~en- 
untersehiede (,Massenuntersehiede,,) der Seheren, wiihrend bei vielen 
tier dexioehire K15ppel sieh deutlieh auspri~gt, die Zugeh~rigkeit 
der betreffenden Arten zu den Cielometopen dokumentierend: hier 
hat offenbar die mechanische l'~otwendigkeit der Erhaltung der Lage 
beim Sehwimmen die ungleiehe Massenausbildung zu verhindern ge- 
wuBt. Vielleicht steht hiermit das Erseheinen des K15ppels aueh an 
der zweiten Schere bei Neptun~ts in Beziehung', eine Art phyletisehe 
Kompensationserseheinung. Umgekehrt zeigen die Landkrabben ((/e- 
carcinus, (;ela~.imas, Uca, Oeypod<t) die allergr~iBten GrSBenunter- 
schiede auf, obzwar groBenteils einer Gruppe angehiirig, die keine 
starke Tendenz zur qualitativen Heterochelie aufweist (('(tta~pwtopa). 
Kann auf diese Art die Lebensweise der Krabben fiir das verschie- 
dene Siehtbarwerden (oder-bleiben) der Scherenasymmetrie verant- 
wortlich gemacht werden, so geht dies nicht bezUglich der Tendenz 
zur Asymmetrie selbst an: hier kSnnen wir nur an uns vcrborg'ene 
I) MARSHALL schreibt a. a. 0. welter S. 40: ))Icb untersuchte 272 Exemplare 
yon etwa anderthalbhundert Arten daraufhin und fand bei 158 eine wesentlich 
st~irkere Entwicklung der rechten, bei 35 der linken Schere. 85 Stiick schwim- 
mender Krabbenformen hatten ganz gleiche Scheren; bei ihnem vertr~tgt sich 
mit der Beweffungsart keine ungleiche Entwicklunff und daher aucb ungleiche 
Gewichtsverteilung am K5rper.~ 
Beim Hummer tritt die Heterochelie zuerst in dem ',siebenten) Stadium auf. 
in welchem er die pelagische Lebensweise mit dem Aufenthalte am Boden ver- 
tauscht. HERRICK, Am. lobster, p. 180. 
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Bauversehiedenheiten denken, .bildet doch die ~)Asymmetrie~, eiue 
eharakteristisehe Eigensehaft sehon der relativ einfaehen organisehen 
Verbindungen (vgl. z. B. die Diskussion: Vitalism and Asymmetry in 
der englischen Zeitsehrift >):Nature~, 1898). 
V. Entwicklungsmechanik der Scherenasymmetrie. 
Die Entwickhmg'smechanik der prim~tren Ausbihhmg verschieden 
differenzierter Sehereu ist leider infolge der ungUnstigen Versuehs- 
verhiiltnisse bei. den Crustaceenlarveu und -Eiern geg'enwitrtig schwer 
in Angriff zu nehmen. Die Erbliehkeit der Reehts- oder Linksh:.indig- 
keit spricht jedoeh, wie insbesondere die sehon vollstitndige Ausbil- 
dung innerhalb des Eies, bei den auf sehr spittem Stadium geborenen 
Alpheus-Arten fur eine reine )~Selbstdifferenzierung~ im Sinne Rouxs. 
Das Auftreten tier Heteroehirie als miinnliehes ekunditres Ge- 
sct~leehtsmerkmal bei Helen Arten wiirde die Wirkung einer inneren 
Sekretion nahelegen. Dann sollte man allerdings erwarten, dab 
;,kastrierte Exemplare~ die EigentUmliehkeiten des andern Gesehleehts 
zeigen wUrden. Direkte Kastrationsversnehe an jungen Stadien sind 
aber leider uuausftihrbar, so dab wir auf die natUrlicherweise vor- 
kommende parasiti~re Kastration angewiesen sind: die Untersuehung 
mit Saeeulus behafteter Krabben hat mir l~eine Anhaltspunkte in 
dieser Riehtung geliefert. Freilich dUrften die Krabben erst als 
Imago yore Saeeulus befallen werden und dann ist es vielleieht zu 
einer Beeinfiussung sekundi~rer Gesehleehtsmerkmale sehon zu spat. 
Der Annahme einer Beeinflussung" dutch inhere Sekretion ist auch 
gerade die Einseitigkeit und deren Erbliehkeit ungUnstig. 
Ziehen wir die regenerative Asymmetrie in Betraeht, so versagt 
eine Theorie tier inneren Sekretion vollends. Sie kann weder fur 
die direkte noeh die hypotype Regeneration oder die kompensato- 
risehe Hypertypie ine Erklitrung geben. 
E. B. WILSON (Reversal of Asymmetry in Alpheus heterochclis. 
Biol. Bull. IV. 1903. p. 197 fl:) hat die Hypothese aufg'estellt,, dab fiir 
die kompensatorische Ausbildung der unvedetzten Zwickscherc zur 
Knackschere nach Amputation letzterer der ~qerv,der Schere verant- 
wortlich sei, wofUr er den experimentellen Beweis versucht hat. 
Wurde bei Alpheus heterochelis (der sich in bezug" auf das Vorkom- 
men der kompensatorischen Hypertypie den yon mir untersuehten 
A. dentipes~ tuber und platrrhynchus anschlieBt) naeh Entfernung der 
Knaekschere der 5~erv der Zwickschere durchschnitten, so wurde 
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meist diese autotomiert undes erfolgte (wie bei gleichzeitiger Ampu- 
tation beider Scheren) direkte Regeneration. BloB vier Exemplare 
behielten die nichtamputierte Schere bei, die nattirlieh zuerst unbe- 
weglich war. Zwei yon diesen erlangten auch w~thrend er Ver- 
suchsdauer die Bewegliehkeit nicht, vermochten jedoch die niichste 
H~utung nicht in normaler Weise zu bestehen. Zu dieser Zeit war 
ein Regeuerat an Stelle der amputierten Knackschere gewachsen, 
das nach WILSOX die charakteristische Form ciner >)Knackschere, 
bes~tBe, also direkte Regeneration zeigen soll. Nach WILSOXS Ab- 
bildungen wtirde ich reich allerdings nicht trauen, dies unbedingt zu 
behaupten; dieselben (p. 205, Fig. 3 H und F) zeigen reeht unaus- 
gesprochene Formen, die Eiuleukung des Dactylopoditen i  der Mitte 
des Propoditen entspricht der Zwickschere (bei der Knackschere ist 
die Einlenkung, auch nach WILSO~S eignen Abbildungen, vgl. p. 202 
Fig. 2 B und E, p. 205 Fig. 3 B, bedeutend weiter distal), dic 
Scherenschneiden z igen gleiehe Breite, w~thrend bei typischen Knack- 
scheren der Propodit am Ende bedeutend breiter und stumpfer ist, 
die bei normalert Knackseheren auffallende Einziehung des Propo- 
diten proximal der Dactylopoditeneinlenkung ist kaum sttirker als 
bei einer yon WILSON als typische m~tnnliehe Zwickschere abgebil- 
deten (p. 199, Fig. A); .einzig die mehr gedrungene Form macht die 
fragliehen Regenerate der Knackschere ~thnlich: es muB aber in Be- 
traeht gezogen werden, dab Regenerate sowie Embryonen auf frtihen 
Stadien eine stitrkere Rundung dank ihrer mehr fitissigen Beschaffen- 
heit aufweisen. Was nun die andre Schere anbelangt, die urspriing- 
liche Zwicksehere, deren Nerv durchschnitten war, so lieB sich in 
dem einen Fall wegen der unterbliebenen H~tutung nicht konstatieren, 
ob eine Umwandlung im Gauge war (p. 205, Fig. 3 G); beim zweiten 
Exemplar, einem M~tnnchen, wurde die Schere aus ihrer Haut ge- 
zogen und zeigte den Verlust der flit die m:~tnnliche Zwickschere 
dieser Art charakteristischen Borstenreihe an der Innenfl~tche des 
Dactylopoditen und eine Andeutung der )~Hammcrform~(. Die Zwick- 
schere ist also trotz der ~ervendurchschneidung in Umwandlung be- 
griffen, nur ist diese gegentiber iner Zwickschere ohne Nervenresek- 
tion langsamer. 
In zwei andern Exemplaren erlangte die Schere~ deren :Nerv 
durchschnitten wary teilweise ihre Beweg'lichkeit vor Eintritt der n~teh- 
sten H~tutung uieder: eines dieser Exemplare wies nach iiberstandener 
H~tutung die gewtihnliche Umtauschung der Scherenformen auf, das 
andre jedoeh zwei Knackseheren (WILSON, p. 205, Fig. 3 J, y), die 
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die ang'eftihrten charakteristisehen Differcnzierungen der Knaekschere 
sehr deutlich zeig.en. WILSOX interpretiert diesen Fall damn, dab 
der Stumpf dcr Knackschere bereits direkt zu reg.enerieren beg.onnen 
hatte, ehe die nervSse Verbindung. in der andern (Zwickschere) wie- 
derherg'estellt war, dab aber nach Wiedcrherstellung. der Nervenver- 
bindung, diese direkte Knaekschercnreg.eneration nicht weit genug" 
vorgeschritten war, um die Umwandlung der Zwickschere zu einer 
zweiten Knackschere hindern zu kSnnen. 
T. H. MORGAN stellte ebenfalls Versuche iiber das Durchschneiden 
der Nerven an (Notes on Regeneration. Biol. Bull. VI. No. 4. 1904. 
p. 169: Transpositional or Compensatory Reg.eneration of the Larg.c 
Chelae in some Crustaeea). Ung.lUcklieherweise verwendete r den 
Einsiedlerkrebs, der stets direkt regeneriert und die Fiedlerkrabbc 
(Gelasimus), deren Scheren nach der Nervendurchschneidung. deg.enc- 
rierten (cr wUrde iibrig.ens aueh hier voraussiehtlich direkte Regenera- 
tion erhalten haben, vgl. oben, auch Taf. XI Fig. 7~7 a). MoI~(;AX 
ist der Ansicht, dab zug.leich mit der Durehtrennung'ider Nerven aneh 
Blutg.efitBe zerstSrt werden, und ftihrt die Ausbildung. der kompen- 
satorischen Knacksehere auf den naeh Amputation tier ursprting.lichen 
Knackschere vermehrten BlutzufluB zur Zwickschere zurUek. 
Diese Hypothese hat fiir sieh, dab sie in g.leicher Weise aueh 
die primiire Ausbildung. der Knacksehere auf eine Versehiedenheit in 
der der einen Seite wiihrend der Embryonalentwicklung. zugeftihrten 
Bildung.smaterials zuriiekftihren kSnnte: Wmsox nimmt Ubrig.ens auch 
fiir die primate AuslSsung. der Knackschere ine solehe Versehieden- 
heir an (p. 210). In den Nerven fand n:,tmlich C. T. BRUES, der auf 
Veranlassung. WH~soNs die Nervenverh~ltnisse b i Alpheus heterochelis 
untersuchte, keine Unterschiede zwisehen Knack- und Zwickschere: 
die beiden Seiten untersehieden sieh weder in der Dicke der Nerven, 
noeh in der Anzahl der Nervenfibrillen, noeh in der GrSBe der zu- 
g.ehSrig.en Gang'lien naehweisbar voneinander, daher mtisse die ver- 
schiedene Ausbildung dutch Hypertrophie andrer Gewebe 1) zustande 
kommen. 
Da die asymmetrischen Scheren in den ersten Stadien anniihernd 
gleich sind, kommt die primiire Asymmetrie durch eine verschiedene 
Entwicklung.sg.eschwindig.keit d r beiden Seiten zustande: die g.rSBere 
I) KP, UKnXBERG (Vcrgl.-physiol. Stud. II. 4. T. 1887. S. 159 land den Unter- 
schied bei A. tuber in dem lJberwiegen schmaler Muskelfasern i grSBerer An- 
zahl in der ,grol3en Schere,~. worauf bereits in meiner 2. Mitteilung S. 517 auf- 
merksam gcmacht worden war. 
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Entwieklnngsgesehwindigkeit bestimmt das Auftreten der Kuackschere, 
w~thrend ie andre als Zwickschere ausgebildet wird. 
Mit zunehmendem Alter wird jedoeh aueh der Habitus der Zwiek- 
sehere bei vielen Arten immer mehr der Knacksehere angen~ihert. 
Differenzierung der Knackschere ist also abhiingig yon der Waehs- 
tumsgesehwindigkeit und dem (absoluten)Alter der Schere. Be- 
traehten wir die Regeneration als ein beschleunigtes Waehstuml)~ so 
werden fiir die Ausbildung der regenerierenden Schere einerseits in- 
folge der grtiBeren Wachstumsgeschwindigkeit gUnstigere, anderseits 
wegen des geringeren absoluten Alters des Gebildes ungiinstigere 
Verh~tltnisse bestehen. Uberwiegt das Plus an Wachstumsgesehwin- 
digkeit des Regenerats das Minus an Alter dessetben~ so wird direktc 
Regeneration eintreten; Uberwiegt das Plus an absohtem Alter dcr 
nicht amputierten Zwiekschere ihr Minus an Entwicklungsgeschwindig- 
keit, so wird sie eher zur weitergehenden Differenzierung gelangen 
als die Gegenseite (kompensatorisehe Hypertypie). Werden beide 
Scheren amputiert, so bleibt die friihere K-Schere im Vorsprunge und 
es entsteht direkte Regeneration. Werden •erven (und mi~glicher- 
weise Blutgef~tBe) iner Seite durchschnitten: so wird die Waehstums- 
gesehwindigkeit dieser Seite gehemmt, es kann mtiglieherweise k ine 
Seite einen Vorsprung tiber die andre gewinnen, der deren Ausbildung 
zur Knaeksehere hindern wtirde, und es entstehen zwei (gering ent- 
wiekelte) Knaekseheren (WILSON'S Falle). 
Wurden yon WILSO~ beide Scheren amputiert und beide Nerven 
durehsehnitten, so trat (3 F~tlle) langsame, abet direkte Regeneration 
ein. Dies steht mit meinen AusfUhrungen im Einklang, nicht abet 
mit der Annahme eines maBgebenden Einfiusses der unverletzten 
Nervenverbindung flir die typische Ausbildung der Asymmetrie: nach 
dieser ware ja bei doppelter blervenunterbreehnng oeh weniger ein 
harmonisches Resultat als bei einfacher zu erwarten. 
Eine exakte Formulierung der vorstehenden Theorie unter An- 
fflhrung ziffernm~tBiger Belege hoffe ich in nicht allzulanger Zeit 
mitteilen zu ktinnen. 
t) Die Allgemeing~iltigkeit dieses Satzes oil in einer ausf[ihrlicbcn ,Theorie 
der Regeneration(~ spiiter erl~iutert werdcn. 
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Erkl~irung der hbbildungen, 
Tafe l  V I I I .  
Siimtliehe anf dieser Tafel abgebildeten Exemplare wurden in der k. k. Zool. 
Station zu Triest beobachtet und befinden sich jetzt im entwicklungsmeehan. 
Museum der Biolog. Versuehsanstalt in Wien.] 
- i ] Da, tum der ! 
Fig. I Art Versuch Abgebildele Teile GrSBo 
I Operation Zeichnung 
1 
2a 
Alpheus tuber Reg. der (nat.Verl.) 
K-Sehere I vor 
L VI. Ol 
Homar. europ. 
[Rr. 2 d. 2. Mitt. 
S. 5211 
Homar. europ. Reg. der 
















~0. V. 01 
Lat.Verl 
vor  
io. v .  ol  






12. VI. 01 i Regenerat an Stelle d. K- 
i Schere u. nicht umgewan- 
!delte Z-Schere yon unten 
i r 
26. IX. 01! regenerierende Schere von 
unten,  daneben Propodit 
] derselben von auBen 
n. H~iut. I regenerierte K-Schere yon 
n. Tod I unten 
26. X. 01 
26. IX. 01 regenerierende Schere yon 
unten, daneben Propodit 
derselben von auBen 
regenerierte Z-Sehere von 
unten 
2. II. 02 
(Tod i. 
tI~iutung) 
[7. XI. 01 nach der Regener. gleiche 
Scheren und verbindende 
Teile yon unten 
die am 6. VII. amput, rechte 
K-Schere yon unten 
zwei Z-Scheren u. verbind. 
Teile yon unten 
normale zwei Z-Scheren u. 
verbind. Teile yon unten 
9 m~innliches, Scherenpaar 







Tafe l  IX .  
iNative und regenerative ~,Heterochelier bei den Decapoda Macrura. 
S'2mtliche auf dieser Tafel abgebildetea Exemplare befinden sich im k. k. Natur- 
histor. Hofmuseum in Wien. 
Alle Figuren natiirliche GrSl3e mit Ausnahme yon 2a*. Die links von jeder 
Figur aufgetragene Streeke gibt die L~inge des Kopfbrustschildes (Carapax- 
li~nge) des betr. Exemplars am] 
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I 
Fig.[ Art Abgebildete Teile Bemerkung 
i 
1 Typton spongicola 
la  ~- 
2 Pah~emon ornedus ,~ 
2a" 
Pahte~no.n Natteri 
4 Bithy~tis Oaudichaudii d 
4al  - 
5 i Slenopus hispidus 
i 
i 
6 I Parastacus chilensis d 
i 
i Astacus klamathensis 




Scherenpaar yon 'native Heterochelie, an den 
nnten verschiedenen Coxalgliedern 
: kenntlich 
i 
!groi3e Schere links abgewor- 
fen, regenerierend I 
i regenerat. Heteroehelie: linke 
Sehere regenerierend, Coxal- 
glieder beiderseits gleieh grol3 
beiderseitige Regeneration, 
Coxalglieder gleieh grof3 
native Reterochelie, an den 
verschiedenen Coxalgliedern 
kenntlich 
Coxalglieder des I bedeutend schw}ichere Ver- 
Scherenp. vonuntem' schiedenheit als beim ~: 
Scherenpaar yon heterocheles Exemplar; die 
unten rechte glashelle Schere wahr- 
scheinlich Regenerat 
native Heterochelie, an den 
verschiedenen Coxalgliedern 
kenntlich 
regenerative Heterochelie, an 
den gleieh groBen Coxalglie- 
dern kenntlich 
Tafel X. 
Native und regenerative Heterochelie bei dell Decapoda Anomura. - -  Hof- 
museum. - -  Nat. Gr., Strecken links der Fig. bedeuten Carapaxli[nge.] 
i 
Fig. 1 Art Abgebildeto Teile Bemerkung 
m 
1 Parapagurus pilosimanus 
l a  
6 
Pagurus i~sigJ~i~" 5
Scheren von unten 
und Umril3 des Ab- 
domen 
im Geh~iuse 
2 a Scheren yon unten 
native Dexiochirie (Rechts- 
hiindigkeitl 
direkte Regeneration der rech- 
ten ,grof3en, Schere 
griiBere rechte Schere auf klei- 
nerer Coxa; wahrsch, infolge 
Bewohnens linksgewundener 
Schnecke ntstanden 
typisehe geringe Linksh~ndig- 
keit 
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Fig. Art Abgobildote Tei|e Bomorkung 
3 ! Pagur~s gemmcd~ts 
1 
4 : CcdeiJ~us Gaymardi 
4a 
Seheren yon unten 
Coxalglieder v. unt., 
daneben oben linke 
Schere, unten reehte 





native Aristeroehirie Links- 
h~indigkeit 
direkte Regeneration d. linken 
Schere 
Seheren yon unten linke Schere w:~hrend Rege- 
neration 
Porecllana longieornis normale Heterochelie 
Regeneration der r. Schere 
Dromia wdgaris regenerative Heterochelie, an 
der gleichen GriiBe d. Coxal- 
glieder kenntlich 
Tafel  XI .  
Native und regenerative Heterochelie bei den Decapoda Brachyura. - -  Hof- 
museum. - -  Nat. Gr., Streeken links der Fig. bedeuten CarapaxF, inge.: 
Fig~ __  Art 









Seheren und ver- 
bindende Teile von 
unten 
Scherenendglieder 
VOlt unte / l  
Scheren und ver- 





native ,Dexioehirie, mit dem 
9 Kliippel,-Zahne am Innen- 
winkel des Daktylopoditen d. 
reehten Sehere 
Regeneration d. recht. Schere 
!,regenerative Homoiochelie, 
der Form 
links K-Schere mit Ubergangs- 
charakteren yon der Z-Sehere, 
wahrsch, kompensat. Hyper- 
typie nach hypotyper Regen. 
d. rechten ~nativen K-: Schere 
native ,Dexiochirie, mit 
9 Kl(ippel,-Zahn am Innen- 
winkel beider Daktylopod. 
native Heterochelie ohne 
KlSppelzahn (Linksh~ind. h~iu- 
fig u. ebenso stark heterochir 
wie Rechtsh~inder) 
native Heterochelie (Linkshd. 
eher hi~ufiger als Rechtsh~nder 
und st~irker ausgebildet, aber 
ohne ~K15ppel,-Zahn'~ 
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Fig. Art Abgebildete Teile Bemerkung 
5 I Geryon longipes d 
5a [ - d 











Endglieder d. link. 
gr(il3eren Schere 
yon unten 
Scheren und ver- 




native ,Dexioehirie, mit 
,K15ppel~-Zahn reehts 
regenerative Homoioehelie 
native ,Dexioehirie, mit 
9 Kl~ippel,-Zahn rechts 
Ubergangscharakter von Z- zu 
K-Schere; wahrscheinl, kom- 
pensatorische Hypertypie 
native Heteroch. ibald rechts, 
bald links vergr5Berte Schere : 
,Poterochirie,} 
wahrscheinl, direkte Regen. d. 
groi3en Schere, da dieselbe auf 
groi3em Coxalgl. stehend viel 
zu klein u. der kleineren iihn- 
licher als sonst 
Exemplar mit nativ reehter 
griii3erer Schere 
Exemplar mit nativ linker 
gr(il3erer Sehere 
Tafe l  X I I .  
[Native und regenerative Heteroehelie bei fossilen Deeapoden. - -  Paliiontol. 
Sammlung des Wiener Hofinuseums. - -  Nat. Gr.] 
Fi i. Ar~ - hbgebil-dete Teile : Bemorkung - 
I 
1 Eryolt isp.?/, ObererMalm, lithograph. Abdruek Regeneration der reehten 
Solnhofen I (yon unten Sehere (die Art ist sonst 
I' gleichseherig) 
2 1 Eryma leptodaetylina, Ob. - Regeneration d. linken Sehere 
Maim, Eiehst~tdt I CArt sonst gleiehscherig, 
3 Calappa, Terti~r yon Rho- reehte Seherenend- I 
dus glieder und Brueh- 
Calappa ?, Neogen von 
Neudorf 
Portumts ?, Terti~ir von 
~rinzing 
dieselbe Dexiochirie wie bei 
den lebenden Arten 
stiicke der linken I (vgl. Tat'. XI Fig. 1) 
Sehere yon unten;! 
Versteinerung I 
Bruchst. d. Daktylo- derselbe rechtsseitige ,KliJp- 
i poditen der rechten~ pel,-Zalm wie bei vielen le- 
i Schere yon unten;! benden Arten 
Versteinerung 
Daktylopod. d. rech2 
4 ten Scherev. unten;, 
Versteinerung 
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Fig. Art Abgebildete T ile Bemetkung 
Ciclometope (Art?), Tert., 
Griinkreuz bei NuBdorf 
Palaeocarpilius macrochei- 




link. Schere v. unt. ; 
Versteinerung 
~ Versteinerung yon 
unten 
derselbe rechtsseitige ,Kliip- 
pel,-Zahn wie bei vielen le- 
benden Arten, 
Z-Schere ohne ,K18ppel,- 
Zahn wie bei vielen leben- 
den Arten 
native Dexiochirie 
Tafe l  XII I .  
~Stammbaum der decapoden Crustaceen ach den fossilen Uberresten zur 
besonderen Illustration des Verhaltens der verschiedenen Gruppen in bezug auf 
Scherenverschiedenheit (Heterochelie) und deren verschiedene F~ille (Potero- 
chirie, Aristerochirie, Dexiochirie). 
Die geologischen Perioden sind in senkrechter Richtung aufsteigend von 
den ~iltesten decapodenfiihrenden Schichten bis zur Jetztzeit aufgetragen. 
Von der rechten unteren Ecke unter einem spitzen Winkel nach links 
aufsteigend ist die allgemeine Entwicklungsrichtung der Decapoden angegeben, 
die sich in einer zunehmenden Verkiirzung der hinteren Segmente ausspricht. 
Von dem gemeinsamen Stamme erheben sich zun~ichst gleichscherige Formen, 
die oft wenig veriindert lange Erdperioden iiberdauern (z. B. Tiefseeformen). 
Von diesen zweigen heterochire Arten ab, dann die im zweiten scheren- 
tragenden Beinpaare dexiochire Familie der Processiden (Blaeulla), die in der 
Jetztzeit durch die isolierte Gattung Nika mit ,Dexiochelie, vertreten ist. 
Weiterhin kommen, bei den Anomuren, alle iibrigen F~ille vor (,Dexiochirie,, 
9 Aristeroehirie,), doeh ohne Ausbildung eines ,Klitppelzahnes,. 
Dieser tritt, stets an Dexiochirie gebunden, als charakteristisches Merk- 
mal bei der Brachyurengruppe: Oxystomata (Calappa)--Cyclometopa (einschl. 
Geryon und Go~eplax) auf, w~ihrend jedoch Homoioch'elie und Poterochirie (diese 
dann ohne ,KRippelzahn,) in einigen Gattungen erhalten bleiben und dann bei 
den Catametopa wieder ausschlie61ich vorkommen.] 
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